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H o c h v er e hrt e s P u bli k u m, 
Mit ei n a n d er!  i st d a s M ott o d er n e u e n S pi el z eit d e s T h e at er s Pl a u e n- Z wi c k a u. I c h w ei ß, w a s ei ni g e 
v o n I h n e n j et zt d e n k e n, a b er n ei n, di e s e s M ott o st a n d s c h o n f e st, b e v or ei n n e u er, u n si c ht b ar er 
u n d f ür m a n c h e s o g ar t ö dli c h er F ei n d u n s er L e b e n f a st z u m Still st a n d g e br a c ht h at. S el b st v er st ä n d-
li c h e s, wi e d a s Tr e ff e n mit Fr e u n d e n, d er W o ch e n e n d a u s fl u g u n d a u c h d er T h e at er- o d er K o n z ert-
b e s u c h w ar e n pl öt zli c h ni c ht m e hr m ö gli c h.
Wir m u s st e n l er n e n, wi e s c h n ell e s v or b ei s ei n k a n n mit d er gr e n z e nl o s e n Fr ei h eit u n d k o n nt e n 
l er n e n, w a s u n s wi c hti g i st. K u n st u n d K u lt ur si n d mir wi c hti g. T h e ater m a g ni c ht s y st e mr el e v a nt 
s ei n u n d i st d o c h l e b e n s n ot w e n di g, w eil e s M e n s c h e n z u s a m m e n bri n gt, u n s z u m N a c h d e n k e n 
a u ff or d ert o d er ei nf a c h n ur Fr e u d e b er eit et. 
D e s h al b fr e ut e s mi c h, d a s s u n s er T h e at er wi e d er s pi el e n wir d, u nt er er s c h w ert e n B e di n g u n g e n 
z w ar, a b er mit d er g e w o h nt e n L ei d e n s c h aft u n d Pr of e s si o n alit ät. Al s Z wi c k a u er fr e ut e s mi c h n at ür-
li c h b e s o n d er s, d a s s wir di e s w i e d er i n u n s er e m G e w a n d h a u s t u n k ö n n e n.
S o mit l a d e i c h Si e a u c h i n di e s e m J a hr ei n z u O p er, S c h a u s pi el, M u si c al u n d B all ett, i n Pl a u e n u n d 
Z wi c k a u, i m V o gtl a n dt h e at er, i m G e w a n d h a u s, i m P ar kt h e at er o d er a uf d er Fr eili c ht b ü h n e.
S ei e n Si e g e s p a n nt u n d k o m m e n Si e v or b ei.
I hr J e n s H ei n zi g
A uf si c ht sr at s v or sit z e n d er
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M u si kt h e at er
Pl a u e n Z wi c k a u  S eit e
T A M E R L A N O  
O p er v o n G e or g Fri e dri c h H ä n d el
T eil 1: 3 1. 1 0. 2 0
T eil 2: 0 7. 1 1. 2 0
V o gtl a n dt h e at er
S Z 2 0 2 1 / 2 2
S Z 2 0 2 1 / 2 2
1 6
N A C H TI G A L L T A U S E N D T RI L L E R ( U A)
Ei n m u si k ali s c h e s M är c h e n a u s Ar m e ni e n
0 1. 1 2. 2 0
V o gtl a n dt h e at er
S Z 2 0 2 1 / 2 2 1 6
D E R M U SI K F EI N D 
D E R S Ä N G E R MI T D E N D R EI T Ö N E N ¬ DI E 
E L E K T R O M A G N E TI S C H E G E S A N G S S T U N D E  
Dr ei O p er ett e n ei n a kt er v o n 
J a c q u e s O ff e n b a c h u n d Ri c h ar d G e n é e
S Z 2 0 2 1 / 2 2 1 8. 1 2. 2 0
G e w a n d h a u s 
V or b ü h n e
1 7
D O N GI O V A N NI 
O p er v o n W olf g a n g A m a d e u s M o z art
– 3 0. 0 1. 2 1
G e w a n d h a u s
1 7
DI E L U S TI G E WI T W E 
O p er ett e v o n Fr a n z L e h ár 
2 7. 0 2. 2 1
V o gtl a n dt h e at er
– 1 9
H O F F M A N N S E R Z Ä H L U N G E N
( L E S C O N T E S D’ H O F F M A N N)
O p er v o n J a c q u e s O ff e n b a c h
S Z 2 0 2 1 / 2 2 2 0. 0 3. 2 1
G e w a n d h a u s
1 9
M A N O N L E S C A U T 
O p er v o n Gi a c o m o P u c ci ni 
2 2. 0 5. 2 1
V o gtl a n dt h e at er
S Z 2 0 2 1 / 2 2 2 1
D E R LI E B E S T R A N K ( L’ E LI SI R D’ A M O R E)
O p er v o n G a et a n o D o ni z etti 
S Z 2 0 2 1 / 2 2 0 1. 0 7. 2 1
Fr eili c ht b ü h n e a m 
S c h w a n e nt ei c h
2 1
B all ett
Pl a u e n Z wi c k a u  S eit e
A U F A B S T A N D  
M o d eri ert er T a n z a b e n d v o n A n n ett G ö hr e,  
G uill a u m e H ul ot u n d I h s a n R u st e m
0 3. 1 0. 2 0
V o gtl a n dt h e at er
S Z 2 0 2 1 / 2 2
G e w a n d h a u s
4 7
DI E VI E R F Ü N F J A H R E S Z EI T E N ( U A)
B all ett v o n A n n ett G ö hr e 
2 0. 0 3. 2 1
V o gtl a n dt h e at er
2 2. 0 1. 2 1
G e w a n d h a u s
4 7
L E S A C R E D U P RI N T E M P S 
( D A S F R Ü H LI N G S O P F E R, U A)
B all ett v o n A n n ett G ö hr e
S Z 2 0 2 1 / 2 2
V o gtl a n dt h e at er
1 6. 0 4. 2 1
G e w a n d h a u s
4 9
DI E M Ö W E J O N A T H A N ( U A) 
T a n z st ü c k v o n A n n ett G ö hr e
2 1. 0 5. 2 1





















S c h a u s pi el
Pl a u e n Z wi c k a u  S eit e
W O Y Z E C K  
Dr a m e nfr a g m e nt v o n G e or g B ü c h n er
0 9. 1 0. 2 0
Kl ei n e B ü h n e
S Z 2 0 2 1 / 2 2 5 8
D E R G O T T D E S G E M E T Z E L S
K o m ö di e v o n Y a s mi n a R e z a
3 0. 0 1. 2 1
V o gtl a n dt h e at er
1 5. 1 0. 2 0 
A ul a d er 
P e st al o z zi s c h ul e
5 8
R U M P E L S TI L Z C H E N
M är c h e n n a c h d e n G e br ü d er n Gri m m
– 0 1. 1 2. 2 0
G e w a n d h a u s
5 9
A U S D E M NI C H T S 
S c h a u s pi el n a c h d e m gl ei c h n a mi g e n Fil m
v o n F ati h A ki n
1 2. 1 2. 2 0
Kl ei n e B ü h n e
S Z 2 0 2 1 / 2 2 5 9
D E R B E S U C H D E R A L T E N D A M E 
Tr a gi s c h e K o m ö di e v o n Fri e dri c h D ürr e n m att
S Z 2 0 2 1 / 2 2 2 6. 0 2. 2 1
G e w a n d h a u s
6 1
A U F EI S 
J u g e n d st ü c k v o n P etr a W üll e n w e b er
2 4. 0 2. 2 1
Kl ei n e B ü h n e
S Z 2 0 2 1 / 2 2 6 1
F R A N K E N S T EI N – D A S M O N S T E R I N U N S 
M u si k ali s c h e E x p e diti o n n a c h M ar y S h ell e y s
Fr a n k e n st ei n
S Z 2 0 2 1 / 2 2 3 0. 0 4. 2 1
T h e at er hi nt er m 
V or h a n g
6 3
D E R Z E R B R O C H N E K R U G
L u st s pi el v o n H ei nri c h v o n Kl ei st
0 1. 0 5. 2 1
Kl ei n e B ü h n e
S Z 2 0 2 1 / 2 2 6 3
DI E K U H R O S M A RI E 
Ki n d er st ü c k v o n A n dri B e y el er
2 9. 0 6. 2 1
M al z h a u s O p e n 
Air
S Z 2 0 2 1 / 2 2 6 5
R O C K O F A G E S
M u si c al C o m e d y v o n C hri s D’ Ari e n z o
0 1. 0 7. 2 1
P ar kt h e at er
S Z 2 0 2 1 / 2 2 6 5


















K o n z ert Pl a u e n  Z wi c k a u  S eit e
1.  SI N F O NI E K O N Z E R T  ¬ GI R O DI B E E T H O V E N I 1 8. 0 9. 2 0  1 7. 0 9. 2 0  3 0
L u d wi g v a n B e et h o v e n V o gtl a n dt h e at er  N e u e W elt
2. SI N F O NI E K O N Z E R T  ¬ LI E D E R, O D E R W A S ?!  0 9. + 1 0. 1 0. 2 0  1 4. + 1 5. 1 0. 2 0  3 0
Cl ar a S c h u m a n n ¬ G u st a v M a hl er / Ar n ol d V o gtl a n dt h e at er  N e u e W elt
S c h ö n b er g
3. SI N F O NI E K O N Z E R T  ¬ GI R O DI B E E T H O V E N V   0 5. + 0 6. 1 1. 2 0  1 1. + 1 2. 1 1. 2 0  3 1
L u d wi g v a n B e et h o v e n ¬ Alfr e d S c h nitt k e  V o gtl a n dt h e at er  N e u e W elt
4. SI N F O NI E K O N Z E R T  ¬ K O N Z E R T, O D E R W A S ?!  0 5. 0 2. 2 1   0 4. 0 2. 2 1   3 1
I g or Str a vi n s k y ¬ W olf g a n g A m a d e u s M o z art ¬  V o gtl a n dt h e at er  N e u e W elt
B él a B art ó k
5. SI N F O NI E K O N Z E R T ¬  W A G N E R, O D E R W A S ?! 2 6. 0 3. 2 1  2 5. 0 3. 2 1   3 2
F eli x M e n d el s s o h n B art h ol d y ¬ Gi a c o m o V o gtl a n dt h e at er  N e u e W elt
M e y er b e er ¬ J o h a n n e s Br a h m s
6. SI N F O NI E K O N Z E R T ¬ R U S SI S C H, O D E R W A S ?! 2 3. 0 4. 2 1  2 2. 0 4. 2 1   3 2
I g or Str a vi n s k y ¬ S er g ej Pr o k o fi e v ¬ M o d e st  V o gtl a n dt h e at er  N e u e W elt
M u s s or g s k y / M a uri c e R a v el
7.  SI N F O NI E K O N Z E R T  ¬ C O M P O S E R’ S NI G H T: 2 8. 0 5. 2 1  2 7. 0 5. 2 1   3 3
A N T O NÍ N D V O Ř Á K  V o gtl a n dt h e at er  N e u e  W elt
8. SI N F O NI E K O N Z E R T  ¬  1 6 .0 6. 2 1  1 7. 0 6. 2 1   3 3  
P H A N T A S TI S C H, O D E R W A S ?! V o gtl a n dt h e at er  N e u e  W elt  
C arl Ni el s e n ¬ C a mill e S ai nt- S a ë n s ¬ 
Cl a u d e D e b u s s y ¬ I g or Str a vi n s k y   

1 4
D o n Gi o v a n ni
1 5











T A M E R L A N O  
O P E R I N D R EI A K T E N ¬ M U SI K V O N G E O R G F RI E D RI C H H Ä N D E L ¬ LI B R E T T O V O N NI C O L A 
F R A N C E S C O H A Y M ¬ I N I T A LI E NI S C H E R S P R A C H E MI T D E U T S C H E N Ü B E R TI T E L N ¬ A B 1 4 
J A H R E N 
M u si k ali s c h e L eit u n g: G M D L e o Si b er s ki ¬ R e gi e: J ür g e n P ö c k el ¬ B ü h n e / K o st ü m e: A n dr e a Ei s e n s e e
N a c h ei n er S c hl a c ht i st d er S ult a n B aj a z et G ef a n g e n er d e s gr a u s a m e n t at ari s c h e n F ür st e n Ti m ur 
L e n k, g e n a n nt T a m erl a n, „ D er L a h m e n d e “. Di e s er st ellt B aj a z et di e Fr ei h eit i n A u s si c ht, w e n n d e s-
s e n T o c ht er A st eri a i h n z u m M a n n n e h m e n w ür d e. U m si e f ür si c h z u g e wi n n e n, i n str u m e nt ali si ert 
er d e n F ür st e n A n dr o ni c u s, d er e b e nf all s i n A st eri a v erli e bt i st. Ei n S pi el d er I ntri g e n u n d V er-
stri c k u n g e n b e gi n nt, d a s mit d e m S el b st m or d B aj a z et s e n d et …
T a m erl a n o  g e h ört z u d e n erf ol gr ei c h st e n Ur a u ff ü hr u n g e n H ä n d el s i n L o n d o n. D a s W er k ü b er Li e b e, 
M a c ht u n d P oliti k er w ei st si c h al s ei n e c ht er T hri ll er, d er bi s h e ut e ni c ht s v o n s ei n er Wir k u n g ei n-
g e b ü ßt h at. M u si k ali s c h i st di e O p er ei n e d er f ort s c hrittli c h st e n u n d f ar b e nr ei c h st e n H ä n d el s: I m 
a u s g e w o g e n e n Z u s a m m e n s pi el v o n R e zit ati v, ari o s e n M o m e nt e n u n d w eit a u s s c h wi n g e n d e n Ari e n 
u n d E n s e m bl e s err ei c ht d er K o m p o ni st ei n e ti ef b er ü hr e n d e E m oti o n alit ät. 
T eil I: Pl a u e n  3 1. O kt o b er 2 0 2 0 ¬ V o gtl a n dt h e at er | Z wi c k a u  S pi el z eit 2 0 2 1 / 2 2
T eil II: Pl a u e n  7. N o v e m b er 2 0 2 0 ¬ V o gtl a n dt h e at er | Z wi c k a u  S pi el z eit 2 0 2 1 / 2 2
N A C H TI G A L L T A U S E N D T RI L L E R 
( U A)
EI N M U SI K A LI S C H E S M Ä R C H E N A U S A R M E NI E N ¬ A B 5 J A H R E N
M u si k ali s c h e L eit u n g: Vl a di mir Y a s k or s ki ¬ R e gi e: J ür g e n P ö c k el ¬  
B ü h n e / K o st ü m e: S a bi n e P o m m er e ni n g 
I hr G e s a n g k a n n a u s g e d örrt e L a n d s c h aft e n wi e d er z u m Bl ü h e n bri n g e n, a b er si e z u fi n d e n, i st 
l e b e n s g ef ä hrli c h: di e N a c hti g all T a u s e n dtrill er. T a pf er m a c ht si c h ei n K ö ni g s s o h n a uf d e n W e g. 
U nt er w e g s m u s s er b ei gri m mi g e n H a n d w er k er n i n di e L e hr e g e h e n, ü b er s M e er fli e g e n, g e g e n g e-
fr ä ßi g e U n g e h e u er k ä m pf e n – u n d o b e n dr ei n s pi n n e n s ei n e n ei di s c h e n Br ü d er ei n e I ntri g e n a c h 
d er a n d er e n. Ei n Gl ü c k n ur, d a s s er b al d  ei n e kl u g e j u n ge Fr a u tri fft …
D a s R e p ert oir e ar m e ni s c h er V ol k s m är c h e n i st v oll er P o e si e u n d H u m or, z e u gt a b er z u gl ei c h v o n 
d er B ar b ar ei u n d N ot, di e d a s V ol k i m m er wi e d er d ur c h s ei n e ü b er m ä c hti g e n N a c h b ar n erf u hr. W a s 
di e B a u er n si c h a n l a n g e n Wi nt er a b e n d e n er z ä hlt e n, w ur d e – ä h nli c h wi e i n Mitt el e ur o p a – er st 
i m 1 9. J a hr h u n d ert g e zi elt a uf g e z ei c h n et. N e b e n s ei n e n M är c h e n k a n n Ar m e ni e n a uf ei n e e b e n s o 
f a s zi ni er e n d e, j a hrt a u s e n d e alt e M u si ktr a diti o n z ur ü c k bli c k e n. Li e d er, T ä n z e u n d Kl ä n g e a uf ar-
m e ni s c h e n Ori gi n ali n str u m e nt e n l a s s e n u n s ei nt a u c h e n i n ei n e f er n e W elt: g e n a u d a s Ri c hti g e f ür 
di e W ei h n a c ht s z eit, i n d er si c h  gr o ß e u n d kl ei n e Z u h ör er *i n n e n a m li e b st e n v e r z a u b er n l a s s e n.
Pl a u e n 1. D e z e m b er 2 0 2 0 ¬ V o gtl a n dt h e at er | Z wi c k a u  S pi el z eit 2 0 2 1 / 2 2











D E R M U SI K F EI N D
D E R S Ä N G E R MI T D E N D R EI T Ö N E N  ¬ DI E E L E K T R O M A G N E TI S C H E G E S A N G S S T U N D E  ¬  
D R EI O P E R E T T E N EI N A K T E R ¬ M U SI K V O N J A C Q U E S O F F E N B A C H U N D RI C H A R D G E N É E ¬ 
B E A R B EI T U N G V O N V O L K E R M. P L A N G G ¬ T E X T E V O N RI C H A R D G E N É E U N D E R N E S T 
B O U R G E T ¬ A B 1 2 J A H R E N
M u si k ali s c h e L eit u n g: Mi c h a el K o n st a nti n ¬ R e gi e: R ol a n d M a y ¬ B ü h n e / K o st ü m e: N. N. 
Dr ei T e n ör e k ö n n e n ei n e c ht e s L u x u s pr o bl e m s ei n – z u mi n d e st i m E n s e m bl e d e s T h e at er s Pl a u e n-
Z wi c k a u. S o wir d si c h a n di e s e m h eit er e n M u si kt h e at er a b e n d M ar c u s S a n d m a n n al s S ä n g er mit 
dr ei ei n h al b T ö n e n h er u m s c hl a g e n, w ä hr e n d A n dr é G a s s b ei ei n e m K oll e g e n ei n e G e s a n g s st u n d e 
ni m mt, b ei d er ni c ht n ur all e A b st a n d s- u n d H y gi e n er e g el n ei n g e h alt e n w er d e n, s o n d er n e s a u c h 
r e c ht el e ktr o m a g n eti s c h z u g e ht. S c hli e ßli c h m u s s W o nj o n g L e e mit s ei n e n sti m mli c h e n T al e nt e n 
a u c h n o c h ei n e n e c ht e n M u si kf ei n d b e z wi n g e n, n ur u m d e s s e n Ni c ht e f ür si c h z u g e wi n n e n.
J a c q u e s O ff e n b a c h u n d Ri c h ar d G e n é e g e h ör e n z u d e n P er s ö nli c h k eit e n, di e di e E nt wi c kl u n g d er 
O p er ett e i n d er z w eit e n H älft e d e s 1 9. J a hr h u n d ert s a m st är k st e n b e ei n fl u s st h a b e n. I hr e kl ei n e n, 
oft s atiri s c h e n Ei n a kt er si n d d ur c h m el o di ö s e Ei nf äll e u n d i hr e n m u si k ali s c h e n Wit z bi s h e ut e 
e c ht e Kl ei n o di e n. E s er w art e n Si e al s o dr ei T e n ör e, dr ei St ü c k e u n d b e sti m mt w e s e ntli c h m e hr al s 
dr ei T ö n e. 
Z wi c k a u 1 8. D e z e m b er 2 0 2 0 ¬ G e w a n d h a u s V or b ü h n e | Pl a u e n S pi el z eit 2 0 2 1 / 2 2
D O N GI O V A N NI
O P E R I N Z W EI A K T E N ¬ M U SI K V O N W O L F G A N G A M A D E U S M O Z A R T ¬ LI B R E T T O V O N L O R E N Z O  
D A P O N T E ¬ I N I T A LI E NI S C H E R S P R A C H E MI T D E U T S C H E N Ü B E R TI T E L N ¬ A B 1 2 J A H R E N
M u si k ali s c h e L eit u n g: G M D L e o Si b er s ki ¬ R e gi e: J ür g e n P ö c k el ¬ B ü h n e / K o st ü m e: A n dr e a H öl zl
D o n Gi o v a n ni m a c ht J a g d a uf di e Fr a u e n, di e n a c h ei n a n d er s ei n er A n zi e h u n g s kr aft erli e g e n: D o n n a 
A n n a b e s u c ht er d e s N a c ht s i n i hr e m S c hl af zi m m er. D o n n a El vir a f ol gt i h m d a g e g e n b e st ä n di g, u m 
i h n z u b e k e hr e n, o b w o hl er si e v erl a s s e n h at. Di e B ä u eri n Z erli n a v erf ü hrt er a m T a g i hr er H o c h-
z eit mit d e m V er s pr e c h e n a uf ei n b e s s er e s L e b e n. A b er a u c h di e G e s ell s c h aft m a c ht J a g d a uf D o n 
Gi o v a n ni, d a er d ur c h s ei n V er h alt e n di e E h e m ä n n er, V erl o bt e n u n d V ät er g e g e n si c h a uf g e br a c ht 
h at. S c hli e ßli c h f or d ert er s o g ar h ö h er e M ä c ht e h er a u s: Ü b er m üti g l ä dt er di e St at u e d e s v o n i h m 
er m or d et e n K o mt ur s z u ei n e m F e st m a hl ei n. Di e s e b i et et i h m ei n e l et zt e C h a n c e, s ei n L e b e n z u 
ä n d er n, o d er i n di e H öll e z u f a hr e n …
W olf g a n g A m a d e u s M o z art s D o n Gi o v a n ni  gilt al s di e „ O p er all er O p er n “. G e s c hi c kt v er w e bt di e 
H a n dl u n g h eit er e mit tr a gi s c h e n El e m e nt e n. D a b ei l ot et M o z art s M u si k mit p s y c h ol o gi s c h e m F ei n-
g ef ü hl m al a u g e n z wi n k er n d ir o ni s c h, m al u n g e m ei n b er ü hr e n d di e v er s c hi e d e n st e n S c h atti er u n g e n 
d er m e n s c hli c h e n S e el e a u s u n d z ei gt u n s s o u n s er e A b h ä n gi g k eit v o n d e n ei g e n e n Tri e b e n u n d 
S e h n s ü c ht e n a uf.



















LI E D E R A B E N D E
D a s K u n stli e d d e s 1 9. u n d 2 0. J a hr h u n d ert s i st ei n e G att u n g, i n d er di e I nt er pr et *i n n e n i hr e sti m m-
li c h e n F ä hi g k eit e n, m u si k ali s c h e n V orli e b e n u n d p er s ö nli c h e n G ef ü hl sl a g e n al s i nti m e B ot s c h aft 
ei n bri n g e n, u n d di e e b e n s o h o h e A n s pr ü c h e a n di e b e gl eit e n d e n Pi a ni st *i n n e n st ellt. Di e i nt er-
n ati o n al e n Mit gli e d er u n s er e s M u si kt h e at er e n s e m bl e s st ell e n d a h er i hr e i n di vi d u ell e n u n d a u s-
g ef all e n e n Pr o gr a m m e mit t eil w ei s e a ut o b i o gr a fi s c h e n Z ü g e n g er n e s el b st z u s a m m e n. H ä u fi g 
w er d e n gr o ß e G e s c hi c ht e n i m k o m pri mi ert e n R a h m e n ei n e s Li e d e s pr ä s e nti ert, di e s o s c h n ell z u 
kl ei n e n Dr a m e n w er d e n. D a s T h e at er Pl a u e n- Z wi c k a u wi d m et si c h di e s er b e s o n d er e n K u n stf or m 
b er eit s i n d er f ü nft e n S pi el z eit.
1 1. Li e d er a b e n d ¬ M ar c u s S a n d m a n n / J e n s 
H err m a n n: J et zt s c hl ä gt’ s dr ei z e h n! 
Pl a u e n  2 9. J a n u ar 2 0 2 1 ¬ Kl ei n e B ü h n e | Z wi c k a u  1 8. F e br u ar 2 0 2 1 ¬ G e w a n d h a u s V or b ü h n e
1 2. Li e d er a b e n d ¬ C hri sti n a M ari a H e u el / 
A n dr é G a s s: L e h n d ei n e W a n g’ a n m ei n e W a n g’
Pl a u e n  4. M är z 2 0 2 1 ¬ T h e at er hi nt er m V or h a n g | Z wi c k a u  1 1. A pril 2 0 2 1 ¬ T h e at er hi nt er m V or h a n g
1 3. Li e d er a b e n d ¬ M ał g or z at a P a wł o w s k a: I n mir 
kli n gt ei n Li e d 
Pl a u e n  1 8. A pril 2 0 2 1 ¬ T h e at er hi nt er m V or h a n g | Z wi c k a u  1 2. J u ni 2 0 2 1 ¬ T h e at er hi nt er m V or h a n g
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5. SI N F O NI E K O N Z E R T 
  W A G N E R, O D E R W A S ?!
F E LI X M E N D E L S S O H N B A R T H O L D Y O U V E R T Ü R E Z U R U Y B L A S o p. 9 5  (1 8 4 3) GI A C O M O 
M E Y E R B E E R G LI A M O RI DI T E O LI N D A – K A N T A T E F Ü R K O L O R A T U R S O P R A N U N D K L A RI-
N E T T E  (1 8 1 6) J O H A N N E S B R A H M S SI N F O NI E N R. 3 F- D ur  o p. 9 0 (1 8 8 3) 
V o m E hr g ei z a n g e st a c h elt, s c hri e b F eli x M e n d el s o h n B art h ol d y i m A uftr a g d e s L ei p zi g er T h e at er s i n 
dr ei T a g e n di e O u v ert ür e u n d ei n e R o m a n z e z u Vi ct or H u g o s Ritt ertr a g ö di e R u y Bl a s, di e v o n I ntri g e n 
u m di e Li e b e g e s c hi c ht e d e s K a m m er di e n er s R u y Bl a s z ur K ö ni gi n M ari a A n n a v o n S p a ni e n h a n d elt. 
I n Gi a c o m o M e y er b e er s K a nt at e Gli a m ori di T e oli n d a b e kl a gt di e S c h äf eri n T e oli n d a i hr e u n erf üllt e 
Li e b e z u m P a n fl öti st e n Ar mi d or o. I m Kl ari n ett e n p art v er s p ott et di e s er i hr e Li e b e s b e m ü h u n g e n 
i m W ett str eit mit T e oli n d a s K ol or at ur e n. Z ur E nt st e h u n g v o n Br a h m s’ Si nf o ni e Nr. 3 i st n ur w e ni g 
ü b erli ef ert. B ei i hr er Ur a u ff ü hr u n g e nt br a n nt e ei n Str eit z wi s c h e n d e n V erf e c ht er n d er A b s ol ut e n 
M u si k u n d d er N e u d e ut s c h e n S c h ul e. Cl ar a S c h u m a n n a s s o zii ert e mit d er M u si k d e n „ g e h ei m-
ni s v oll e n Z a u b er d e s W al dl e b e n s “. Si e v er mi s s e n j et zt Ri c h ar d W a g n er ? Er i st d a: v ertr et e n d ur c h 
s ei n e A nti p o d e n!
Diri g e nt:  G ui d o J o h a n n e s R u m st a dt | S oli st *i n:  N at alii a Ul a s e v y c h, K ol or at ur s o pr a n – Ni k ol a u s 
Fri e dri c h, Kl ari n ett e | Cl ar a- S c h u m a n n- P hil h ar m o ni k er Pl a u e n- Z wi c k a u
Z wi c k a u  2 5. M är z 2 0 2 1 ¬ K o n z ert- u n d B all h a u s N e u e W elt | Pl a u e n  2 6. M är z 2 0 2 1 ¬ V o gtl a n dt h e at er
6. SI N F O NI E K O N Z E R T
  R U S SI S C H, O D E R W A S ?!
I G O R S T R A VI N S K Y D U M B A R T O N O A K S  (1 9 3 7/ 3 8) S E R G EJ P R O K O FI E V SI N F O NI A C O N C E R-
T A N T E F Ü R C E L L O e- m oll o p. 1 2 5 (1 9 5 2) M O D E S T M U S S O R G S K Y / M A U RI C E R A V E L BI L D E R 
EI N E R A U S S T E L L U N G, O R C H E S T E R F A S S U N G  (1 8 7 4 /1 9 2 2)
A u c h r u s si s c h e M u si k i s t ei n e S y nt h e s e i nt er nati o n al er Stil e: Z u i hr e m 3 0. H o c h z eit s t a g s c h e n kt e 
d er K u n s t m ä z e n R o b ert Bli s s s ei n er Fr a u d a s k ur z e C o n c ert o  Gr o s s o f ür K a m m er e ns e m bl e v o n I g or 
Str a vi n s k y ü b er i hr e n L a n d sit z D u m b art o n O a k s.  I m Stil v o n B a c h s Br a n d e n b ur gi s c h e n K o n z ert e n 
s et zt Str a vi n s k y di e I n str u m e nt e i n v arii er e n d e n Gr u p p e n ei n. S er g ej Pr o k o fi e v ü b er ar b eit et e s ei n 
1 9 3 8 f ür M sti sl a v R o str o p o vi c h g e s c hri e b e n e s C ell o k o n z ert  z ur Si nf o ni a C o n c ert a nt e . G e s pi c kt mit 
s pi elt e c h ni s c h e n S c h wi eri g k eit e n u n d w eit gr eif e n d e n B ö g e n, gilt d a s K o n z ert al s „ u n s pi el b ar “. 
Di e s er H er a u sf or d er u n g g e w a c h s e n i st Fri e dri c h T hi el e, d er b er eit s i nt er n ati o n al a uf si c h a uf m er k-
s a m m a c ht e. A uf ei n er A u s st ell u n g z u E hr e n s ei n e s v er st or b e n e n M al erfr e u n d e s Vi ct or H art m a n n 
li e ß si c h M o d e st M u s s or g s k y z u d e m Kl a vi er z y kl u s Bil d er ei n er A u s st ell u n g  i n s piri er e n. M u s s or g s k y 
m alt i n e x pr e s si v e n Kl a n gf ar b e n di e gr ot e s k e n, h eit er e n u n d tr a gi s c h e n Sti m m u n g e n al s ei g e n e 
Bil d er w elt e n. Di e al s Pr o m e n a d e n b e z ei c h n et e n Z wi s c h e n s pi el e f a n g e n di e Ei n dr ü c k e d e s d ur c h 
di e G al eri e s c h w eif e n d e n B etr a c ht er s ei n. N a c h m e hr er e n I n str u m e nt ati o n s v er s u c h e n w a gt e si c h 
1 9 2 2 M a uri c e R a v el a n ei n e v oll st ä n di g e Or c h e st erf a s s u n g.
Diri g e nt:  G M D L e o Si b er s ki  | S oli st:  Fri e dri c h T hi el e, C ell o ( Pr ei str ä g er d e s I nt er n ati o n al e n 
I n str u m e nt al w ett b e w er b s M ar k n e u kir c h e n 2 0 1 9)  | Cl ar a- S c h u m a n n- P hil h ar m o ni k er Pl a u e n- Z wi c k a u


















O R C H E S T E R E X T R A
GI R O DI B E E T H O V E N
EI N E K O N Z E R T R EI H E I N N E U N E T A P P E N Z U E H R E N D E S 2 5 0. G E B U R T S T A G S V O N L U D WI G V A N 
B E E T H O V E N
Wir w ür di g e n d e n J u bil ar mit d er ei n m ali g e n K o n z ertr ei h e Gir o di B e et h o v e n  i n n e u n Et a p p e n. 
Wi e b ei ei n e m R a dr e n n e n j a g e n wir v o n L e b e n s st ati o n z u L e b e n s st ati o n, v o n W er k z u W er k. Z w ei 
F or m at e v er s u c h e n a u s z ur ei ß e n u n d si c h B e et h o v e n v o n a n d er er S eit e z u n ä h er n, w er d e n a b er 
s c hli e ßli c h v o m F el d all er Mit wir k e n d e n wi e d er ei n g e h olt, u m g e m ei n s a m i n s Zi el z u st e u er n. I n d e n 
K o n z ert e n wi d m e n wir u n s vi er m al d e m k a m m er m u si k ali s c h e n S c h a ff e n B e et h o v e n s u n d i nt e gri er e n 
z w ei Si nf o ni e k o n z ert e e b e n s o i n d e n Gir o  wi e di e tr a diti o n ell e J a hr e sw e c h s el- N e u nt e i n b e s o n d er er 
F or m. Ei n F a mili e n k o n z ert s o wi e ei n J a z z- A b e n d r u n d e n al s Z u s at z pr o gr a m m e di e K o n z ertr ei h e 
a b. Bri ef e, A n e k d ot e n u n d Eri n n er u n g e n v o n Z eit z e u g e n g e b e n i n d e n K o n z ert e n ei n e n Ei n bli c k i n 
B e et h o v e n s L e b e n u n d S c h a ff e n.
GI R O DI B E E T H O V E N I ¬  1. SI N F O NI E K O N Z E R T
Z wi c k a u  1 7. S e pt e m b er 2 0 2 0 ¬ 1 7. 0 0 + 2 0. 3 0 U hr ¬ K o n z ert- u n d B all h a u s N e u e W elt | Pl a u e n 
1 8. S e pt e m b er 2 0 2 0 ¬ 1 7. 0 0 + 2 0. 3 0 U hr ¬ V o gtl a n dt h e at er
GI R O DI B E E T H O V E N II
Z wi c k a u  4. O kt o b er 2 0 2 0 ¬ 1 9. 0 0 + 2 1. 0 0 U hr ¬ A u g u st H or c h M u s e u m | Pl a u e n  1 1. O kt o b er 2 0 2 0 ¬ 
1 1. 0 0 + 1 5. 0 0 U hr ¬ V o gtl a n dt h e at er V or b ü h n e
GI R O DI B E E T H O V E N III
Z wi c k a u  1 8. O kt o b er 2 0 2 0 ¬ 1 9. 0 0 + 2 1. 0 0 U hr ¬ A u g u st H or c h M u s e u m | Pl a u e n  2 5. O kt o b er 2 0 2 0 ¬ 
1 1. 0 0 + 1 5. 0 0 U hr ¬ El st er a u e 
GI R O DI B E E T H O V E N I V
Z wi c k a u 1. N o v e m b er 2 0 2 0 ¬ 1 9. 0 0 + 2 1. 0 0 U hr ¬ A u g u st H or c h M u s e u m | Pl a u e n 2 2. N o v e m b er 
2 0 2 0 ¬ 1 1. 0 0 + 1 5. 0 0 U hr ¬ El st er a u e
GI R O DI B E E T H O V E N V ¬  3. SI N F O NI E K O N Z E R T
Pl a u e n 5. + 6. N o v e m b er 2 0 2 0 ¬ 1 9. 3 0 U hr ¬ V o gtl a n dt h e at er | Z wi c k a u 1 1. + 1 2. N o v e m b er 2 0 2 0 ¬ 
1 9. 3 0 U hr ¬ K o n z ert- u n d B all h a u s N e u e W elt
A U S R EI S S E R: GI R O DI B E E T H O V E N VI ¬ 1. F A MI LI E N K O N Z E R T ¬  H A P P Y BI R T H D A Y, L U D WI G!
Z wi c k a u  8. N o v e m b er 2 0 2 0 ¬ 9. 3 0 + 1 1. 0 0 U hr ¬ A u g u st H or c h M u s e u m | Pl a u e n  1 5. N o v e m b er 
2 0 2 0 ¬ 1 1. 0 0 U hr ¬ V o gtl a n dt h e at er V or b ü h n e
GI R O DI B E E T H O V E N VII
Z wi c k a u 1 8. N o v e m b er 2 0 2 0 ¬ 1 9. 0 0 + 2 1. 0 0 U hr ¬ A u g u st H or c h M u s e u m | Pl a u e n 6. D e z e m b er 
















A U S R EI S S E R: GI R O DI B E E T H O V E N VII I ¬ J A Z Z MI T L U D WI G
Pl a u e n 2 7. N o v e m b er 2 0 2 0 ¬ 1 9. 0 0 + 2 1. 0 0 U hr ¬ Kl ei n e B ü h n e | Z wi c k a u 2 9. N o v e m b er 2 0 2 0 ¬ 
1 8. 0 0 U hr ¬ G e w a n d h a u s V or b ü h n e
GI R O DI B E E T H O V E N I X  ¬  FI N A L E PI S O D E: B e et h o v e n s I X.  r e mi x e d b y d e u x art s [ gr u: p]
Pl a u e n 2 7. D e z e m b er 2 0 2 0 ¬ 1 6. 0 0 + 2 0. 0 0 U hr ¬ V o gtl a n dt h e at er | Z wi c k a u 2 8. D e z e m b er 2 0 2 0 ¬ 
1 6. 0 0 + 2 0. 0 0 U hr ¬ K o n z ert- u n d B all h a u s N e u e W elt
S O N D E R K O N Z E R T E 
K O N Z E R T Z U R W EI H N A C H T S Z EI T  ¬  N O Ë L! – 
W EI H N A C H T E N A M H O F D E S S O N N E N K Ö NI G S
W EI H N A C H T LI C H E B A R O C K M U SI K A U S F R A N K R EI C H 
F ür K ö ni g L u d wi g XI V. k o n nt e e s ni e g e n u g M u si k g e b e n. Wi e all e s i m S c hl o s s V er s aill e s di e nt e n 
di e pr a c ht v oll e n K o n z ert e, B äll e u n d F e st e d er R e pr ä s e nt ati o n d e s H err s c h er s. I hr Kl a n g j e d o c h i st 
z eitl o s u n d f a s zi ni er t u n s bi s h e ut e – wi e et w a d a s  T e D e u m v o n M ar c- A nt oi n e C h ar p e nti er, d e s s e n 
F a nf ar e al s E ur o vi si o n s h y m n e Milli o n e n F er n s e h z u s c h a u er n i m O hr bli e b. Mit di e s e m u n d w eit er e n 
J u w el e n d e s fr a n z ö si s c h e n B ar o c k b e g e b e n wir u n s a uf S p ur e n s u c h e, wi e d er S o n n e n k ö ni g u n d 
s ei n G ef ol g e W ei h n a c ht e n f ei ert e n. I n di e b eli e bt e n A d v e nt sli e d er a m E n d e d ürf e n Si e g er n e wi e d er 
mit ei n sti m m e n. 
Diri g e nt:  J a n Mi c h a el H or st m a n n | S oli st *i n n e n | O p er n c h or d e s T h e at er s Pl a u e n- Z wi c k a u | Cl ar a-
S c h u m a n n- P hil h ar m o ni k er Pl a u e n- Z wi c k a u 
Z wi c k a u  4. D e ze m b er 2 0 2 0 ¬ 1 9. 3 0 U hr + 5. D e z e m b er ¬ 1 7. 0 0 U hr ¬ D o m St. M ari e n 
Pl a u e n 1 6. D e z e m b er 2 0 2 0 ¬ 1 9. 3 0 U hr + 1 7. D e z e m b er ¬ 1 7. 0 0 U hr ¬ E v.- m et h o d. Erl ö s er kir c h e 
GI R O DI B E E T H O V E N I X ¬  FI N A L E PI S O D E
B E E T H O V E N S I X.  r e mi x e d b y d e u x art s [ gr u: p]
L U D WI G V A N B E E T H O V E N  SI N F O NI E N R. 9 d- m oll  o p. 1 2 5 – B E A R B EI T E T F Ü R S O LI S T *I N-
N E N, K A M M E R C H O R, J A Z Z B A N D U N D K A M M E R O R C H E S T E R (1 8 2 4 / 2 0 2 0)
S eit 1 9 1 9 st e ht Fri e dri c h S c hill er s O d e a n di e Fr e u d e  i m Fi n al s at z mit B e et h o v e n s u ni v er s ell er M e-
l o di e, d er h e uti g e n E ur o p a h y m n e, f ür s oli d ari s c h e s Mit ei n a n d er. I n ei n er b e s o n d er e n F a s s u n g f ür 
J a z z b a n d s o wi e S oli st *i n n e n, K a m m er c h or u n d - or c h e st er, b e e n d et d a s W er k d e n Gir o di B e et h o v e n .
Diri g e nt:  G M D L e o Si b er s ki | S oli st *i n n e n | Mit gli e d er d e s O p er n c h or e s d e s T h e at er s Pl a u e n- Z wi c k a u | 
J a z z b a n d ¬ Mit gli e d er d er Cl ar a- S c h u m a n n- P hil h ar m o ni k er Pl a u e n- Z wi c k a u
Pl a u e n  27. D e z e m b er 2 0 2 0 ¬ 1 6. 0 0 + 2 0. 0 0 U hr ¬ V o gtl a n dt h e at er | Z wi c k a u 2 8. D e z e m b er 2 0 2 0 ¬ 
















N E UJ A H R S K O N Z E R T 2 0 2 1 ¬ VI V A L A DI V A!
M U SI K A U S D E N WI E N E R S A L O N S V O N J O H A N N S T R A U S S, F R A N Z L E H Á R U.  A. 
K a m m er s ä n g eri n D a g m ar S c h ell e n b er g er i st „ ei n e Fr a u, di e w ei ß, w a s si e wil l “, u m O s c ar Str a u s’ 
O p er ett e v o n 1 9 3 2 z u ziti er e n. Mit  i hr e m vi el s eiti g e n R e p ert oir e v o n M o z art ü b er W a g n er p arti e n 
bi s z u O p er ett e n- u n d M u si c alr oll e n h at si c h di e i n d er N ä h e v o n Pl a u e n a uf g e w a c h s e n e S ä n g eri n 
i nt er n ati o n al ei n e n N a m e n g e m a c ht. A n d er S eit e ei n e s stil e c ht e n S al o n or c h e st er s a u s d e n R ei h e n 
u n s er er M u si k er *i n n e n er w e c kt si e di e ei n zi g arti g e At m o s p h är e i n d e n Wi e n er S al o n s mit M u si k 
d e s 1 9. u n d fr ü h e n 2 0. J a hr h u n d ert s er n e ut z u m L e b e n. 
Diri g e nt:  G M D L e o Si b er s ki | S oli st *i n n e n:  D a g m ar S c h ell e n b er g er a. G., S o pr a n u n d M o d er ati o n u. a. | 
Cl ar a- S c h u m a n n- P hil h ar m o ni k er Pl a u e n- Z wi c k a u 
Pl a u e n 1. J a n u ar 2 0 2 1 ¬ 1 6. 0 0 + 2 0. 0 0 U hr ¬ V o gtl a n dt h e at er | Z wi c k a u 3. J a n u ar 2 0 2 1 ¬ 1 1. 0 0 + 1 6. 0 0 U hr 
+ 5. J a n u ar 2 0 2 1 ¬ 1 9. 3 0 U hr ¬ K o n z ert- u n d B all s a al N e u e W elt | Li m b a c h- O b erfr o h n a 9. J a n u ar 2 0 2 1 ¬ 
1 6. 0 0 U hr ¬ St a dt h all e
1 4. S C H U M A N N- G A L A  2 0 2 1 
I N K O O P E R A TI O N MI T D E R R O B E R T- S C H U M A N N- G E S E L L S C H A F T Z WI C K A U ¬ N A C H EI N E M 
HI S T O RI S C H E N K O N Z E R T V O M 1 9. J A N U A R 1 8 6 4 I N H A M B U R G 
R O B E R T S C H U M A N N 3. T EI L D E R S Z E N E N Z U G O E T H E S „ F A U S T “ ( 1 8 4 9) J O H A N N S E B A S TI A N B A C H 
K A N T A T E W A C H E T A U F, R U F T U N S DI E S TI M M E  B W V 1 4 0 ( 1 7 31) L U D WI G V A N B E E T H O V E N F A N T A SI E 
F Ü R K L A VI E R, C H O R U N D O R C H E S T E R c- m oll o p. 8 0 ( 1 8 0 8) 
I n s ei n er n e u nj ä hri g e n Ar b eit a n d e n F a u s t- S z e n e n s et zt e S c h u m a n n si c h mit d er G o et h e- G e s a mt-
a u s g a b e a u s ei n a n d er u n d f or mt e a u s 1 2 0 0 V er s e n d e s F a u st II  1 3 M u si k n u m m er n – s o s p a n n u n g s-
g el a d e n u n d k o ntr a str ei c h wi e d a s Dr a m a s el b st. D e n 3. T eil diri gi ert e er p er s ö nli c h z u m 1 0 0. G e-
b urt st a g d e s Di c ht erf ür st e n 1 8 4 9 i n Dr e s d e n. E b e n s o i nt e n si v v erti eft e si c h S c h u m a n n i n d a s W er k 
J o h a n n S e b a sti a n B a c h s, d e s s e n K a nt at e W a c h et a uf, r uft u n s di e Sti m m e  di e s pirit u ell e n W ert e 
d e s  F a u st II s pi e g elt. N a c h l a n g er Z eit k e hrt di e b eli e bt e S c h u m a n n- G al a i n s G e w a n d h a u s z ur ü c k!
Diri g e nt:  G M D L e o Si b er s ki | S oli st *i n n e n | C h or v er ei ni g u n g S a c h s e nri n g Z wi c k a u e. V. | Cl ar a-
S c h u m a n n- P hil h ar m o ni k er Pl a u e n- Z wi c k a u 
Z wi c k a u 1 6 . J a n u ar 2 0 2 1 ¬ 1 9. 3 0 U hr ¬ G e w a n d h a u s
O S T E R N A C H T 2 0 2 1 
Di e Z wi c k a u er L u k a s kir c h e b ot b er eit s i n d e n l et zt e n J a hr e n d ur c h Li c hti n st all ati o n e n u n d i hr e ei n-
dr u c k s v oll e Ar c hit e kt ur ei n e b e s o n d er e At m o s p h är e f ür u n s er e O st er n a c ht- K o n z ert e. A u c h i n di e s er 
S pi el z eit fr e u e n wir u n s, Si e wi e d er a n di e s er S pi el st ätt e z u u n s er er tr a diti o n ell e n O st er n a c ht mit 
ei n e m f e stli c h e n K o n z ert z u b e gr ü ß e n.
Diri g e nt: G M D L e o Si b er s ki | S oli st *i n n e n | Cl ar a- S c h u m a n n- P hil h ar m o ni k er Pl a u e n- Z wi c k a u 
















S C H U L K O N Z E R T
S C H U L K O N Z E R T ¬ D E R T Ö N E N D E M Ä R C H E N W A L D   
a b V or s c h ul e
M A U RI C E R A V E L  M EI N E M U T T E R G A N S  – S UI T E F Ü R O R C H E S T E R (1 9 1 0) U. A.
D or nr ö s c h e n, D er Kl ei n e D ä u mli n g, Di e K ai s eri n d er P a g o d e n o d er  Di e S c h ö n e u n d d a s Bi e st: M a u-
ri c e R a v el l ä s st Fi g ur e n a u s z a hlr ei c h e n M är c h e n i n s ei n er S uit e M ei n e M utt er G a n s m u si k ali s c h 
l e b e n di g w er d e n. Al s M o d er at ori n n e n w er d e n u n s er e B u n d e sfr ei willi g e n di e j u n g e n H ör er *i n n e n 
mit d e n F ä hi g k eit e n d e s Or c h e st er s v ertr a ut m a c h e n.
Pl a u e n 2. M är z 2 0 2 1 ¬ 1 0. 0 0 + 1 1. 3 0 U hr ¬ V o gtl a n dt h e at er  
Z wi c k a u 4. M är z 2 0 2 1 ¬ 1 0. 0 0 + 1 1. 3 0 U hr ¬ A ul a d er S c h ul e a m S c h e ff el b er g
F A MI LI E N K O N Z E R T E
1. F A MI LI E N K O N Z E R T ¬ H A P P Y BI R T H D A Y, L U D WI G!  
a b 4 J a hr e n
L u d wi g v a n B e et h o v e n h ätt e i m D e z e m b er 2 0 2 0 s ei n e n 2 5 0. G e b urt st a g g ef ei ert. D a w oll e n n at ürli c h 
a u c h di e Cl ar a- S c h u m a n n- P hil h ar m o ni k er ni c ht z ur ü c k st e h e n u n d d e m J u bil ar z u s ei n e m E hr e nt a g 
ei n St ä n d c h e n bri n g e n. D a h er m a c h e n si c h Mit gli e d er u n s er e s Or c h e st er s mit d e n kl ei n e n u n d 
d e n gr o ß e n Z u s c h a u er *i n n e n a uf di e S u c h e n a c h d e n ri c hti g e n W er k e n, mit d e n e n m a n d e n J u bil ar 
e hr e n k a n n. Al s A u sr ei ß er i st di e s e s K o n z ert T eil u n s er e s Gir o di B e et h o v e n .
Z wi c k a u 8. N o v e m b er 2 0 2 0 ¬ 9. 3 0 + 1 1. 0 0 U hr ¬ A u g u st H or c h M u s e u m | Pl a u e n 1 5. N o v e m b er 2 0 2 0 ¬ 
1 1. 0 0 U hr ¬ V o gtl a n dt h e at er
2. F A MI LI E N K O N Z E R T ¬ K L EI N E L E U T E – G R O S S E 
T Ö N E   
a b 4 J a hr e n
Vi el e Mit gli e d er d er Cl ar a- S c h u m a n n- P hil h ar m o ni k er ar b eit e n ni c ht n ur a uf d er K o n z ert b ü h n e u n d 
i m Or c h e st er gr a b e n, s o n d er n a u c h al s L e hr kr äft e f ür i hr I n str u m e nt. Z u s a m m e n mit i hr e n S c h ül er *i n-
n e n z u m u si zi er e n u n d d a b ei dir e kt di e Fr ü c ht e i hr e s U nt erri c ht s z u er nt e n, m a c ht i h n e n b e s o n d er e 
Fr e u d e. F ür di e s e s K o n z ert h a b e n si e ei n Pr o gr a m m z u s a m m e n g e st ellt, d a s i hr e g e m ei n s a m e L u st 
a m E nt d e c k e n n e u er M u si k st ü c k e u n d a m B e w älti g e n t e c h ni s c h er H ür d e n z ei gt. N e b e n b ei erf ä hrt 
d a s P u bli k u m, wi e m a n v o m I n str u m e nt al s c h ül er z u m Or c h e st er m u si k er w er d e n k a n n.

















M O BI L E S C H U L K O N Z E R T E
N U S S K N A C K E R U N D M A U S E K Ö NI G E N T D E C K E N 
D A S O R C H E S T E R ¬ V or s c h ul e bi s 3. Kl a s s e
EI N S T R EI F Z U G D U R C H D A S O R C H E S T E R MI T M U SI K V O N P E T E R I. T S C H AI K O V S K Y
PI C C O L O, D E R M U SI K A LI S C H E U H R E N K O B O L D ¬ 
V or s c h ul e bi s 4. Kl a s s e
EI N M U SI K A LI S C H E R T A G E S A B L A U F MI T M U SI K V O N W O L F G A N G A M A D E U S M O Z A R T, 
J O S E P H H A Y D N U. A.
A M A D E U S W U N D E R KI N D ¬ 1. bi s 4. Kl a s s e o d er 5. bi s 6. 
Kl a s s e
M O Z A R T S KI N D H EI T MI T A U S S C H NI T T E N A U S S EI N E N J U G E N D W E R K E N
P E T E R U N D D E R W O L F ¬ 1. bi s 4. Kl a s s e
EI N M U SI K A LI S C H E S M Ä R C H E N V O N S E R G EJ P R O K O FI E V
DI E M O L D A U ¬ 5. bi s 8. Kl a s s e
M U SI K A LI S C H E F L U S S F A H R T MI T B E D ŘI C H S M E T A N A
P E E R- G Y N T- S UI T E N ¬ 5. bi s 8. Kl a s s e
A B E N T E U E R LI C H E S UI T E N V O N E D V A R D G RI E G
J U N G E WI L D E ¬ 5. bi s 8. Kl a s s e
M U SI K A LI S C H E R E B E L L E N U N D Q U E R K Ö P F E MI T W E R K E N V O N G E O R G F RI E D RI C H  
H Ä N D E L, A L E X A N D E R B O R O DI N, C A R L M A RI A V O N W E B E R U. A.
K L Ä N G E D E R H EI M A T ¬ 5. bi s 8. Kl a s s e
EI N E M U SI K A LI S C H E R EI S E MI T M U SI K V O N J O H A N N E S B R A H M S, A N T O NÍ N D V O Ř Á K, 




















KI R C H E N K O N Z E R T Z U R P A S SI O N S Z EI T
J O H A N N S E B A S TI A N B A C H M A T T H Ä U S P A S SI O N B W V 2 4 4 (1 7 2 7)
Diri g e nt: H e n k G al e n k a m p |  S oli st *i n n e n | D o m c h or Z wi c k a u ¬ St. P etri- S c hl o s s- K a nt or ei C h e m nit z | 
Cl ar a- S c h u m a n n- P hil h ar m o ni k er Pl a u e n- Z wi c k a u
Z wi c k a u  2. A pril 2 0 2 1 ¬ 1 7. 0 0 U hr ¬ D o m St. M ari e n | C h e m nit z  2 8. M är z 2 0 2 1 ¬ 1 7. 0 0 U hr ¬ 
St. P etri kir c h e
O R C H E S T R A O N T O U R
Di e Cl ar a- S c h u m a n n- P hil h ar m o ni k er Pl a u e n- Z wi c k a u s pi el e n al s G a st b ei a n d er e n V er a n st alt er n i n 
Pl a u e n, Z wi c k a u o d er a n d er s w o.
M U SI K A LI S C H E R P A R K S P A ZI E R G A N G
I N K O O P E R A TI O N MI T D E R S T A D T P L A U E N U N D D E M V O G T L A N D K O N S E R V A T O RI U M  
„ C L A R A WI E C K “
Er st m al s l a d e n wir Si e a m W elt ki n d ert a g z u ei n e m m u si k ali s c h e n S p a zi er g a n g f ür di e g a n z e F a-
mili e i n d e n Pl a u e n er St a dt p ar k ei n. Er w a n d er n Si e si c h k ur z e K o n z ert e mit K a m m er m u si k i n a b-
w e c h sl u n g sr ei c h e n B e s et z u n g e n a n v er s c hi e d e n e n St ati o n e n d e s P ar k s.
Pl a u e n  2 0. S e pt e m b er 2 0 2 0 ¬ 1 4. 0 0 – 1 7. 0 0 U hr ¬ St a dt p ar k
G A S T S PI E L MI T D E M H A N S- S A C H S- C H O R 
N Ü R N B E R G
W E R K E V O N A N T O N B R U C K N E R, W O L F G A N G A M A D E U S M O Z A R T U N D R O B E R T S C H U M A N N
N a c h d er erf ol gr ei c h e n K o o p er ati o n mit J o h a n n e s Br a h m s’ D e ut s c h e m R e q ui e m  i n Z wi c k a u w ur d e n 
di e Cl ar a- S c h u m a n n- P hil h ar m o ni k er v o m H a n s- S a c h s- C h or z u ei n e m g e m ei n s a m e n K o n z ert i n di e 
M ei st er si n g er h all e N ür n b er g ei n g el a d e n. Z ur F ei er d e s 1. A d v e nt s er kli n g e n b eli e bt e H ö h e p u n kt e 
a u s d er G e s c hi c ht e d er C h or si nf o ni k.
Diri g e nt:  G ui d o J o h a n n e s R u m st a dt | S oli st *i n n e n | H a n s- S a c h s- C h or N ür n b er g | Cl ar a- S c h u m a n n-
P hil h ar m o ni k er Pl a u e n- Z wi c k a u
















MI NI  C o o p er  S E:  Of  zi ell er  Str o m v er br a u c h  k o m bi ni ert:  1 6, 8  – 1 4, 8  k W h / 1 0 0  k m.  Di e  A n g a b e n  z u m  Str o m v er br a u c h  w ur d e n
n a c h d e m v or g e s c hri e b e n e n M e s s v erf a hr e n V O ( E U) 7 1 5/ 2 0 0 7 i n d er j e w eil s g elt e n d e n F a s s u n g er mitt elt. Di e A n g a b e n b er ü c k-
si c hti g e n b ei S p a n n breit e n U nt er s c hi e d e i n d er g e w ä hlt e n R a d- u n d R eife n gr ö ß e. Di e A n g a b e n si n d b er eit s a uf B a si s d e s n e u e n 
W L T P- T e st z y kl u s er mitt elt u n d z ur Ver gl ei c h b ar k eit a uf N E F Z z ur ü c k g er e c h n et.
D E R N E U E MI NI C O O P E R S E.
WI R F R E U E N U N S A U F SI E.
D E R E R S T E 
V O L L E L E K T RI S C H E MI NI.
B er eit f ür G o k art- F e eli n g 2. 0 ? Erl e b e n Si e d e n er st e n v oll el e ktri s c h e n MI NI i n u n s er e m A ut o h a u s
 – u n d t a u c h e n Si e ei n i n di e W elt v o n MI NI El e ctri c.
 
w w w. mi ni- st r a u s s. d e  
W er d a u er Str a ß e 1 6 4
0 8 0 6 0 Z wi c k a u
T el. 0 3 7 5 / 4 4 0 0 6 6- 0
MI NI L O U N G E Z wi c k a u
 
MI NI S E R VI C E Pl a u e n
P a u s a er Str a ß e 1 9 0
0 8 5 2 5 Pl a u e n
T el. 0 3 7 4 1 / 5 5 7 4- 0
Will y- Br a n d- Str a ß e 1 1
0 8 2 0 9 A u er b a c h
T el. 0 3 7 4 4 / 8 3 5 9- 0
w el c o m e @ mi ni- st r a u s s. d eMI NI V ertr a g s h ä n dl er
MI NI S E R VI C E A u e r b a c h
M EI N E G Ü T E … 
SI E H T DI E G U T A U S!
B A B O R B E A U T Y S P A | C L A U DI A SI N G E R
D r. - Fri e d ri c h s - Ri n g 5 5 | Z wi c k a u | ( 0 3 7 5) 2 8 2 0 7 0
W W W.I N S TI T U T - SI N G E R. D E
N E U LI C H 
I N Z WI C K A U …
DI E H A B E N 
DI E M O D E R N S T E N 
K O S M E TI K -
B E H A N D L U N G E N.
P E R F E K T E 
H A U T!
 P E R F E K T E R 
A U F T RI T T!
J A A A … SI E W A R
I M B A B O R K O S M E TI K 
I N S TI T U T C L A U DI A 
SI N G E R!
5 6
5 7
S c h a u s pi el











B ei all e n Alt er s a n g a b e n h a n d elt e s si c h l e di gli c h u m E m pf e hl u n g e n.
W O Y Z E C K
D R A M E N F R A G M E N T V O N G E O R G B Ü C H N E R ¬ A B 1 4 J A H R E N
R e gi e: J a n J o c h y m s ki ¬ B ü h n e / K o st ü m e: J o s e fi n e Kr e b s
W o y z e c k l e bt al s ei nf a c h er S ol d at a m u nt er e n s o zi al e n R a n d d er G e s ell s c h aft. V o n s ei n e m H a u pt-
m a n n, f ür d e n er ar b eit et, wir d W o y z e c k n ur g e d e m üti gt u n d a u s g e n ut zt. Mit s ei n er G eli e bt e n M ari e 
h at er ei n u n e h eli c h e s Ki n d. D a e s u m di e kl ei n e F a mili e fi n a n zi ell s c hl e c ht st e ht, v er s u c ht W o y z e c k 
z u s ät zli c h a n G el d z u k o m m e n. S o l ä s st er si c h a uf  m e di zi ni s c h e V er s u c h e d e s D o kt or s ei n, w el c h er 
i h n a uf ei n e Er b s e n di ät s et zt. D ur c h di e s e E x p eri m e nt e u n d d e n a n st ei g e n d e n g e s ell s c h aftli c h e n 
Dr u c k l ei d et W o y z e c k m e hr u n d m e hr u nt er W a h n v or st ell u n g e n. Al s M ari e d a n n a u c h n o c h ei n e 
A ff är e mit d e m T a m b o ur m aj or b e gi n nt, si e ht W o y z e c k k ei n e n A u s w e g m e hr …
G e or g B ü c h n er s dr a m ati s c h e s Fr a g m e nt v o n 1 8 3 6 / 3 7, w el c h e s er st 1 9 1 3 i n M ü n c h e n ur a uf g ef ü hrt 
w ur d e, gilt al s ei n e s d er ei n fl u s sr ei c h st e n Dr a m e n d er d e ut s c h e n Lit er at ur. D e n n d a s ei n dr ü c kli c h e 
S o zi al dr a m a i st a u c h h e ut e n o c h ei n e g el u n g e n e St u di e ü b er G e s ell s c h aft, G e w alt, M a c ht u n d W a h n.
Pl a u e n  9. O kt o b er 2 0 2 0 ¬ Kl ei n e B ü h n e | Z wi c k a u  S pi el z eit 2 0 2 1 / 2 2
D E R G O T T D E S G E M E T Z E L S
K O M Ö DI E V O N Y A S MI N A R E Z A ¬ A U S D E M F R A N Z Ö SI S C H E N V O N F R A N K H EI B E R T U N D 
HI N RI C H S C H MI D T- H E N K E L ¬ A B 1 4 J A H R E N
R e gi e: A x el St ö c k er ¬ B ü h n e / K o st ü m e: P e er P al m o w s ki
D er V erl u st v o n z w ei S c h n ei d e z ä h n e n i st d a s Er g e b ni s ei n er Pr ü g el ei u nt er z w ei Elfj ä hri g e n. Di e 
E h e p a ar e H o uill é u n d R eill e tr e ff e n si c h i m W o h n zi m m er d er H o uill é s, u m ü b er di e T at i hr er S ö h n e 
z u r e d e n. M a n i st si c h si c h er, all e s g e sitt et u n d v er n ü nfti g r e g el n z u k ö n n e n u n d ei n e L ö s u n g z u 
fi n d e n, wi e m a n si n n v oll p ä d a g o gi s c h a uf T ät er u n d O pf er ei n wir k e n k a n n. D o c h d er N a c h mitt a g 
g er ät z u n e h m e n d a u ß er K o ntr oll e. D a b ei s pi el e n ei n a u s g e s et zt er H a m st er, z w ei st ä n di g kli n g el n d e 
T el ef o n e, K u n st b ä n d e mit Er br o c h e n e m, ei n u n s eri ö s er P h ar m a k o n z er n u n d di v er s e E h e pr o bl e m e 
ei n e ni c ht u n b e d e ut e n d e R oll e. W a s al s h ar ml o s e Sti c h el ei b e gi n nt, e n d et i n ei n er S a al s c hl a c ht.
Y a s mi n a R e z a ni m mt di e m o d er n e b ür g erli c h e G e s ell s c h aft tr e ff si c h er a uf s K or n u n d a m E n d e g e-
wi n nt n ur ei n er: d er G ott d e s G e m et z el s. 2 0 1 1 w ur d e di e i nt elli g e nt e u n d s c hl a gf erti g e K o m ö di e 
erf ol gr ei c h i n d er R e gi e v o n R o m a n P ol a n s ki mit J o di e F or st er, K at e Wi n sl et, C hri st o p h W alt z u n d 
J o h n C. R eill y v er fil mt.











R U M P E L S TI L Z C H E N
M Ä R C H E N N A C H D E N G E B R Ü D E R N G RI M M ¬ T E X T F A S S U N G V O N A LI C E A S P E R ¬ A B 5 J A H R E N
R e gi e: Ali c e A s p er ¬ B ü h n e / K o st ü m e: T h uri d G o ert z
H ö c h st Er st a u nli c h e s erf ä hrt d er gi eri g e Mi ni st er: A u s Str o h s oll ei n e M üll er st o c ht er G ol d s pi n n e n 
k ö n n e n! D a s s oll si e b e w ei s e n u n d s o s p errt er di e j u n g e Fr a u ü b er N a c ht i n ei n Zi m m er v oll er Str o h 
ei n. W e n n i hr d a s U n gl a u bli c h e ni c ht g eli n gt, l a n d e n si e u n d i hr Br u d er i m K er k er. Di e M üll er st o c ht er 
v er z w eif elt f a st ü b er d er u nl ö s b ar e n A uf g a b e, d a t a u c ht ei n e r u m p el n d e G e st alt a uf u n d s pi n nt i hr 
d a s Str o h z u G ol d – f ür ni c ht s w eit er al s ei n S c h m u c k st ü c k. Gi eri g u n d g e g e n d e n Will e n d e s j u n g e n 
K ö ni g s s p errt d er Mi ni st er di e j u n g e Fr a u ei n e w eit er e N a c ht ei n, u n d wi e d er u m er h ält si e Hilf e. 
D o c h di e M üll er st o c ht er h at ni c ht s  m e hr, w a s si e d e m W e s e n g e b e n k ö n nt e, u n d s o v er s pri c ht si e 
i h m i hr er st e s Ki n d. J a hr e s p ät er u n d mittl er w eil e mit d e m K ö ni g v er h eir at et, bri ngt si e di e s e s z ur 
W elt u n d pl öt zli c h i st a u c h d a s R u m p el stil z c h e n wi e d er d a. A uf d a s Bitt e n d er K ö ni gi n hi n gi bt e s 
i hr dr ei T a g e Z eit, s ei n e n N a m e n z u err at e n u n d d a mit i hr Ki n d z u r ett e n. D o c h v or w e m ei g e ntli c h ?
D er 1 8 1 2 er st m al s v er ö ff e ntli c ht e M är c h e n kl a s s i k er b e k o m mt ei n e n n e u e n A n stri c h: d ur c h ei n e 
fri s c h e Ä st h eti k, fr e c h e Di al o g e u n d ei n e m o d er n e Er z ä hl w ei s e.
Z wi c k a u  1. D e z e m b er 2 0 2 0 ¬ G e w a n d h a u s
A U S D E M NI C H T S
S C H A U S PI E L V O N A R MI N P E T R A S ¬ N A C H D E M G L EI C H N A MI G E N FI L M V O N F A TI H A KI N ¬ 
A B 1 4 J A H R E N
R e gi e: S e b a sti a n S o m m er ¬ B ü h n e / K o st ü m e: A n n e M a n s s
K atj a s L e b e n w ur d e z er st ört: I hr M a n n N uri u n d i hr S o h n R o c c o k a m e n b ei ei n e m B o m b e n a n s c hl a g 
u m s L e b e n. I n i hr er gr e n z e nl o s e n V e r z w ei fl u n g fl ü c ht et si c h K atj a i n Dr o g e n. H o ff n u n g s c h ö pft si e 
er st, al s z w ei N e o n a zi s v er h aft et w er d e n, di e dri n g e n d u nt er V er d a c ht st e h e n, di e N a g el b o m b e n g e -
l e gt z u h a b e n. D er Pr o z e s s er w ei st si c h al s a n str e n g e n d u n d v erl ä uft z ä h, d o c h K atj a i st si c h si c h er, 
d a s s di e b ei d e n v er urt eilt w er d e n, d e n n i hr e S c h ul d li e gt a uf d er H a n d. D o c h al s d er V ert ei di g er 
d er N e o n a zi s g e s c hi c kt Z w eif el s ät, k o m mt e s  z u m Fr ei s pr u ch. N a c h di e s er u nf a s s b ar e n W e n d u n g 
k e n nt K at j a s W ut kei n e Gr e n z e n …
D er A ut or, R e gi s s e ur u n d vi el s eiti g e T h e at er m a c h er Ar mi n P etr a s s c hri e b di e T h e at erf a s s u n g z u m 
S pi el fil m v o n F ati h A ki n. F ati h A ki n g el a n g mit s ei n e m d e ut s c h-t ür ki s c h e n Dr a m a G e g e n di e W a n d  
d er i nt er n ati o n al e D ur c h br u c h. Mit Fil m e n wi e A uf d er a n d er e n S eit e  k n ü pft e er a n s ei n e n Erf ol g a n. 
A u s d e m Ni c ht s  er hi elt 2 0 1 8 d e n G ol d e n Gl o b e al s b e st er fr e m d s pr a c hi g er Fil m.



















M Ä N N E R
U N D A N D E R E I R R T Ü M E R
K O M Ö DI E V O N MI C H È L E B E R NI E R U N D M A RI E P A S C A L E O S T E R RI E T H ¬ A B 1 4 J A H R E N
Wi e g e ht e s ei n er Fr a u, di e pl öt zli c h v or d e n S c h er b e n i hr er E h e st e ht ? D er e n M a n n, fr ü h er n o c h 
li e b e v oll u n d v oll er L ei d e n s c h aft, n u n mitt e n i n d er Mi dlif e- C ri si s st e c kt un d m ei nt, s ei n e J u g e n d-
li c h k eit mit ei n er s e hr vi el j ü n g er e n Fr a u wi e d er a u fl e b e n l a s s e n z u  m ü s s e n ? Di e zur ü c k g e l a s s e n e 
E h efr a u g e ht n a c h J a hr e n d e s H a u sfr a u e n d a s ei n s n o c h ei n m al d ur c h all e H ö h e n u n d Ti ef e n i hr er 
E h e mit b i s si g e m H u m or u n d m u s s si c h s c hli e ßli c h d er Fr a g e st ell e n, w a s s i e mit d er g e w o n n e n e n 
Fr ei h eit ei g e ntli c h a nf a n g e n will …
Pl a u e n  a b O kt o b er 2 0 2 0
B EI D E R F E U E R W E H R WI R D D E R 
K A F F E E K A L T
KI N D E R S T Ü C K N A C H D E M B U C H V O N H A N N E S H Ü T T N E R ¬ T E X T F A S S U N G V O N F R A N ZI S K A 
RI T T E R ¬ A B 4 J A H R E N
„ Bri m m brri m m brrri m m! “, bi m m elt d a s T el ef o n u n d u n t er bri c ht d a mit di e K a ff e e p a u s e b ei d er 
F e u er w e hr. G er a d e al s L ö s c h m ei st er W a s s er h o s e u n d s ei n e J u n g s i n i hr e St ull e n b ei ß e n w ollt e n! 
I n Wi n d e s eil e m a c h e n si e si c h a uf z u m H a u s v o n O m a Ei er s c h e c k e – i hr e St u b e br e n nt li c ht erl o h! 
Z ur ü c k a uf d er W a c h e w er d e n di e B e c h er u n d St ull e n er n e ut a b g e z ä hlt u n d di e M ä n n er h ätt e n j et zt 
Z eit i hr e K a ff e e p a u s e f ort z u s et z e n, bi s … „ bri m m brri m m brrri m m! “
Pl a u e n  a b M är z 2 0 2 1 | Z wi c k a u  a b M är z 2 0 2 1
N A C H T S C HI C H T
M e hr m al s i n d er S pi el z eit g e st alt et d a s S c h a u s pi el ei n g a n z b e s o n d er e s F or m at. N a c h n ur k ur z er 
V or b er eit u n g s z eit wir d i m pr o vi si ert, e x p eri m e nti ert u n d v or all e m S p a ß g e h a bt! J e d er A b e n d i st 
a n d er s u n d g ar a nti ert ei n m ali g. Wir l a d e n Si e ei n, u n s er E n s e m bl e v o n g a n z a n d er e n S eit e n z u er-
l e b e n. T er mi n e e nt n e h m e n Si e bitt e d e n M o nat s s pi el pl ä n e n o d er u n s er er W e b sit e.
6 8
n a c ht s c hi c ht ¬ 
di e gr o ß e n t h e at ert o d e
6 9
K RI E G – S T E L L DI R V O R,
E R W Ä R E HI E R
EI N G E D A N K E N E X P E RI M E N T V O N J A N N E T E L L E R ¬ A U S D E M D Ä NI S C H E N V O N SI G RI D C. 
E N G E L E R ¬ M O BI L E S K L A S S E N ZI M M E R S T Ü C K ¬ A B 7. K L A S S E
St ell dir v or, i n E ur o p a i st Kri e g. Di e d e m o kr ati s c h e P oliti k i st g e s c h eit ert u n d f a s c hi sti s c h e Di k-
t at ur e n h a b e n di e M a c ht ü b er n o m m e n. A b er w o hi n n un ? N ur d er N a h e O st e n bi et et S c h ut z u n d 
d a s V er s pr e c h e n a uf Fri e d e n. A u s di e s e m Gr u n d p a c kt ei n e d e ut s c h e F a mili e i hr e K o ff er u n d fli e ht 
n a c h Ä g y pt e n. Pl öt zli c h si n d si e d a z u g e z w u n g e n, i n ei n er n e u e n K ult ur z u l e b e n, d er e n S pr a c h e 
si e ni c ht s pr e c h e n. U n d v o n ei n er S e k u n d e a uf di e a n d er e si n d si e A s yl s u c h e n d e u nt er T a u s e n d e n.
DI E G R O S S E E R Z Ä H L U N G –
DI E O D Y S S E E I N EI N E R S T U N D E
M O BI L E S K L A S S E N ZI M M E R S T Ü C K V O N B R U N O S T O RI ¬ N A C H M Ü N D LI C H E R Ü B E R LI E F E-
R U N G V O N T O NI N O G U E R R A ¬ D E U T S C H V O N B RI GI T T E K O R N- WI M M E R ¬ A B 3. K L A S S E
Z u m er st e n M al i n s ei n e m L e b e n h at Ri c o si c h all ei n i n d e n Z u g g e s et zt u n d i st l o s g ef a hr e n. A uf 
s ei n er R ei s e h ört er f a nt a sti s c h e G e s c hi c ht e n, alt e G e s c hi c ht e n, G e s c hi c ht e n v o m Tr oj a ni s c h e n Kri e g 
u n d v o n O d y s s e u s’ Irrf a hrt e n. V ölli g i n d e n B a n n g e z o g e n wir d er gl ei c h d ar a uf s el b st z u m Er z ä hl er. 
A uf di e s e W ei s e f ol gt er O d y s s e u s z u d e n L o t o p h a g e n, b eri c ht et v o m Z y kl o p e n P ol y p h e m o s, v o n 
d er F a hrt mit d e m Wi n d d e s G ott e s Ai ol o s u n d d er Z a u b eri n Kir k e, di e O d y s s e u s i n i hr N et z l o c kt.
J E N N Y H Ü B N E R G R EI F T EI N
M O BI L E S T H E A T E R A B E N T E U E R V O N H A R T M U T E L K U R DI ¬ A B 1. K L A S S E
Ei n e s T a g e s b e k o m mt di e kl ei n e Ol g a Di e S e g el d e s T o d e s  – B ert Br a u n b art, d er bl utr ü n sti g e Kill er-
Pir at  g e s c h e n kt. Mitt e n i m L e s e n s c hr eit si e pl öt zli ch: „ N EI N!!! L a s s d a s, d u Fi e sli n g! “ u n d Br a u n b art 
h ält mitt e n i n d er G e s c hi c ht e i n n e, s ei n e H a n d st ö ßt a u s d e m B u c h h er a u s u n d zi e ht Ol g a d ur c h 
di e S eit e n a uf d a s Pir at e n s c hi ff! N u n si n d J e n n y H ü b n er s Ei n s at z u n d di e v oll e U nt er st üt z u n g d er 
Ki n d er g efr a gt. K ö n n e n si e Ol g a r ett e n ?
H Ö R Z U, M A C H MI T!
S Z E NI S C H E L E S E R EI H E F Ü R DI E A L L E R K L EI N S T E N ¬ A B 4 J A H R E N
H ör z u, m a c h mit!  w ur d e v or dr ei J a hr e n i n s L e b e n g er ufe n u n d i st s eit d e m f e st er B e st a n dt eil u n s e-
r e s A n g e b ot s f ür di e j ü n g st e Z u s c h a u er gr u p p e. Di e R ei h e erfr e ut si c h w a c h s e n d er B eli e bt h eit b ei 
Kit a- u n d Ki n d er g art e n gr u p p e n. A u c h i n di e s er S pi el z eit k a n n m a n al s Pr o gr a m m z wi s c h e n d e n 
s z e ni s c h e n L e s u n g e n d er Ki n d er b ü c h er D er D a c h s h at h e ut e s c hl e c ht e L a u n e u n d Till Wi e s e ntr oll 
w ä hl e n. Ei n t oll e s Erl e b ni s, b ei d e m di e Ki n d er s p a n n e n d e G e s c hi c ht e n li e b e v oll z u m L e b e n er-




















T h e at erf ü hr u n g s p e zi al
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E X T R A S I N P L A U E N U N D Z WI C K A U
V or h a n g a uf! – Wir st ell e n di e S pi el z eit v or
Z u B e gi n n d er S pi el z eit l a d e n wir Si e h er zli c h z u u n s er er G al a  V or h a n g a uf! ei n. D er G e n er ali nt e n d a nt 
u n d di e S p art e nl eit er *i n n e n st ell e n I h n e n er st m al s i n d er n e u e n S pi el z eit St ü c k e, K o n z ert e u n d 
Pr oj e kt e d er k o m m e n d e n S ai s o n v or, u n d di e K ü n stl er *i n n e n l a s s e n mit vi elf älti g e n K o st pr o b e n 
er a h n e n, w a s Si e a uf u n s er e n B ü h n e n er w art et.
Pl a u e n  5. S e pt e m b er 2 0 2 0 ¬ 1 9. 3 0 U hr + 6. S e pt e m b er 2 0 2 0 ¬ 1 5. 0 0 u n d 2 0. 0 0 U hr ¬ V o gtl a n dt h e at er 
Z wi c k a u  1 2. S e pt e m b er 2 0 2 0 ¬ 1 9. 3 0 U hr + 1 3. S e pt e m b er 2 0 2 0 ¬ 1 1. 0 0 u n d 1 6. 0 0 U hr ¬ B ür g er s a al 
S o m m er n a c ht s b äll e 
G e m ei n s a m e s F ei er n u n d T a n z e n h a b e n wir n a c h d e n H ür d e n d er P a n d e mi e l a n g e v er mi s st. U m di e 
g eli e bt e Sti m m u n g u n s er er T h e at er b äll e wi e d er s o u n b e s c h w ert wi e m ö gli c h mit I h n e n g e ni e ß e n 
z u k ö n n e n, h a b e n wir si e k ur z er h a n d i n d e n S o m m er v erl e gt. A u c h di e V or pl ät z e u n s er er T h e at er-
g e b ä u d e w er d e n d a z u g e h ör e n, s o d a s s Si e n a c h B eli e b e n i n di e h o ff e ntli c h l a u e S o m m er n a c ht 
a u s s c h w är m e n k ö n n e n. U n d di e G el e g e n h eit, n a c h ei n e m s c h w ei ßtr ei b e n d e n S a m b a dr a u ß e n 
k ur z fri s c h e L uft z u s c h n a p p e n, w ar n o c h ni e s o ei nf a c h. Mit C o c kt ail s, Li c ht er k ett e n u n d ei n e m 
g e w o h nt ü p pi g e n G al a- Pr o gr a m m w er d e n Si e v o n u n s r u n d u m v er w ö h nt. A uf g e s c h o b e n i st al s o 
ni c ht a uf g e h o b e n! 
Pl a u e n  1 7. J uli 2 0 2 1 ¬ 1 9. 3 0 U hr ¬ V o gtl a n dt h e at er | Z wi c k a u  2 4. J uli 2 0 2 1 ¬ 1 9. 3 0 U hr ¬ G e w a n d-
h a u s
Ei nf ü hr u n g s m ati n e e n
Z u a u s g e w ä hlt e n I n s z e ni er u n g e n bi et e n wir j e w eil s m ei st ei n e W o c h e v or d er Pr e mi er e ei n e Ei n-
f ü hr u n g s m ati n e e a n. D ort st ellt d a s R e gi et e a m I h n e n d a s St ü c k, di e Hi nt er gr ü n d e u n d di e K o n z e p-
ti o n d er In s z e ni er u n g v or. Si e erf a hr e n, w a s er z ä hlt w e r d e n s oll, un d a u c h wi e B ü h n e u n d K o st ü m e 
a u s s e h e n w er d e n. D a mit d a s ni c ht bl o ß gr a u e T h e ori e bl ei bt, z ei g e n u n s er e K ü n stl eri n n e n u n d 
K ü n stl er er st e K o st pr o b e n a u s d er I n s z e ni er u n g. L a s s e n Si e u n s I hr e N e u gi er d e u n d V orfr e u d e 
w e c k e n u n d fr e u e n Si e si c h a uf f a s z i ni er e n d e Ei n bli c k e r u n d u m u n s er e T h e at er ar b eit.
Ö ff e ntli c h e T h e at erf ü hr u n g e n
Ei n m al i m M o n at ö ff n e n wir i m V o gtl a n dt h e at er u n d a b N o v e m b er a u c h i m G e w a n d h a u s di e T or e f ür 
ei n e n Bli c k hi nt er di e K uli s s e n u n d l a d e n Si e ei n, Wi s s e n s w ert e s a u s G e s c hi c ht e, B ü h n e nt e c h ni k u n d 
d e n W er k st ätt e n h a ut n a h z u erf a hr e n. Wi e l a n g e d a u ert e s, bi s ei n B ü h n e n bil d f erti g i st u n d wi e t e u er 
i st ei g e ntli c h ei n e P er ü c k e ? Wi e i st di e B ü h n e a uf g e b a ut, w el c h e s i st di e h ö c h st e W er k st att i m T h e a-
t er, v o n w o k o m m e n M u si k- u n d Vi d e o ei n s pi el u n g e n, u n d wi e vi el e Mit ar b eit er a uf, u nt er, v or u n d 
hi nt er d er B ü h n e br a u c ht e s t at s ä c hli c h, d a mit ei n e V or st ell u n g f ür d a s P u bli k u m u n v er g e s sli c h wir d ?
T er mi n Pl a u e n j e d e n l et zt e n S a m st a g i m M o n at v o n S e pt e m b er bi s M ai ( a u ß er D e z e m b er)  
T er mi n Z wi c k a u j e d e n l et zt e n S a m st a g i m M o n at vo n N o v e m b er bi s J u ni ( a u ß er D e z e m b er)  
K o st e n  4 € / Er w a c h s e n er, 3 € / Ki n d
I n Z wi c k a u bi et e n wir d ar ü b er hi n a u s z u s ät zli c h ö ff e ntli c h e F ü hr u n g e n i m G e w a n d h a u s a n, di e 
Si e a uf u n s er e n j e w eili g e n M o n at s pl ä n e n u n d o nli n e fi n d e n. Gr u p p e n f ü hr e n wir a u c h g er n e 
a u ß er h al b di e s er Z eit e n d ur c h di e T h e at er. F ür T er mi n w ü n s c h e m el d e n Si e si c h bitt e b ei d er 








K o st ü m v erl ei h u n d F ü hr u n g e n d ur c h d e n K o st ü mf u n d u s
U n s er T h e at er v erf ü gt ü b er ei n e n r ei c h h alti g e n F u n d u s a n hi st ori s c h e n K o st ü m e n. O b Si e ei n e 
s p e zi ell e F ü hr u n g d ur c h d e n K o st ü mf u n d u s b u c h e n o d er g e g e n ei n e G e b ü hr ei n K o st ü m a u sl ei h e n 
m ö c ht e n – bitt e k o nt a kti er e n Si e u n s er e n F u n d u s v er w alt er Ti n o H el bi g.
Ö ff n u n g s z eit e n Pl a u e n  M o: 8. 0 0 – 1 2. 0 0 U hr + 1 2. 3 0 – 1 4. 0 0 U hr u n d di e n st a g s n a c h t el e-
f o ni s c h er  V er ei n b ar u n g,  T el.:  0 3 7 4 1  2 8 1 3- 4 8 7 8        
Ö ff n u n g s z eit e n Z wi c k a u  Fr: 9. 0 0 – 1 2. 0 0 U hr + 1 3. 0 0 – 1 8. 0 0 U hr u n d d o n n er st a g s n a c h t el e-
f o ni s c h er V er ei n b ar u n g, T el.: 0 3 7 5 2 7 4 1 1- 4 6 8 5
V or h er / N a c h h er
I hr A p pl a u s i st f ür u n s di e s c h ö n st e R ü c k m el d u n g. D o c h a u c h d ar ü b er hi n a u s m ö c ht e n wir g er n e 
mit I h n e n i n K o nt a kt k o m m e n. 
Ei nf ü hr u n g e n  f ür all e, di e e s g en a u er wi s s e n w oll e n: Z u a u s g e w ä hlt e n I n s z e ni er u n g e n b i et e n wir 
v or d e n V or st ell u n g e n ei n e c a. 1 5- mi n üti g e Ei nf ü hr u n g i n St ü c k, Hi nt er gr u n d u n d I n s z e ni er u n g a n. 
Ö ff e ntli c h e Pr e mi er e n e m pf ä n g e  i m A n s c hl u s s a n j e d e gr o ß e Pr e mi ere: Wir l a d e n Si e g a n z h er zli c h 
ei n, b ei ei n e m Gl a s S e kt mit u n s z u f ei er n.
K o n z ert ei nf ü hr u n g e n  Z u vi el e n u n s er er Si nf o ni e k o n z ert e bi et e n w ir ei n e K o n z ert ei nf ü hr u n g a n, di e 
i n d er R e g el j e w eil s 4 5 Mi n ut e n v or B e gi n n st att fi n d et. Erf a hr e n Si e i m l o c k er e n Di al o g z wi s c h e n 
K o n z ert dr a m at ur g *i n n e n u n d d e m Diri g e nt e n v i el e Hi nt er gr ü n d e z u d e n W er k e n u n d K o m p o ni s-
t e n d e s K o n z ert s u n d Si c ht w ei s e n a u s er st er H a n d, di e Si e s o i n k ei n e m K o n z ertf ü hr er n a c hl e s e n 
k ö n n e n.
P u bli k u m s g e s pr ä c h e  Ei n e M ö gli c h k eit d e s dir e kt e n A u st a u s c h es  bi et et d a s P u bli k u m s g e s pr ä c h. I n 
e nt s p a n nt er At m o s p h är e w oll e n wir u n s n a c h d er V or st ell u n g ü b er St ü c k, I n s z e ni er u n g u n d Ar b eit s-
w ei s e n u nt er h alt e n. Wir si n d g e s p a n nt a uf I hr e M ei n u n g! Di e P u bli k u m s g e s pr ä c h e fi n d e n z u a u s-
g e w ä hlt e n I n s z e ni er u n g e n st att. 
Z u all e n A n g e b ot e n e nt n e h m e n Si e bitt e di e j e w eili g e n T er mi n e u n s er e n M o n at s pl ä n e n o d er u n s e-
r er W e b sit e. Gr u p p e n bi et e n wir g er n e z u s ät zli c h e Ei nf ü hr u n g e n u n d P u bli k u m s g e s pr ä c h e a n. F ür 
T er mi n w ü n s c h e m el d e n Si e si c h bitt e b ei d er Dr a m at ur gi e.
S c h a u s pi el : M a xi R at z k o w s ki ¬ r at z k o w s ki @t h e at er- pl a u e n- z wi c k a u. d e
M u si kt h e at er , B all ett  u n d K o n z ert : A n dr é M e y er ¬ m e y er @t h e at er- pl a u e n- z wi c k a u. d e
A c ht u n g!
I n  A b h ä n gi g k eit  v o n  d e n  j e w eil s  g elt e n d e n  C or o na- V er or d n u n g e n  k ö n n e n  e v e nt u ell  ei ni g e  
E xtr a- V er a n st alt u n g e n ni c ht st att fi n d e n. Bitt e i nf or mi er e n Si e si c h a uf u n s er e n M o n at s pl ä n e n 


















E X T R A S I N P L A U E N
Sil v e st er- G al a 2 0 2 0 ¬ E s i st a n g eri c ht et!
A u s g er e c h n et a m Sil v e st er a b e n d f ei er n J o s ef a V o g el h u b er, di e Wirti n d e s b er ü h mt e n G a st h of s Z u m 
w ei ß e n R ö s sl , u n d i hr L e o p ol d i hr e G ol d e n e H o c h z eit. Al s o pl a n e n di e b ei d e n z u m J a hr e s a u s kl a n g 
ei n f e stli c h e s M e n ü mit a u s erl e s e n e n S p ei s e n u n d G etr ä n k e n n e b st m u si k ali s c h er U mr a h m u n g f ür 
g el a d e n e G ä st e. D a ni m mt d a s C h a o s s ei n e n L a uf. Pr o mi n e nt e G ä st e s a g e n a b. Tr ot z h o h e n S c h n e e-
tr ei b e n s t a u c h e n d a g e g e n u n g el a d e n e G ä st e a uf u n d s or g e n f ür ei n h eit er e s D ur c h ei n a n d er. U n d e s 
k o m mt f ür di e G a st g e b er n o c h di c k er: Di e s c h o n l a n g e e n g a gi ert e n St ar g ä st e bl ei b e n li e b er i n i hr e n 
w ar m e n W o h n u n g e n st att si c h d er K ält e a u s z u s et z e n, s o d a s s d a s m u si k ali s c h e Pr o gr a m m i n G ef a hr 
i st. S c hli e ßli c h bl ei bt a u c h n o c h d er Mit ar b eit er d es C at eri n g s er vi c e s i m S c h n e e st e c k e n – h ätt e er 
bl o ß s c h o n Wi nt err eif e n a uf g e z o g e n. J et zt gilt e s z u i m pr o vi si er e n. K a n n d er fi n di g e L e o p ol d d e n 
A b e n d r ett e n ? S o vi el s ei v err at e n: Di e E n s e m bl e mit gli e d er d e s T h e at er s Pl a u e n- Z wi c k a u h a b e n f ür 
Si e ei n e n b e s o n d er e n C o c kt ail mit M u si k r u n d u m d a s T h e m a E s s e n a u s O p er, O p er ett e, M u si c al 
u n d P o p z u s a m m e n g e st ellt, d er I h n e n d e n J a hr e s a u s kl a n g v er s ü ß e n wir d.
Pl a u e n  3 1. D e z e m b er 2 0 2 0 ¬ 1 6. 0 0 + 1 9. 3 0 U hr ¬ V o gtl a n dt h e at er
T h e at erf ü hr u n g s p e zi al
Ei n e F ü hr u n g g a n z b e s o n d er er Art bi et e n wir mit u n s er er T h e at erf ü hr u n g s p e zi al a n. Si e erl e b e n d a s 
T h e at er hi nt er d e n K uli s s e n, erf a hr e n all e s Wi c hti g e ü b er di e A bl ä uf e a uf u n d hi nt er d er B ü h n e u n d 
d e n E nt st e h u n g s pr o z e s s ei n er A u ff ü hr u n g mit B ü h n e n bil d  u n d K o st ü m e n i n u n s er e n W er k st ätt e n. 
A b er ni c ht n ur d a s: D ar ü b er hi n a u s er w art e n Si e vi elf älti g e k ü n stl eri s c h e Ü b err a s c h u n g e n a n d e n 
v er s c hi e d e n st e n Ort e n. S ei e n Si e g e s p a n nt – e s l o h nt si c h!
S pit z e nf e st- G al a
B u nt u n d a u s g el a s s e n wir d d a s Pr o gr a m m, w e n n si c h b ei d er G al a z u m Pl a u e n er S pit z e nf e st di e 
v er s c hi e d e n st e n K ü n stl er *i n n e n a uf d er B ü h n e t u m m el n. O b er n st e s M u si kt h e at er, fr e c h e s M u si c al 
o d er l ä s si g er S wi n g: Wir v er st e h e n e s, Si e z u m St a u n e n z u bri n g e n. L a s s e n Si e si c h ü b err a s c h e n v o n 
d e n m u si k ali s c h e n B eitr ä g e n u n d fr e u e n Si e si c h a uf di e Kr e ati o n e n d er j ä hrli c h e n M o d e n s c h a u!
Pl a u e n  1 9. J u ni 2 0 2 1 ¬ 1 8. 0 0 U hr ¬ V o gtl a n dt h e at er
K u n st i m V o gtl a n d
Wi e i n d e n v er g a n g e n e n J a hr e n s et z e n wir a u c h i n di e s er S pi el z eit u n s er e Z u s a m m e n ar b eit mit 
d e m B u n d Bil d e n d er K ü n stl er V o gtl a n d e. V. i n Pl a u e n f ort, d er wi e d er w e c h s el n d e K u n st a u s st el-



















E X T R A S I N Z WI C K A U
Fit n e s s w er k st att –  B e w e g u n g str ai ni n g mit d e m B all ett 
f ür Er w a c h s e n e u n d Ki n d er a b 1 0 J a hr e n
I hr h a bt g e n u g v o n d e n e wi g gl ei c h e n Fit n e s s- Vi d e o s f ür s W o h n zi m m er ? I hr w ollt e ur e m K ör p er 
et w a s G ut e s t u n – a m li e b st e n i n ei n er fr ö hli c h e n Gr u p p e u n d u nt er pr of e s si o n ell er A nl eit u n g ? 
D a n n k o m mt z u u n s er e m B e w e g u n g str ai ni n g! E u er Tr ai ni n g sl eit er Fr a n c e s c o Ri c c ar di bri n gt d ur c h 
s ei n E n g a g e m e nt al s T ä n z er a m T h e at er Pl a u e n- Z wi c k a u j e d e M e n g e Erf a hr u n g, Ti p p s u n d Tri c k s 
dir e kt a u s d e m B all ett allt a g mit. N e b e n a b w e c h sl u n g sr ei c h e n Ü b u n g e n w er d e n a u c h s p a n n e n d e 
Ei n si c ht e n i n u n s er e K ör p erf u n kti o n e n v er mitt elt, u m di e Tr ai ni n g s e ff e kt e b e s s er z u v er st e h e n. A b er 
k ei n e A n g st: I hr br a u c ht k ei n e t ä n z eri s c h e n V or k e n nt ni s s e. D a s Tr ai ni n g i st f ür A nf ä n g er *i n n e n wi e 
F ort g e s c hritt e n e gl ei c h er m a ß e n g e ei g n et. 
T er mi n  s a m st a g s ¬ 1 5. 0 0 U hr ¬ T ur n h all e K ör n er str a ß e ( n e b e n d er Gl ü c k- A uf- S c h wi m m h all e) 
U n k o st e n b eitr a g  3,- € pr o Tr ai ni n g ¬ 2,- € f ür Ki n d er u n d J u g e n dli c h e bi s 1 8 J a hr e n ( D er B etr a g 
wir d dir e kt v or d er St u n d e v o m Tr ai ni n g sl eit er ei n g e s a m m elt.)
R e d e u n d A nt w ort ¬ Di e Dr a m at ur gi e l ä dt ei n
Ei n e K o o p er ati o n mit d e m F ör d er v er ei n „ C ar oli n e N e u b er “ d e s T h e at er s Z wi c k a u e. V.
Di e Dr a m at ur gi e f ür M u si kt h e at er, B all ett u n d K o n z ert ö ff n et i hr e T ür e n u n d O hr e n u n d st e ht I h n e n 
ei n m al i m M o n at a n a u s g e w ä hlt e n D o n n er st a g e n R e d e u n d A nt w ort. Di e s i st ei n e M ö gli c h k eit f ür 
Si e, u m Fr a g e n u n d Kriti k z u m l a uf e n d e n Pr o gr a m m i n ei n e m o ff e n e n u n d p er s ö nli c h e n A u st a u s c h 
z u ä u ß er n, o d er m e hr z u d e n Hi nt er gr ü n d e n ei n z el n er Pr o d u kti o n e n z u erf a hr e n. R e g el m ä ßi g l ä dt 
si c h d er L eit e n d e Dr a m at ur g A n dr é M e y er z u di e s e n G e s pr ä c h e n G ä st e d er a n d er e n S p art e n ei n. 
Wir fr e u e n u n s, Si e z u di e s er V er a n st alt u n g i m H a u s d er S p ar k a s s e i n Z wi c k a u b e gr ü ß e n z u k ö n n e n. 
Bi s z u m J a hr e s e n d e i st ei n e vi er w ö c h e ntli c h e F ort s et z u n g d er di git al e n A u s g a b e R e d e u n d A nt w ort  
– o nli n e  g e pl a nt, di e Si e a uf u n s er e n S o ci al M e di a K a n äl e n s e h e n k ö n n e n.
T er mi n  a u s g e w ä hlt e D o n n er st a g e, ei n m al i m M o n at ¬ 1 8. 0 0 U hr ¬ H a u s d er S p ar k a s s e ¬ Ei ntritt fr ei
T h e at er b all 2 0 2 0
7 8
V or h a n g a uf! – Wir st ell e n di e 
S pi el z eit v or 2 0 1 9
7 9
Wir suchen Fachkräfte und Quereinsteiger
·  M a s c hi n e n- u n d A nl a g e nf ü hr er m/ w/ d
  i m B er ei c h W eit er v er ar b eit u n g
·  P a pi er s c h n ei d er  m/ w/ d
. . . und Auszubildende
·  M a s c hi n e n- u n d A nl a g e nf ü hr er m/ w/ d
  P a pi er- u n d Dr u c k w eit er v er ar b eit u n g
·  M e di e nt e c h n ol o g e V er ar b eit u n g m/ w/ d
 B u c h bi n d er ei
·  M e di e nt e c h n ol o g e Dr u c k m/ w/ d
 Off s et dr u c k
  I hr e B e w er b u n g s e n d e n Si e bitt e p er E m ail
  p er s o n al @ k al e n d erf a bri k. d e o d er s c hriftli c h a n
  K al e n d erf a bri k Pl a u e n G m b H & C o. K G    
 P er s o n al a bt eil u n g
  R ei ßi g er G e w er b eri n g 4 1
 D - 0 8 5 2 5  Pl a u e n
w w w.k alenderf abrik.de
Vielfalt bieten
U m welt lieben
Nachhaltigkeit leben
































T h e at er p ä d a g o gi k
8 3









C h arl ott e T h o m a s
T h e at er p ä d a g o gi k Pl a u e n
St e ffi Li e dt k e
T h e at er p ä d a g o gi n Pl a u e n [ L eit u n g]
T e l 0 3 7 4 1 2 8 1 3- 4 8 2 7
o d. 0 1 5 1 5 4 4 5- 4 7 8 3 
li e dt k e @t h e at er- pl a u e n- z wi c k a u. d e
S a m a nt h a E n gl m ei er
T h e at er p ä d a g o gi k Z wi c k a u
Sil vi o H a n dri c k
T h e at er p ä d a g o g e Z wi c k a u
T e l  0 3 7 5 2 7 4 1 1- 4 6 2 7
o d.  0 1 5 1 5 4 4 5- 4 7 8 8
h a n dri c k @t h e at er- pl a u e n- z wi c k a u. d e
U n s er e B u n d e sfr ei willi g e n …
Mit u n s k ö n n e n Si e r e d e n …
Li e b e s P u bli k u m,
wir fr e u e n u n s a uf di e n e u e S pi el z eit u nt er d e m w u n d er b ar e n M ott o Mit ei n a n d er!  I n d er z ur ü c k-
li e g e n d e n Z eit d er p h y si c al di st a n c e  h a b e n wir all e b e m er kt, wi e n öti g ei n Mit ei n a n d er i st. E s 
w ur d e u n s b e w u s st, d a s s ei n Bli c k, ei n L ä c h el n, ei n e U m ar m u n g u n s er L e b e n w ert v oll er m a c h e n. 
Wir br a u c h e n ei n G e g e n ü b er, u m z u wi s s e n, w er wir si n d. A u s di e s e m Gr u n d h a b e n wir u n s e nt-
s c hl o s s e n, ei n Mit ei n a n d er v oll er I nt er e s s e, R e s p e kt u n d W ert s c h ät z u n g z u g e st alt e n. O b n e u e 
o d er alt e F or m at e – ei n e Vi el z a hl v o n A n g e b ot e n w art et a uf Si e. K o m m e n Si e mit! W er d e n Si e T eil! 


















U n s er e A n g e b ot e f ür Kit a s u n d S c h ul e n
a b 4 J a hr e n
S c h ul k o n z ert ¬  S eit e 3 7
D er t ö n e n d e M är c h e n w al d
1. F a mili e n k o n z ert ¬   S eit e 3 7
H a p p y Birt h d a y, L u d wi g!
2. F a mili e n k o n z ert ¬   S eit e 3 7
Kl ei n e L e ut e – gr o ß e T ö n e
M o bil e s K o n z ert ¬  Pi c c ol o,  S eit e 3 8
d er m u si k ali s c h e U hr e n k o b ol d
M o bil e s K o n z ert ¬  N u s s k n a c k er S eit e 3 8
u n d M a u s e k ö ni g e nt d e c k e n d a s Or c h e st er  
B ei d er F e u er w e hr wir d d er K a ff e e k alt  S eit e 6 8
H ör z u, m a c h mit! ¬  S eit e 6 9
G e s c hi c ht e n v o m D a c h s
H ör z u, m a c h mit! ¬  Till Wi e s e ntr oll S eit e 6 9
a b 5 J a hr e n
N a c hti g all T a u s e n dtrill er ( U A)  S eit e 1 6  
R u m p el stil z c h e n  S eit e  5 9
Di e K u h R o s m ari e  S eit e  6 5
a b 6 J a hr e n
M o bil e s  K o n z ert ¬ S eit e  3 8
A m a d e u s W u n d er ki n d
M o bil e s  K o n z ert ¬ S eit e  3 8
P et er u n d d er W olf
M o bil e s  K o n z ert li g ht ¬ S eit e  3 9
4 x 4 ¬ K o m p a kt e Q u art ett e 
M o bil i m Kl a s s e n zi m m er ¬  S eit e  6 9
J e n n y H ü b n er gr eift ei n 
a b 8 J a hr e n
M o bil i m Kl a s s e n zi m m er ¬ Di e  S eit e  6 9
gr o ß e Er z ä hl u n g – Di e O d y s s e e i n 
ei n er St u n d e
a b 1 0 J a hr e n
M o bil e s K o n z ert ¬ Di e M ol d a u  S eit e  3 8
M o bil e s K o n z ert ¬ P e er- G y nt- S uit e n  S eit e  3 8
M o bil e s K o n z ert ¬ J u n g e Wil d e S eit e  3 8
M o bil e s K o n z ert ¬  S eit e  3 8
Kl ä n g e d er H ei m at 
Di e M ö w e J o n at h a n ( U A)  S eit e  5 1
a b 1 2 J a hr e n
D o n Gi o v a n ni  S eit e  1 7
M a n o n L e s c a ut   S eit e 2 1
M o bil e s K o n z ert ¬ Fil m m u si k  S eit e  3 9
M o bil e s K o n z ert ¬  S eit e  3 9
Ei n S o m m er n a c ht str a u m
L e s a cr e d u pri nt e m p s  S eit e  4 9
( D a s Fr ü hli n g s o pf er, U A)
Di e Vi er  F ü nf J a hr e s z eit e n ( U A) S eit e  4 7
A uf Ei s  S eit e  6 1
M o bil i m Kl a s s e n zi m m er ¬  S eit e  6 9
Kri e g – St ell dir v or, er w är e hi er
a b 1 4 J a hr e n
H o ff m a n n s Er z ä hl u n g e n  S eit e  1 9
Di e l et zt e n f ü nf J a hr e  S eit e  2 3
W o y z e c k S eit e 5 8
A u s d e m Ni c ht s S eit e 5 9
D er B e s u c h d er alt e n D a m e S eit e 6 1
D er z er br o c h n e Kr u g S eit e 6 3
M e d e a S eit e 6 7

















T H E A T E R U N D KI T A
T h e at erf ü hr u n g ¬ U nt er w e g s al s K uli s s e n s pi o n e
Wir r ei s e n g e m ei n s a m d ur c h u n s er T h e at er u n d s e h e n hi nt er s o n st v er s c hl o s s e n e T ür e n: M al s a al, 
M a s k e, K o st ü mf u n d u s o d er U nt er b ü h n e. S o wir d d a s T h e at er mit all e n F a c ett e n erf a hr b ar. Di e 
Ki n d er l er n e n vi el e M e n s c h e n u n d d er e n B er uf e k e n n e n. Vi ell ei c ht m ö c ht e n si e si c h a uf d er B ü h n e 
a u s pr o bi er e n. Bri n g e n Si e ei n Li e d mit! Wir si n g e n e s g e m ei n s a m a uf d er B ü h n e.
N a c h Er ö ff n u n g d e s G e w a n d h a u s e s i n Z wi c k a u st e h e n I h n e n a u c h hi er wi e d er u n s er e T ür e n f ür 
T h e at erf ü hr u n g e n o ff e n.
Alt er  a b 3 J a hr e n
K o st e n  2 € / Ki n d u n d 4 € / Er w a c h s e n e *r o h n e T h e at er k art e ¬ 1 € / Ki n d u n d 2 € / Er w a c h s e n e *r 
mit T h e at er k ar t e (f ür K o o p er ati o ns kit a s fr ei)
D a u er  c a. 6 0 – 7 5 mi n
V or- u n d N a c h b er eit u n g
Z u ei n er s pi el eri s c h e n V or- o d er N a c h b er eit u n g d e s T h e at er b e s u c h s, e g al o b S c h a u s pi el, M u si k-
t h e at er o d er K o n z ert, k o m m e n wir g er n i n I hr e Ei nri c ht u n g.
Alt er  a b 3 J a hr e n
K o st e n  T h e at er k art e
D a u er  c a. 3 0 – 4 5 mi n
B er at u n g f ür I hr e Gr u p p e
W oll e n Si e mit I hr er Kit a- Gr u p p e T h e at er s pi el e n u n d wi s s e n ni c ht, w o Si e a nf a n g e n s oll e n ? O d er Si e 
br a u c h e n ei nf a c h j e m a n d e n z ur U nt er s t üt z u n g ? D a n n r uf e n Si e u n s a n! Wir w er d e n Si e i m R a h m e n 
u n s er er K a p a zit ät e n u nt er st üt z e n. ( Bitt e b e a c ht e n Si e hi er z u a u c h u n s er e F ort bil d u n g s b a u st ei n e 
f ür Er zi e h er *i n n e n a uf S eit e 9 1 u n d 9 2.)
K o st e n  2 € / Ki n d, mi n d. 3 0 € / A nf a hrt ¬ K o o p er ati o n s kit a s: 1, 5 0 € / Ki n d, mi n d. 2 0 € / A nf a hrt
D a u er  4 5 – 9 0 mi n pr o Ei n h eit



















T H E A T E R U N D S C H U L E
K o o p er ati o n T h e at er u n d S c h ul e
S eit B e gi n n d er S pi el z eit 2 0 1 2 / 1 3 i nt e n si vi ert d a s T h e at er Pl a u e n- Z wi c k a u di e Z u s a m m e n ar b eit mit 
S c h ul e n i n d er R e gi o n. I m R a h m e n di e s er K o o p er ati o n b e s u c h e n all e S c h ül er *i n n e n d er b et eili gt e n 
S c h ul e n mi n d e st e n s ei n m al i m J a hr ei n e T h e at er v or st ell u n g u n d l er n e n d a d ur c h u n s er A n g e b ot u n d 
u n s er e S pi el st ätt e n k e n n e n. S c h ül er *i n n e n v er s c hi e d e n er H er k u nft, R eli gi o n u n d N ati o n alit ät b e-
g e g n e n K u n st i n vi elf älti g er W ei s e. U n s er j u n g e s P u bli k u m erl e bt i n d er G e m ei n s c h aft u n d li v e a uf 
d er B ü h n e s p a n n e n d e G e s c hi c ht e n, u n d e s e nt d e c kt  a n d er e W elt e n, P er s p e kti v e n u n d M ei n u n g e n. 
D ar ü b er hi n a u s er h alt e n di e S c h ül er *i n n e n b e gl eit e n d e, t h e at er p ä d a g o gi s c h e A n g e b ot e wi e V or- 
u n d N a c h b er eit u n g e n, W or k s h o p s u n d T h e at erf ü hr u n g e n. Wir fr e u e n u n s a uf di e S pi el z eit 2 0 2 0 / 2 1 
mit n e u gi eri g e n u n d kr e ati v e n Ki n d er n u n d J u g e n dli c h e n a u s 4 5 K o o p er ati o n s ei nri c ht u n g e n!
K o nt a kt  St e ffi Li e dt k e ( V o gtl a n d kr ei s) o d er Sil vi o H a n dri c k ( Z wi c k a u er L a n d)
T h e at erf e sti v al ¬ S c h ül er *i n n e n m a c h e n T h e at er 
2 0 2 1
2 0 2 1 h ei ßt e s z u m z w ölft e n M al: B ü h n e n fr ei! U nt er d e m M ott o Mit ei n a n d er!  er o b er n er n e ut S c h ul-
s o wi e Ki n d er- u n d J u g e n dt h e at er gr u p p e n u n s er T h e at er. D a b ei z ei g e n si e ni c ht n ur i hr e ei g e n e n 
St ü c k e, s o n d er n l er n e n a u c h a n d er e j u n g e T h e at er m a c h er *i n n e n k e n n e n. I n W or k s h o p s g e b e n 
Pr o fi s u n s er e s T h e at er s d e n j u n g e n D ar st ell er *i n n e n I m p ul s e u n d I d e e n. I n Z wi c k a u fi n d et d a s 
T h e at erf e sti v al i n K o o p er ati o n mit d e m P u p p e nt h e at er  Z wi c k a u u n d d e m M o n d st a u bt h e at er Z wi-
c k a u st att. D e n A n m el d e b o g e n er h alt e n Si e al s t h e at er p ä d a g o gi s c h e n N e w sl ett er u n d p er E- M ail. 
A b O kt o b er 2 0 2 0 k ö n n e n Si e i h n a u c h a uf  u n s er er I nt er n et s eite h er u nt erl a d e n.
Z wi c k a u  2 3. u n d 2 4. M är z 2 0 2 1 ( A n m el d e s c hl u s s: 2 9. J a n u ar 2 0 2 1)
Pl a u e n  1 3. u n d 1 4. A pril 2 0 2 1 ( A n m el d e s c hl u s s: 1 9. M är z 2 0 2 1)
K o st e n  k ei n e ( Bitt e F a hrt k o st e n u n d G el d f ür di e V er p fl e g u n g ei n pl a n e n!)
V or- u n d N a c h g e s pr ä c h e
O b V or b er eit u n g s st u n d e i n d er S c h ul e, t h e or eti s c h e Ei nf ü hr u n g i n d a s St ü c k dir e kt v or d er V or-
st ell u n g o d er ei n G e s pr ä c h mit D ar st ell er *i n n e n, Dr a m at ur g *i n n e n o d er a n d er e n B et eili gt e n i m 
A n s c hl u s s a n d e n T h e at er b e s u c h – wir b e a nt w or t e n Fr a g e n u n d di s k uti er e n mit I h n e n u n d I hr er 
Kl a s s e ü b er di e I n s z e ni er u n g. U n s er e Ei nf ü hr u n g s w or k s h o p s b er eit e n I hr e Kl a s s e s pi el eri s c h a uf 
d e n T h e at er b e s u c h v or. D a b ei st e h e n di e T h e m e n d er I n s z e ni er u n g, di e S pi el w ei s e u n d di e A u s-
st att u n g i m V or d er gr u n d.
K o st e n  1 € / S c h ül er *i n + T h e at er k art e ¬ K o o p er ati o n s s c h ul e n: n ur T h e at er k art e
D a u er  4 5 – 9 0 mi n ( n a c h A b s pr a c h e)


















Pr e mi er e n k l a s s e n
Ei n e Pr e mi er e n kl a s s e v erf ol gt g a n z e n g di e E nt st e h u n g ei n er I n s z e ni er u n g. D a z u k o m mt si e dr ei- bi s 
f ü nf m al i n s T h e at er b z w. wir z u i hr i n di e S c h ule. Di e Kl a s s e b e s u c ht Pr o b e n, k a n n mit R e gi e u n d 
Dr a m at ur gi e ü b er d a s K o n z e pt d er I n s z e ni er u n g di s k uti er e n u n d t a u c ht s pi el eri s c h i n St o ff u n d 
Fi g ur e n ei n. F ol g e n d e I n s z e ni er u n g e n bi et e n wir i n d er S pi el z eit 2 0 2 0 / 2 1 f ür Pr e mi er e n kl a s s e n a n:
Pl a u e n  W o y z e c k  ¬  A u s d e m Ni c ht s ¬  A uf Ei s ¬  D er z er br o c h n e Kr u g ¬  Di e K u h R o s m ari e
Z wi c k a u  D er B e s u c h d er alt e n D a m e  ¬  L e s a cr e d u pri nt e m p s  ( D a s Fr ü hli n g s o pf er, U A)
K o st e n  T h eat er k art e
T h e at erf ü hr u n g ¬ U nt er w e g s al s K uli s s e n s pi o n e
W ä hr e n d ei n er T h e at erf ü hr u n g erf a hr e n di e S c h ül er *i n n e n, w a s all e s z u m T h e at er d a z u g e h ört. 
T h e at er g e s c hi c ht e u n d allt ä gli c h e A bl ä uf e i m T h e at er w er d e n alt er s g e m ä ß v er mitt elt. G er n k ö n n e n 
S c h w er p u n kt e v or h er a b g e s pr o c h e n w er d e n. A b N o v e m b er 2 0 2 0 k ö n n e n wir wi e d er hi nt er di e 
K uli s s e n d e s fri s c h r e n o vi ert e n Z wi c k a u er G e w a n d h a u s e s s c h a u e n.
K o st e n  3 € / S c h ül er *i n u n d 4 € / Er w a c h s e n e *r o h n e T h e at er k art e ¬ 1 € / S c h ül er *i n u n d 2 € / Er-
w a c h s e n e *r mit T h e at er k art e ¬ f ür K o o p er ati o n s s c h ul e n k o st e nl o s
K o nt a kt  T h e at erf ü hr u n g e n k ö n n e n ü b er di e T h e at er p ä d a g o gi k g e b u c ht w er d e n.
F u n d u sf ü hr u n g e n
Al s B e s o n d er h eit bi et e n wir i m R a h m e n u n s er er K a p a zit ät e n s p e zi ell e F u n d u sf ü hr u n g e n a n. O b H üt e, 
M ä nt el o d er Bi e d er m ei er kl ei d er – all e s k a n n b e si c hti g t u n d ei n K o st ü m k a n n a n pr o bi ert w er d e n.
K o st e n  3, 5 0 € / S c h ül er *i n ¬ K o o p er ati o n s s c h ul e n: 2, 5 0 € / S c h ül er *i n
D a u er  4 5 – 9 0 mi n ( n a c h A b s pr a c h e)
K o nt a kt  F u n d u sf ü hr u n g e n k ö n n e n ü b er u n s er e n K o st ü mf un d u s v er w alt er Ti n o H el bi g 0 3 7 5 2 7 4 1 1-
4 6 8 5 o d er 0 3 7 4 1 2 8 1 3- 4 8 7 8 g e b u c ht w er d e n. Si e si n d i n Pl a u e n di e n st a g s u n d i n Z wi c k a u d o n n er s-
t a g s n a c h t el ef o ni s c h er A b s pr a c h e m ö gli c h.
Pr oj e ktt a g e i n V er bi n d u n g mit V or st ell u n g s b e s u c h
Z u a kt u ell e n I n s z e ni er u n g e n bi et e n wir I h n e n Pr oj e ktt a g e a n. J e n a c h B e d arf k ö n n e n Si e d e n 
V or st ell u n g s b e s u c h u m ei n e T h e at erf ü hr u n g, ei n e n Ei nf ü hr u n g s w or k s h o p, ei n e B a st el a kti o n 
( z. B. P u p p e n- o d er B ü h n e n bil d b a u) o d er ei n F ot o s h o oti ng i m K o st ü m er w eit er n. Z u f ol g e n d e n 
I n s z e ni er u n g e n i st di e s u. a. m ö gli c h:
S c h a u s pi el  D er B e s u c h d er alt e n D a m e ¬ R u m p el stil z c h e n ¬ A uf Ei s ¬ D er z er br o c h n e Kr u g ¬ A u s 
d e m Ni c ht s ¬ M e d e a ¬ Di e K u h R o s m ari e
M u si kt h e at er  D o n Gi o v a n ni ¬ H o ff m a n n s Er z ä hl u n g e n ( L e s c o nt e s d’ H o ff m a n n) ¬ M a n o n L e s c a ut 
B all ett  L e s a cr e d u pri nt e m p s ( D a s Fr ü hli n g s o pf er, U A) ¬ Di e M ö we J o n at h a n ( U A) ¬ Di e vi er f ü nf 
J a hr e s z eit e n ( U A) 
K o st e n  5 € / S c h ül er *i n (i n kl. M at eri al k o st e n) + T h e ater k art e ¬ K o o p er ati o n s s c h ul e n: 2, 5 0 € / S c h ü-
l er *i n (i n kl. M at eri al k o st e n) + T h e at er k art e
D a u er  j e n a c h A b s pr a c h e
W er k st ätt e n z u T h e m e n d e s L e hr pl a n s
I n h alt e d e s L e hr pl a n s l a s s e n si c h mit d e n Met h o d e n d e s T h e at er s a kti v erl e b e n. Wir h a b e n f ür Si e 
W er k st ätt e n z u f ol g e n d e n T h e m e n d e s L e hr p l a n s er ar b eit et u n d pr a kti s c h er pr o bt:
D e ut s c h  A e s o p s u n d L e s si n g s F a b el n ¬ S c hill er s Di e R ä u b er ¬ S h a k e s p e ar e s H a ml et  o d er R o m e o u n d 
J uli a ¬ E uri pi d e s’ M e d e a  ¬ L e s si n g s N at h a n d er W ei s e  ¬ D ürr e n m att s D er B e s u c h d er alt e n D a m e  ¬ 
B all a d e n ¬ R h et ori k u n d S pr e c h e n ¬ L yri s c h er E x pr e s si o ni s m u s ¬ Br e c ht s E pi s c h e s T h e at er ( a n h a n d 
Di e h eili g e J o h a n n a d er S c hl a c ht h öf e ) 
K u n st / K ü n st l eri s c h e s Pr o fil / N ei g u n g s k ur s e B a u u n d I n s z e ni er u n g v o n S o c k e n p u p p e n ¬ S c h att e n-
s pi el ¬ K o st ü m e s el b er h er st ell e n ¬ T h e at ertri c k s u n d B ü h n e n k a m pf ¬ T h e atr al e s Mi s c h p ult n a c h 
M ai k e Pl at h ¬ I m pr o vi s ati o n st al e nt e
M u si k  Kl a n g w er k st att ( n ur f ür di e Gr u n d s c h ul e) 
Et hi k / G e m ei n s c h aft s k u n d e  St o p r a ci s m –  f ür ei n di v er s e s Mit ei n a n d er ¬ St o p F a k e N e w s – f ür ei n 
a c ht s a m e s Mit ei n a n d er
W eit er e T h e m e nf el d er si n d m ö gli c h. Wir k o m m e n a u c h z u I h n e n o d er ar b eit e n i n n er h al b m e hr er er 
Pr oj e ktt a g e s z e ni s c h z u ei n e m T h e m a I hr er W a hl.
K o st e n  3 € / S c h ül er *i n, mi n d. 3 0 € / W er k st att ¬ K o o p er ati o n s s c h ul e n: 1, 5 0 € / S c h ul er *i n, mi n d. 
2 0 € / W er k st att
D a u er  c a. 9 0 mi n ( n a c h A b s pr a c h e)
B er at u n g f ür T h e at er gr u p p e n u n d Kl a s s e n
Si e u n d I hr e S c h ül er *i n n e n si n d mitt e n i n ei n er I n s ze ni er u n g u n d wi s s e n ni c ht m e hr w eit er ? K ei n 
Pr o bl e m! B ei j e d er kr e ati v e n Ar b eit gi bt e s M o m e nt e, i n d e n e n m a n f e st st e c kt. Wir h elf e n I h n e n, 
di e kr e ati v e Bl o c k a d e z u l ö s e n u n d d e n Ar b eit s pr o z e s s wi e d er a n z u k ur b el n. E s h at si c h b e w ä hrt, 
hi erf ür m e hr al s ei n e n B e s u c h ei n z u pl a n e n.
K o st e n  2 € / S c h ül er *i n, mi n d. 3 0 € / A nf a hrt ¬ K o o p er ati o n s s c h ul e n: 1, 5 0 € / S c h ül er *i n, mi n d. 2 0 € / 
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G a n zt a g s a n g e b ot ( G T A)
All e p ä d a g o gi s c h e n A n g e b ot e l a s s e n si c h w u n d er b ar i n ei n G a n zt a g s a n g e b ot i nt e gri er e n. B ei I n-
t er e s s e k ö n n e n Si e si c h g er n f ür d a s S c h ulj a hr 2 0 2 1 / 2 2 b ei u n s m el d e n. U. a. fi n d et u n s er t h e at er-
ki n d er cl u b 7 + i n Z wi c k a u i m R a h m e n d e s G T A a n d er Ni c ol ai s c h ul e st att. I m V o gtl a n d gi bt e s ei n 
T h e at er a n g e b ot a n d er Gr u n d s c h ul e Kr e b e s, d er A stri d- Li n d gr e n- Gr u n d s c h ul e Pl a u e n, d er Gr u n d-
s c h ul e J o c k et a u n d d er E v a n g eli s c h e n M o nt e s s ori Gr u n d s c h ul e Pl a u e n.
S c h ül er pr a kti k u m ¬ B er uf s ori e nti er u n g i m T h e at er
Zi e ht e s e u c h z u m T h e at er ? I m R a h m e n e ur e s S c h ül er pr a kti k u m s k ö n nt i hr h er a u s fi n d e n, wi e T h e at er 
f u n kti o ni ert, w a s e u c h b e s o n d er s i nt er e s si ert u n d o b i hr s p ät er ei n m al a n ei n e m T h e at er ar b eit e n 
w ollt. D a di e A n z a hl d er St ell e n b e gr e n zt i st, m el d et e u c h m ö gli c h st z eiti g mit ei n e m M oti v ati o n s-
s c hr ei b e n u n d ei n e m t a b ell ari s c h e n L e b e n sl a uf b ei St e ffi Li e dt k e ( Pl a u e n) o d er Sil vi o H a n dri c k 


















T H E A T E R F Ü R E R ZI E H E R *I N N E N
T h e at er p ä d a g o gi s c h er N e w sl ett er
R e g el m ä ßi g v er s e n d e n wir u n s er e n t h e at er p ä d a g o gi s c h e n N e w sl ett er p er E- M ail a n i hr e Ei nri c ht u n g e n. 
Hi er w ei s e n wir Si e n o c h ei n m al g e zi elt a uf a kt u ell e A n g e b ot e u n d V er a n st alt u n g e n d e s T h e at er s u n d 
d er T h e at er p ä d a g o gi k hi n.
T h e at er st a m mti s c h e
Tr a diti o n ell l a d e n wir z u B e gi n n d er S pi el z eit Er zi e h er *i n n e n z u u n s i n s T h e at er ei n, u m i n a n-
r e g e n d er R u n d e u n s er e A n g e b ot e f ür Kit a u n d H ort v or z u st ell e n. Wir z ei g e n A u s s c h nitt e a u s l a uf e n-
d e n b z w. g e pl a nt e n I n s z e ni er u n g e n u n d k o m m e n a n s c hli e ß e n d mit ei n a n d er i n s G e s pr ä c h.
S ollt e n z u d e n g e pl a nt e n T er mi n e n n o c h A b st a n d sr e g el n i m R a h m e n v o n S c h ut z m a ß n a h m e n g e g e n 
d a s C or o n vir u s b e st e h e n, w er d e n wir di e V er a n st alt u n g a n di e H y gi e n e b e sti m m u n g e n a n p a s s e n 
u n d di git al st att fi n d e n l a s s e n.
Hi n w ei s  Ei n Z erti fi k at f ür di e T eil n a h m e a m T h e at er st a m mti s c h st ell e n wir I h n e n g er n a u s.
A n m el d u n g  Bitt e m el d e n Si e si c h f ür di e s e V er a n st alt u ng bi s z u m 2 8. A u g u st 2 0 2 0 dir e kt b ei d er 
T h e at er p ä d a g o gi k a n. F ür di e di git al e V er a n st alt u n g er h alt e n Si e v o n u n s n a c h A n m el d u n g ei n e n 
e nt s pr e c h e n d e n I nt er n etli n k.
Z wi c k a u  3 0. S e pt e m b er 2 0 2 0 ¬ 1 6. 0 0 – 1 7. 3 0 U hr ¬ S a al St a dt bi bli ot h e k 
Pl a u e n  2 1. S e pt e m b er 2 0 2 0 ¬ 1 6. 0 0 – 1 7. 3 0 U hr ¬ Kl ei n e B ü h n e 
K o st e n  k ei n e
T a g d er Er zi e h eri n / d e s Er zi e h er s i n A u s bil d u n g
I n d er mittl er w eil e a c ht e n S pi el z eit bi et e n wir f ür a n g e h e n d e Er zi e h er *i n n e n u n d S o zi al-
a s si st e nt *i n n e n ei n e n F ort bil d u n g st a g a n. Si e h a b e n di e G el e g e n h eit, ei n T h e at er st ü c k f ür Ki n-
d er z u s e h e n u n d hi nt er di e K uli s s e n z u s c h a u e n. I h n e n w er d e n w eit er hi n ei ni g e gr u n dl e g e n d e 
T h e at er s pi el e mit Ki n d er n v er mitt elt. A u ß er d e m er h alt e n Si e u mf a n gr ei c h e s M at eri al z u m s el b er 
a u s pr o bi er e n.
A n m el d u n g  Bitt e v er ei n b ar e n Si e d az u mit u n s ei n e n i n di vi d u ell e n T er mi n f ür I hr e Ei nri c h t u n g.
K o st e n  1 1 € / P er s o n (i n kl. H a n d o ut) + T h e at er k art e ¬ K o o p er ati o n s s c h ul e n: 7 € / P er s o n (i n kl. H a n d-
o ut) + T h e at er k art e
D a u er  c a. 5 – 6 h
M o bil e F ort bil d u n g s b a u st ei n e
G e ei g n et f ür Er zi e h er *i n n e n i n Kit a u n d H ort
Wir bi et e n u n s er e F ort bil d u n g s b a u st ei n e al s i nt er n e F ort bil d u n g f ür I hr e Ei nri c ht u n g a n, z. B. i m R a h-
m e n ei n e s p ä d a g o gi s c h e n T a g e s: 1. T h e at er s pi el e f ür N e u gi eri g e , 2. T h e at er s pi el e f ür B e w e g u n g s-
b e g ei st ert e , 3. T h e at er s pi el e f ür P u p p e n s pi el er *i n n e n , 4. M är c h e n z u m Mit m a c h e n , 5. S c h att e n-
s pi el e , 6. T h e at er d er Si n n e , 7. Hi n g e h ört – Wir e nt wi c k el n Kl a n g g e s c hi c ht e n , 8. F e u er, W a s s er, Er d e, 
L uft – Di e El e m e nt e i m J a hr e sl a uf , 9. J et zt wir d' s ti eri s c h!, 1 0. H e ut e s pi el e n wir mit Ki n d er b ü c h er n , 
1 1. T h e at er v o n A nf a n g a n – wi e di e T h e at er ar b eit i n Kit a u n d H ort st art e n k a n n , 1 2. F or s c h e n d e s 
T h e at er | i n Kit a & H ort , 1 3. Kl ei n e Cl o w n s i n Kit a u n d H ort  u n d 1 4. F or s c h e n d e s T h e at er II – Er kl är e 
mir di e W elt i n Kit a & H ort . U mf a n gr ei c h e H a n d o ut s si n d i n kl u si v e.
T er mi n e  Bitt e v er ei n b ar e n Si e d az u mit u n s ei n e n i n di vi d u ell e n T er mi n f ür I hr e Ei nri c h t u n g.
K o st e n  3 0 € / P er s o n ¬ K o o p er ati o n s kit a s: 2 0 € / P er s o n


















F ort bil d u n g s b a u st ei n 1 5 ¬ T h e at er i n kl u si v – d a s all e s 
k a n n T h e at er
G e ei g n et f ür Er zi e h er *i n n e n i n Kit a u n d H ort
Mit ei n a n d er!  h ei ßt e s a u c h i n u n s er e n di e sj ä hri g e n F ort bil d u n g e n f ür Er zi e h er *i n n e n. D e n n d a s 
K o n z e pt d er I n kl u si o n g e ht d a v o n a u s, d a s s all e M e n s c h e n mit i hr e n U nt er s c hi e d e n z u s a m m e n 
l e b e n, l er n e n u n d ar b eit e n k ö n n e n. A u c h i n d er fr ü h ki n dli c h e n Bil d u n g wir d di e s e L eiti d e e m e hr 
u n d m e hr g el e bt. I n di e s e m Z u s a m m e n h a n g t a u c h e n f ür di e Er zi e h er *i n n e n vi el e Fr a g e n a uf: Wi e 
k a n n e s g eli n g e n, d e n gr o ß e n U nt er s c hi e d e n i n d er E nt wi c kl u n g u n d d er P er s ö nli c h k eit d er Ki n d er 
mit p ä d a g o gi s c h e n A n g e b ot e n g er e c ht z u w er d e n ? Wi e m u s s ei n M or g e n kr ei s g e st alt et s ei n, d a mit 
all e Ki n d er mit i hr e n u nt er s c hi e dli c h e n V or a u s s et z u n g e n d ar a n t eil h a b e n k ö n n e n ? Wi e k a n n i c h i n 
S pi el sit u ati o n e n di e v er s c hi e d e n e n B e d ürf ni s s e d er Ki n d er b er ü c k si c hti g e n u n d a uf gr eif e n ? W a s 
m u s s si c h ä n d er n ? N e b e n d e n b er eit s pr a kti zi ert e n Bil d u n g s zi el e n ( z. B. S pr a c h- u n d B e w e g u n g s-
f ör d er u n g) st e h e n Zi el e wi e di e St är k u n g d er I c h-I d e ntit ät, di e F ör d er u n g d e s Gr u p p e n z u s a m m e n-
h alt s u n d di e st a bil e E nt wi c kl u n g ei n e s Z u g e h öri g k eit s g ef ü hl s i m V or d er gr u n d. Di e F ort bil d u n g 
v er s u c ht di e o b e n g e n a n nt e n Fr a g e n z u b e a nt w ort e n, v er mitt elt alt e u n d n e u e S pi elt e c h ni k e n u n d 
hilft I h n e n, d e n Allt a g i n I hr er Ei nri c ht u n g i n kl u si v z u g e st alt e n.
A n m el d u n g  Bitt e m el d e n Si e si c h f ür di e s e F ort bil d u n g bi s z u m 1 0. J a n u ar 2 0 2 1 dir e kt b ei d er 
T h e at er p ä d a g o gi k a n.
Pl a u e n  2 2. J a n u ar 2 0 2 1 ¬ 9. 0 0 – 1 5. 0 0 U hr ¬ Tr e ff p u n kt V o gtl a n dt h e at er ( B all ett s a al)
Z wi c k a u  2 0. J a n u ar 2 0 2 1 ¬ 9. 0 0 – 1 5. 0 0 U hr ¬ Tr e ff p u n kt T h e at er p ä d a g o gi s c h e s Z e ntr u m ( P ä d Z) i n 
d er Alt e n P o st h alt er ei
K o st e n  3 0 € / P er s o n ¬ K o o p er ati o n s kit a s: 2 0 € / P er s o n
F ort bil d u n g s b a u st ei n 1 6 ¬  Str eit e n, Är g er n, V er s ö h n e n – 
F air e s Mit ei n a n d er i n Kit a u n d H ort
G e ei g n et f ür Er zi e h er *i n n e n i n Kit a u n d H ort
Wi e u m g e h e n mit K o n fli kt e n u nt er Ki n d er n ? Di e s e F o rt bil d u n g f ü hrt Si e a n d a s T h e m a s pi el eri s c h 
h er a n. Ki n d er k ö n n e n s c h n ell w üt e n d w er d e n, si c h st r eit e n, g e g e n s eiti g är g er n o d er s o g ar m o b b e n. 
D er arti g e Sit u ati o n e n bri n g e n s c h n ell U nr u h e i n di e Gr u p p e u n d k ö n n e n i m s c hli m m st e n F all l a n g e 
n a c h wir k e n. I n d er fr ü h ki n dli c h e n Bil d u n g ni m mt di e V er mittl u n g v o n s o zi al er u n d e m oti o n al er 
K o m p et e n z d a h er ei n e n h o h e n St ell e n w ert ei n. Mit di e s er F ort bil d u n g m ö c ht e n wir I h n e n s pi el eri-
s c h e M et h o d e n a n di e H a n d g e b e n, wi e Si e mit k ör p erli c h e n u n d v er b al e n A u s ei n a n d er s et z u n g e n, 
a b er a u c h mit A g gr e s si o n, W ut u n d Fr u str ati o n u m g e h e n k ö n n e n. A u ß er d e m m ö c ht e n wir I h n e n 
t h e at er p ä d a g o gi s c h e M et h o d e n v er mitt el n, mit d er e n Hilf e Si e di e Ki n d er gr u n d s ät zli c h f ür ei n 
f air e s Mit ei n a n d er s e n si bili si er e n. D a b ei w er d e n wir v or all e m mit Gr u p p e n s pi el e n ar b eit e n, di e 
si c h g ut i n d e n Al lt a g i nt egri er e n l a s s e n.
A n m el d u n g  Bitt e m el d e n Si e si c h f ür di e s e V er a n st alt u n g bi s z u m 2 4. J a n u ar 2 0 2 1 dir e kt b ei d er 
T h e at er p ä d a g o gi k a n.
Pl a u e n  4. F e br u ar 2 0 2 1 ¬ 9. 0 0 – 1 5. 0 0 U hr ¬ Kl ei n e B ü h n e
Z wi c k a u  3. F e br u ar 2 0 2 1 ¬ 9. 0 0 – 1 5. 0 0 U hr ¬ Tr e ff p u n kt T h e at er p ä d a g o gi s c h e s Z e ntr u m ( P ä d Z) i n 
d er Alt e n P o st h alt er ei



















Ö ff e ntli c h e G e n er al pr o b e n
A u s g e w ä hlt e G e n er al pr o b e n ö ff n e n wir e x kl u si v  f ür L e hr er *i n n e n, u m I h n e n r e c ht z eiti g di e G el e g e n-
h eit z u g e b e n, di e I n s z e ni er u n g u n d a u c h d a s R e gi et e a m k e n n e n z ul er n e n. S o mit k ö n n e n Si e ei n e n 
B e s u c h mit I hr er Kl a s s e b e s s er pl a n e n. Di e V er a n st alt u n g b e gi n nt mit ei n er k ur z e n Ei nf ü hr u n g i n di e 
T h e m ati k d ur c h di e Dr a m at ur gi e. N a c h d er Pr o b e l a d e n wir Si e z u m G e s pr ä c h mit d e n b et eili gt e n 
K ü n stl er *i n n e n o d er Dr a m at ur g *i n n e n ei n. F ür i nt e r e s si ert e L e hr er *i n n e n all er S c h ult y p e n.
Hi n w ei s  Di e T er mi n e f ür di e j e w eili g e n G e n er al pr ob e n er h alt e n Si e ü b er u n s er e n N e w sl ett er o d er 
Si e fi n d e n si e a uf d er W e b sit e d e s T h e at er s u nt er d er R u bri k T h e at er p ä d a g o gi k.
F ort bil d u n g ¬ T h e at er pr a kti s c h e F ort bil d u n g z ur  
I n s z e ni er u n g W o y z e c k  ( v o n G e or g B ü c h n er)
F ür L e hr kr äft e d er F ä c h er K ü n s tl eri s c h e s Pro fil, K u n st, D e ut s c h ( D ar st ell e n d e s S pi el), Et hi k
Di e vi er st ü n di g e t h e at er pr a kti s c h e F ort bil d u n g b e s c h äfti gt si c h mit W o y z e c k  v o n G e or g B ü c h n er. 
Si e gi bt I m p ul s e, wi e B ü c h n er s dr a m ati s c h e s Fr a g m e nt i m U nt erri c ht s z e ni s c h a uf b er eit et w er d e n 
k a n n. I m Z e ntr u m st e h e n di e Fi g ur W o y z e c k, di e K ör p er s pr a c h e s o wi e M et h o d e n d e s c h ori s c h e n 
S pr e c h e n s u n d B e w e g e n s. A u ß er d e m wir d di e K o n z e pti o n d er I n s z e ni er u n g v er mitt elt. I m A n s c hl u s s 
k a n n di e G e n er al pr o b e k o st e nl o s b e s u c ht w er d e n.
A n m el d u n g  Bitt e m el d e n Si e si c h ü b er d e n F ort bil d u n g s k at al o g d e s S ä c h si s c h e n L a n d e s a mt s f ür 
S c h ul e u n d Bil d u n g ( L a S u B) a n. S ollt e n z u d e m g e pl a nt e n T er mi n n o c h A b st a n d sr e g el n i m R a h m e n 
v o n S c h ut z m a ß n a h m e n g e g e n d a s C or o n a vir u s b e st e h e n, w er d e n wir di e F ort bil d u n g i n ei n e m v er-
k ür zt e n di git al e n F or m at u m s et z e n.
Pl a u e n 8. O kt o b er 2 0 2 0 ¬ 1 5. 3 0 – 1 8. 0 0 U hr ( a n s c hl. B e s u c h d er G e n er al pr o b e) ¬ Tr e ff p u n kt Ei n-
g a n g V o gtl a n dt h e at er
K o st e n  k ei n e
F ort bil d u n g ¬ K ör p er s pr a c h e b e o b a c ht e n u n d v er st e h e n l er n e n –
g el a s s e n er k o m m u ni zi er e n ¬ mit d e m S c h a u s pi el er Mi c h a el S c hr a m m
F ür L e hr kr äft e d er F ä c h er K ü n stl eri s c h e s Pr o fil, K u n st, D e ut s c h ( D ar st ell e n d e s S pi el), M u si k,
N ei g u n g s k ur s e a n G y m n a si e n, B er uf s s c h ul e n u n d O b er s c h ul e n
I m S c h ul allt a g st e h e n L e hr er *i n n e n p er m a n e nt i m S p a n n u n g sf el d v o n B e fi n dli c h k eit e n d er S c h ü-
l er *i n n e n, d er K oll e g *i n n e n u n d d er L eit u n g s eb e n e. I n b e sti m mt e n Sit u ati o n e n k ö n n e n si e si c h 
ü b erf or d ert f ü hl e n, u n a n g e m e s s e n r e a gi er e n u n d si n d ei n e m gr o ß e n m e nt al e n St r e s s a u s g e s et zt. 
A u c h d e n S c h ül er *i n n e n f ällt e s s c h w er, di e Si g n al e i hr e s G e g e n ü b er s a n g e m e s s e n w a hr z u n e h m e n. 
K o n fli kt e si n d v or pr o gr a m mi ert.
Di e s e F ort bil d u n g m ö c ht e A n g e b ot e m a c h e n, w i e wir di e s e m D e fi zit pr o d u kti v b e g e g n e n k ö n n e n, u m 
a c ht s a m mit d e m G e g e n ü b er u n d v. a. mit si c h s el b st u m z u g e h e n. V er s c hi e d e n e W a hr n e h m u n g s -
ü b u n g e n, E nt s p a n n u n g st e c h ni k e n u n d K o or di n ati o n s ü b u n g e n w er d e n v or g e st ellt, g e ü bt u n d r e-
fl e kti ert. D a s K e n n e nl er n e n d er ei g e n e n K ör p er s pr a c h e u n d d a s S e n si bili si er e n f ür di e d er a n d er e n 
k ö n n e n ei n e e nt s p a n nt e s Mit ei n a n d er s c h a ff e n u n d d e n Ar b eit s allt a g erl ei c ht er n.
Mi c h a el S c hr a m m i st S c h a u s pi el er a m T h e at er Pl a u e n- Z wi c k a u u n d a kti v er L eit er f ür A c ht s a m k eit s-
m e dit ati o n u n d Qi G o n g. N e u ei n st ei g er k ö n n e n pr o bl e ml o s t eil n e h m e n.
A n m el d u n g  Bitt e m el d e n Si e si c h r e c ht z eiti g ü b er d e n F ort bil d u n g s k at al o g d e s S ä c h si s c h e n L a n d e s-
a mt s f ür S c h ul e u n d Bil d u n g ( L a S u B) a n.
Z wi c k a u  2 2. F e br u ar 2 0 2 1 ¬ 9. 0 0 – 1 6. 0 0 U hr ¬ Tr e ff p u n kt T h e at er p ä d a g o gi s c h e s Z e ntr u m ( P ä d Z) 



















S PI E L C L U B S
S pi el cl u b s, Pr oj e kt e u n d F eri e n a n g e b ot e
Di e S pi el cl u b s st art e n i m S e pt e m b er u n d O kt o b er 2 0 2 0. I n j e d e m Cl u b e nt st e ht bi s z u m S pi el z eit-
e n d e 2 0 2 1 j e w eil s ei n e I n s z e ni er u n g, di e d a n n i n u n s er e n S pi el st ätt e n g e z ei gt wir d. D a u n s er e 
Cl u b- Pr e mi er e n i n d er l et zt e n S pi el z eit a uf gr u n d d er C or o n a- Sit u ati o n a u sf all e n m u s st e n, w er d e n 
ei ni g e Cl u b s i n di e s er S pi el z eit w eit er a n d e n Pr o d u kti o n e n ar b eit e n. N e u ei n st ei g er *i n n e n si n d 
d e n n o c h h er zli c h will k o m m e n!
t h e at er ki n d er cl u b 7 +
Alt er  Ki n d er v o n 7 – 1 1 J a hr e n T er mi n Pl a u e n mitt w o c h s 1 4. 3 0 – 1 6. 1 5 U hr T er mi n Z wi c k a u 1 3. 3 0 – 
1 5. 0 0 U hr K o st e n Pl a u e n  Mit gli e d s b eitr a g 5 0 € /J a hr ( Bitt e G el d f ür ei n Pr o b e n c a m p ei n pl a n e n: c a. 
6 0 €) L eit u n g Pl a u e n  St e ffi Li e dt k e L eit u n g Z wi c k a u  Sil vi o H a n dri c k
t h e at erj u g e n d cl u b s 1 2 + u n d 1 5 +
Alt er  J u g e n dli c h e a b 1 2 b z w. 1 5 J a hr e n T er mi n Pl a u e n  ( 1 2 + u n d 1 5 +) d o n n er st a g s 1 6. 3 0 – 1 8. 3 0 U hr 
T er mi n Z wi c k a u  ( 1 2 +) mitt w o c h s 1 7. 0 0 – 1 9. 0 0 U hr u n d ( 1 5 +) d o n n er st a g s: 1 6. 3 0 – 1 8. 3 0 U hr 
K o st e n  Mit gli e d s b eitr a g 5 0 € /J a hr ( Bitt e G el d f ür ei n Pr o b e n c a m p ei n pl a n e n: c a. 8 0 €)    
L eit u n g Pl a u e n St e ffi Li e dt k e  L eit u n g Z wi c k a u Sil vi o H a n dri c k
t h e at er s pi el cl u b 1 8 + Pl a u e n u n d  
t h e at er st u d e nt e n cl u b Z wi c k a u
Alt er  M e n s c h e n a b 1 8 J a hr e n (i n Z wi c ka u n ur St u di er e n d e u n d A u s z u bil d e n d e)  T er mi n Pl a u e n 
mitt w o c h s  1 7. 0 0 – 1 9. 0 0  U hr T er mi n Z wi c k a u  di e n st a g s 1 8. 0 0 – 2 0. 0 0 U hr K o st e n  Mit gli e d s b eitr a g 
5 0 € /J a hr ( Bitt e G el d f ür ei n Pr o b e n c a m p ei n pl a n e n: c a. 1 0 0 €)  
L eit u n g Pl a u e n  St e ffi Li e dt k e L eit u n g Z wi c k a u Sil vi o H a n dri c k
I n kl u si v er T h e at er cl u b V O L L n or m al
I n K o o p er ati o n mit d e m N et z w er k I n kl u si o n i m V o gtl a n d u n d d er Elt er ni niti ati v e Hilf e f ür B e-
hi n d ert e u n d i hr e F a mili e n V o gtl a n d e. V.
I n d er S pi el z eit 2 0 1 8 / 1 9 w ur d e di e s er Cl u b g e gr ü n d et. 2 5 Mit gli e d er bri n g e n si c h kr e ati v ei n. I m 
L a uf e d er S pi el z eit e nt st e ht ei n b er ü hr e n d e s T h e at er st ü c k. Di e s e w u n d er b ar e Ar b eit s et z e n wir f ort. 
U n s er i n kl u si v er T h e at er cl u b  V O L L n or m al i n K o o p er ati o n mit d e m Di a k o ni s c h e n W er k A u er b a c h 
u n d d er Elt er ni niti ati v e Hilf e f ür B e hi n d ert e u n d i hr e F a mili e n V o gtl a n d e. V.  f ü hrt M e n s c h e n mit u n d 
o h n e B e hi n d er u n g v er s c hi e d e n e n Alt er s z u s a m m e n. E nt st e h e n wir d ei n e h eit er e I n s z e ni er u n g mit 
M u si k u n d T a n z. W er L u st a uf m e n s c hli c h e, kr e ati v e u n d s p a n n e n d e T h e at er ar b eit h at, i st h er zli c h 
ei n g el a d e n, T eil u n s er e s i n kl u si v e n Mit ei n a n d er s z u s ei n!
Alt er  M e n s c h e n v o n 8 – 9 9 J a hr e n
A n m el d e s c hl u s s  3 0. S e pt e m b er 2 0 2 0
A n m el d u n g  St e ffi Li e dt k e o d er ü b er d a s Di a k o ni s c h e W er k A u er b a c h M ar git a Bi s c h of ( Pr oj e kt-
k o or di n at ori n) A dr e s s e  V o gtl a n d bli c k 1 9, 0 8 2 0 9 A u er b a c h T el  0 3 7 4 4 2 2 4 9- 3 0 9 E- M ail  m. bi s c h of @
di a k o ni e- a u er b a c h. d e W e b  w w w. di a k o ni e- a u er b a c h. d e
W eit er e T er mi n e  a b 2. S e pt e m b er 2 0 2 0 i m m er mitt w o c h s v o n 1 6. 3 0 – 1 8. 0 0 U hr Ort  V o gtl a n dt h e at er – 
L ö w el F o y er ( b arri er efr ei er Z u g a n g u n d B e hi n d ert e n p ar k pl ät z e hi nt er d e m T h e at er)


















T h e at er gr u p p e All e s T h e at er  d e s Ki n d er s c h ut z b u n d e s 
O V Pl a u e n e. V. ¬ S c h n e e witt c h e n u n d di e 6 1 / 2 Z w er g e
T h e at er st ü c k v o n Ut e M e n z el fr ei n a c h d e m V ol k s m är c h e n d er G e br ü d er Gri m m ¬ a b 4 J a hr e n
R e gi e, Li e dt e xt e u n d - m el o di e n  Ut e M e n zel M u si k  M ari a Ki s o w s k a- L ö st er ¬ Ut e M e n z el
W er i st di e S c h ö n st e i m L a n d ? Di e s e Fr a g e st ellt di e b ö s e K ö ni gi n i m m er wi e d er i hr e m Z a u b er s pi e g el. 
Al s d er i hr ei n e s T a g e s s a gt, d a s s ni c ht s i e, s o n d er n S c h n e e witt c h e n a m s c h ö nst e n i st, b e s c hli e ßt 
si e, di e u nli e b s a m e Sti eft o c ht er l o s z u w er d e n. D er J ä g er s oll S c h n e e w itt c h e n i m W al d t öt e n, bri n gt 
e s a b er ni c ht ü b er s H er z. Z u fl u c ht fi n d et S c h n e e witt c h e n b ei d e n 6 1 / 2 Z w er g e n. D o c h di e K ö ni gi n 
h at s c h o n ei n e n n e u e n fi n st er e n Pl a n … W ar u m e s 6 1 / 2 Z w er g e si n d ? D a s m ü s st i hr s c h o n s el b st 
h er a u s fi n d e n. E s s pi el e n di e n e u n Ki n d er u n d J u g e n dli c h e n d er T h e at er gr u p p e  All e s T h e at er u nt er 
L eit u n g u n s er er S c h a u s pi el eri n Ut e M e n z el.
Pl a u e n  1 6. J a n u ar ¬ 1 8. 0 0 U hr + 1 7. J a n u ar ¬ 1 4. 0 0 + 1 6. 0 0 U hr + 1 8. J a n u ar ¬ 9. 0 0 + 1 1. 0 0 U hr ¬ 
Kl ei n e B ü h n e
P R OJ E K T E
Wir w a s c h e n /r ei c h e n u n sr e H ä n d e
St ü c k e nt wi c kl u n g u n d s z e ni s c h e L e s u n g i n K o o p er ati o n mit d e m c ol ori d o e. V.
S pi ell eit u n g  St e ffi Li e dt k e, D oritt a K ort e & C h arl ott e T h o m a s
H ä n d e w a s c h e n o h n e fli e ß e n d e s W a s s er ? H ä u sli c h e Q u ar a nt ä n e o h n e H ä u s er ? A b st a n d h alt e n b ei 
2 0. 0 0 0 M e n s c h e n i n ei n e m f ür 3 0 0 0 a u s g el e gt e n C a m p ? Di e Z u st ä n d e a uf L e s b o s m a h n e n u n s z u m 
H a n d el n. D o c h w a s h ält u n s z ur ü c k ? D a s f e hl e n d e G el d, d er m a n g el n d e M ut, z u w e ni g Ei nf ü hl u n g s-
v er m ö g e n ? Wir w a s c h e n u n sr e H ä n d e i n …, a b er wir k ö n n e n si e a u c h r ei c h e n. A u s g e h e n d v o n d e n 
a kt u ell e n G e s c h e h ni s s e n a uf d er gri e c hi s c h e n I n s el L e s b o s e nt wi c k el n wir mit Ki n d er n, J u g e n dli c h e n 
u n d Er w a c h s e n e n ei n e f a nt a sti s c h e I n s z e ni er u n g, di e di e H ä n d e r ei c ht. Ei n g el a d e n si n d hi er z u i n 
b e s o n d er e m M a ß e M e n s c h e n, di e ei g e n e Fl u c ht erf a hr u n g e n mit bri n g e n u n d N e u gi eri g e.
Alt er  M e n s c h e n v o n 8 – 9 9 J a hr e n mit u n d o h n e Fl u c ht erf a hr u n g
A n m el d e s c hl u s s  3 0. S e pt e m b er 2 0 2 0
A n m el d u n g  St e ffi Li e dt k e o d er ü b er d e n c ol ori d o e. V. D oritt a K ort e A dr e s s e  St a u ff e n b er g str. 6, 
0 8 5 2 3 Pl a u e n T el  0 1 7 2 9 9 8 6 7 5 9 E- M ai l k o nt a kt @ c ol ori d o. c o m W e b  w w w. c ol ori d o. d e
W eit er e T er mi n e  a b 1. S e pt e m b er 2 0 2 0 ¬ i m m er di e n st a g s v o n 1 6. 3 0 – 1 8. 0 0 U hr Ort  c ol ori d o e. V.
K o st e n  k ei n e
A u ff ü hr u n g Pl a u e n  A pril 2 0 2 1 ¬ M al z h a u s
E y, i c h s c h w ör dir
T h e at er pr oj e kt z u m T h e m a V er s c h w ör u n g s t h e ori e n i m R a h m e n d e s G T A a n d er Dr.- C hr.- H uf el a n d-
O b er s c h ul e Pl a u e n ¬ g ef ör d ert v o n d er D e ut s c h e n B a n k – Pr o gr a m m: E n g a g e m e nt b e w ei s e n
Wir si n d ni e a uf d e m M o n d g el a n d et, di e Er d e i st ei n e S c h ei b e, El vi s l e bt, C h e mtr ail s k o ntr ol-
li er e n u n s er e G e d a n k e n ? Al u h üt e a uf! D a s T h e at er pr oj e kt E y, i c h s c h w ör dir  bi et et J u g e n dli c h e n 
di e M ö gli c h k eit z u erf a hr e n, wi e i nt er e s s a nt, a ufr e g e n d u n d l u sti g e s i st, si c h mitt e n i n ei n e V er-
s c h w ör u n g st h e ori e z u b e g e b e n. D a b ei wir d n at ürli c h ni c ht v er g e s s e n, d a s s d a s wir kli c h e L e b e n 
vi el s p a n n e n d er i st, w e n n wir u n s d ar a uf ei nl a s s e n, u n s er e K o n fli kt e u n d Wi d er s pr ü c hli c h k eit e n 
z u a k z e pti er e n u n d a n z u g e h e n.
S pi ell eit u n g  St e ffi Li e dt k e


















F E RI E N A N G E B O T E
4. S p ort Art- C a m p 2 0 2 0 ¬  D a s k a n n i c h a u c h!  ( T h e at er st ü c k)
S p ortli c h e u n d k ü n stl eri s c h e H er b stf eri e n i n Pl a u e n
I n d e n H er b stf eri e n 2 0 2 0 st art et d a s 4. S p ort Art- C a m p i n Pl a u e n. Ki n d er u n d J u g e n dli c h e v o n 
8 bi s 1 9 J a hr e n si n d ei n g el a d e n, s e c h s T a g e g e m ei n s a m mit S p ortl er *i n n e n u n d K ü n stl er *i n n e n z u 
ar b eit e n. A m l et zt e n T a g wir d a uf d er Kl ei n e n B ü h n e d e s T h e at er s ei n s p a n n e n d er Fil m z u s e h e n 
s ei n. Ei n e v o n d e n T eil n e h m er *i n n e n mit e nt wi c k elt e G e s c hi c ht e z ei gt, d a s s j e d e *r v o n u n s et w a s 
Gr o ß arti g e s k a n n.
A uf gr u n d d er a kt u ell e n C or o n a- L a g e w er d e n wir di e V er a n st alt u n g i n K o o p er ati o n mit d e m S ä c h si-
s c h e n A u s bil d u n g s- u n d Er pr o b u n g s k a n al Pl a u e n ( S A E K) d ur c hf ü hr e n. 
Alt er  M e n s c h e n v o n 8 – 1 9 J a hr e n A n m el d e s c hl u s s  2 5. S e pt e m b er 2 0 2 0 A n m el d u n g  S p ortj u g e n d 
V o gtl a n d T el  0 3 7 4 1 4 0 4 1 1- 1 8 o d er E- M ail s p ortj u g e n d @ k s b- v o gtl a n d. d e A dr e s s e  c / o Kr ei s s p ort-
b u n d V o gtl a n d, S c h e n k e n d orf str a ß e 1 4, 0 8 5 2 5 Pl a u e n K o st e n  2 0 € (i n kl. G etr ä n k e) T er mi n  1 9. – 2 4. 
O kt o b er ( v o n 1 0. 0 0 – 1 3. 0 0 U hr i n d er Fri e d e n s s c h ul e, n a c h mitt a g s z u H a u s e)
Pr ä s e nt ati o n  2 4. O kt o b er ¬ 1 4. 0 0 + 1 8. 0 0 U hr ¬ Kl ei n e B ü h n e 
1 1. Wi nt erf eri e nl a b or 2 0 2 1 ¬ Mit ei n a n d er!
K ü n stl eri s c h e F eri e n i n Pl a u e n
S eit elf J a hr e n e nt er n wir i n d er z w eit e n Wi nt erf eri e n w o c h e di e J u g e n d h er b er g e  Alt e F e u er w a c h e 
u n d f üll e n si e mit k ü n stl eri s c h e n A kti vit ät e n. Ki n d er u n d J u g e n dli c h e v o n 8 bi s 2 1 J a hr e n si n d ei n-
g el a d e n, g e m ei n s a m mit ei n e m K ü n stl er b z w. ei n er K ü n stl eri n vi er T a g e z u l e b e n u n d z u ar b eit e n, 
u m d a n n a m f ü nft e n T a g d a s G e s c h a ff e n e i n z w ei V or st ell u n g e n a uf d er Kl ei n e n B ü h n e d e s V o gt-
l a n dt h e at er s z u pr ä s e nti er e n.
S ollt e n z u d e m g e pl a nt e n T er mi n n o c h A b st a n d sr e g el n i m R a h m e n v o n S c h ut z m a ß n a h m e n g e g e n 
d a s C or o n a vir u s b e st e h e n, w er d e n wir di e V er a n st alt u n g i n K o o p er ati o n mit d e m S ä c h si s c h e n A u s-
bil d u n g s- u n d Er pr o b u n g s k a n al Pl a u e n ( S A E K) al s di git al e V ari a nt e a n bi et e n.
I n d e n W or k s h o p s k a n n m a n i n f ol g e n d e B er ei c h e ei nt a u c h e n: T a n z / B e w e g u n g – S c h a u s pi el – Fil m – 
H ör s pi el – P erf or m a n c e
W er L u st a uf k ü n stl eri s c h e Wi nt erf eri e n h at, i st hi er g e n a u ri c hti g!
Alt er  M e n s c h e n v o n 8 – 2 1 J a hr e n A n m el d e s c hl u s s  2 2. J a n u ar 2 0 2 1 A n m el d u n g  St e ffi Li e dt k e T er mi n
8. – 1 2. F e br u ar 2 0 2 1 ( g a n zt ä gi g) K o st e n  T eil n a h m e b eitr a g o h n e Ü b er n a c ht u n g 6 5 € (i n kl.
Mitt a g e s s e n) / mit Ü b er n a c ht u n g 2 2 0 €
6. M u si c al- S o m m er- C a m p 2 0 2 1
K ü n stl eri s c h e F eri e n i n Z wi c k a u
D a s M u si c al v er ei nt S c h a u s pi el, G e s a n g u n d T a n z. A n f ü nf T a g e n i m S o m m er k ö n n e n Ki n d er u n d 
J u g e n dli c h e v o n 9 bi s 2 1 J a hr e n i n di e s e W elt u nt er pr of e s si o n ell er A nl eit u n g ei nt a u c h e n u n d si c h 
a u s pr o bi er e n. S p a ß, S c h w ei ß u n d ei n e g ef ei ert e A u ff ü hr u n g a m l et zt e n T a g si n d g ar a nti ert. W er 
L u st a uf k ü n stl eri s c h e S o m m erf eri e n h at, i st h er zli c h ei n g el a d e n!
Alt er  M e n s c h e n v o n 9 – 2 1 J a hr e n A n m el d e s c hl u s s  1 2. J u ni 2 0 2 1 A n m el d u n g  Sil vi o H a n dri c k T er mi n



















A N G E B O T E F Ü R J U N G E O H R E N
I hr K o nt a kt f ür k o n z ert p ä d a g o gi s c h e A n g e b ot e
T el ef o ni s c h k ö n n e n Si e K o nt a kt a uf n e h m e n ü b er A n n e L a n g h o ff u nt er 0 1 5 1 5 4 4 5- 4 7 8 7.
S c h ul k o n z ert e f ür Kit a, H ort u n d S c h ul e n
W eit er e I nf or m ati o n e n d a z u fi n d e n Si e a uf S eit e 3 5. F ür Gr u n d s c h ül er *i n n e n u n d V or s c h ul gr u p p e n 
bi et e n wir i n di e s er S pi el z eit  d a s S c h ul k o n z ert D er t ö n e n d e M är c h e n w al d a n. 
M o bil e K o n z ert e
W eit er e I nf or m ati o n e n d a z u fi n d e n Si e a uf S eit e 3 6 u n d 3 7. G er n e k o m m e n wir mit ei n e m m o bil e n 
K o n z ert z u I h n e n i n di e S c h ul e o d er Kit a. Di e s e F or m d e s K o n z ert s s oll i n d er S c h ul e al s i nt er a kti v e, 
l e b e n di g e Er g ä nz u n g d e s M u si k u nt erri c ht s di e n e n u n d i n d er Kit a di e Ki n d er mit kl a s si s c h er M u si k 
v ertr a ut m a c h e n. B ei b e gr e n zt e n Pl at z k a p a zit ät e n i n I hr er Ei nri c ht u n g bi et e n wir di e s e S pi el z eit 
z u m er st e n M al di e R ei h e M o bil e S c h ul k o n z ert e li g ht mit k a m m er m u si k ali s c h e n B e s et z u n g e n a n.
K o st e n  4 5 0 € ( M o bil e S c h ul k o n z ert e) / 2 2 5 € ( M o bil e S c h ul k o n z ert e li g ht)
K o n z ert ei nf ü hr u n g e n f ür S c h ul k o n z ert e
F ür S c h ul k l a s s e n u n d Kit a gr u p p e n bi et e n w ir a uf W u n s c h i m V orf el d ei n e s S c h ul k o n z ert s ei n e s p e-
zi ell e Ei nf ü hr u n g i n d a s W er k a n, di e i n d er S c h ul e b z w. i n d er Kit a st att fi n d et.
K o st e n  T h e at er k art e
K o nt a kt Pl a u e n  St e ffi Li e dt k e u n d Fr e y a S a c h s K o nt a kt Z wi c k a u  Sil vi o H a n dri c k u n d A n n e L a n g h o ff
I n str u m e nt e v or st ell e n ( o h n e K o n z ert b e s u c h)
Mit gli e d er u n s er e s Or c h e st er s b e s u c h e n I hr e Kit a o d er Gr u n d s c h ul e, u m d e n Ki n d er n fr ü h z eiti g 
d e n K o nt a kt z u kl a s si s c h er M u si k u n d d e n d a z u g e h öri g e n I n str u m e nt e n z u er m ö gli c h e n. I n et w a 3 0 
Mi n ut e n w er d e n Fr a g e n b e a nt w ort et, I n str u m e nt e g e z ei gt u n d s el b st ver st ä n dli c h M u si k g e m a c ht. 
G er n e k a n n I n str u m e nt e v or st ell e n mit ei n e m S c h ul k o n z ert o d er M o bil e n K o n z ert z u m Si nf o ni s c h e n 
P a k et er g ä n zt w er d e n.
K o st e n  3 € / Ki n d
Si nf o ni s c h e s P a k et  (I n str u m e nt e v or st ell e n mit K o n z ert b e s u c h) 
F ür Gr u n d s c h ul e u n d 5. Kl a s s e
Wir k o m m e n ei n- bi s dr ei m al i m S c h ulj a hr i n s Kl a s s e n zi m m er u n d st ell e n I n str u m e nt e d er v er-
s c hi e d e n e n I n str u m e nt e n gr u p p e n v or. A n s c hli e ß e n d b e s u c h e n di e S c h ül er *i n n e n ei n K o n z ert u n d 
r u n d e n s o d a s Erl e b e n d er ei n z el n e n I n str u m e nt e a b. I d e al i m R a h m e n d er I n str u m e nt e n k u n d e.
K o st e n  T h e at er k art e
Fr e y a S a c h s 
A n s pr e c h p art n eri n 
Pl a u e n / V o gtl a n d 
s a c h s @t h e at er- 
pl a u e n- z wi c k a u. d e
A n n e L a n g h o ff
A n s pr e c h p art n eri n  
Z wi c k a u / Z wi c k a u er L a n d
l a n g h o ff @t h e at er- pl a u e n-
z wi c k a u. d e

Si e h a b e n Fr a g e n ? W e n d e n Si e si c h a n u ns:
I n d ustri e - u n d H a n d els k a m m er C h e m nit z 
R e gi o n al k a m m er Pl a u e n | Fri e d e nsstr a ß e 3 2 
0 8 5 2 3 Pl a u e n | T el.: 0 3 7 4 1 2 1 4 - 0
F a x: 0 3 7 4 1 2 1 4 - 3 1 0 2 | E - M ail: pl a u e n @ c h e m nit z.i h k. d e
R e gi o n al k a m m er Pl a u e n
St a n d ort p oliti k
A us - u n d W eit er bil d u n g








  St art hilf e - u n d 
    U nt er n e h m e nsf ör d er u n g
  I n n o v ati o n u n d U m w elt
  R e c ht u n d St e u er n
1 0 2
S er vi c e

















Will k o m m e n i m V o gtl a n dt h e at er Pl a u e n!
Wir fr e u e n u n s ü b er I hr e n B e s u c h u n d b er at e n Si e g er n. O b Si e ei n e n i n di vi d u ell e n T h e at er b e s u c h 
pl a n e n, ei n e n G ut s c h ei n er w er b e n o d er ei n A b o n n e m e nt a b s c hli e ß e n w oll e n – fr a g e n Si e u n s.
Ö ff n u n g s z eit e n T h e at er k a s s e
B e s u c h er s er vi c e V o gtl a n dt h e at er 
T h e at er pl at z ¬ 0 8 5 2 3 Pl a u e n
D i / D o / Fr  1 0. 0 0 – 1 8. 0 0 U hr
Mi   1 0. 0 0 – 1 5. 0 0 U hr
S a   1 0. 0 0 – 1 3. 0 0 U hr
T el ef o n 0 3 7 4 1 2 8 1 3- 4 8 4 7
F a x 0 3 7 4 1 2 8 1 3- 4 8 3 5
E- M ail s er vi c e- pl a u e n @ 
t h eat er- pl a u e n- z wi c k a u. d e
U n s er e V or st ell u n g s k a s s e n  ö ff n e n j e w eil s 
ei n e St u n d e v or V or st ell u n g s b e gi n n.
Ei ntritt s pr ei s e i m V or v er k a uf [ Pr ei s a n g a b e n i n €]
V o gtl a n dt h e at er Pl a u e n ¬ Gr o ß e B ü h n e [ V T]
1. Pl at z gr u p p e 2. Pl at z gr u p p e 3. Pl at z gr u p p e 4. Pl at z gr u p p e
v oll er m. v oll er m. v oll er m. v oll er m.
M u si c al / O p er / O p er ett e 3 3, 0 0  2 6, 4 0  3 0, 0 0  2 4, 0 0  2 7, 0 0 2 1, 6 0 2 0, 0 0 1 6, 0 0
S c h a u s pi el / B all ett 3 1, 0 0  2 4, 8 0  2 8, 0 0  2 2, 4 0  2 5, 0 0  2 0, 0 0 1 9, 0 0 1 5, 2 0
Si nf o ni e k o n z ert 3 3, 0 0 – – – – 3 0, 0 0 – – – – 2 7, 0 0 – – – – 2 0, 0 0 – – – –
Ki n d ert h e at er 
( W ei h n a c ht s m är c h e n)
1 8, 0 0  1 4, 4 0  1 5, 0 0  1 2, 0 0  1 2, 0 0   9, 6 0   9, 0 0   7, 2 0
S c h ul k o n z ert 1 2, 0 0 7, 0 0 * 1 2, 0 0  7, 0 0 * 1 2, 0 0 7, 0 0 * 1 2, 0 0  7, 0 0 *
V o gtl a n dt h e at er Pl a u e n ¬ Kl ei n e B ü h n e [ K B] u n d T h e at er hi nt er m V or h a n g [ T h V]
M u si kt h e at er / S c h a u s pi e l / B all ett v oll er m.
St ü c k e f ür Er w a c h s e n e 1 9, 0 0  1 5, 2 0
Li e d er a b e n d e 1 2, 0 0  9, 6 0
F a mili e n k o n z ert e (I nf o s F a mili e n k art e a uf S eit e 1 0 4) 1 2, 0 0  7, 0 0 *
St ü c k e f ür Ki n d er 1 0, 0 0 ( Er w.)  7, 0 0 ( Ki n d er)
Ei n e n Ü b er bli c k ü b er u n s er e Er m ä ßi g u n g sf or m e n fi n d e n Si e a uf S eit e 1 0 9.
* Ki n d er 3 – 1 2 J a hr e, k ei n e a n d er e n Er m ä ßi g u n g e n m ö gli c h 
1 0 5
S O M M E R T H E A T E R
P ar kt h e at er Pl a u e n
1. Pl at z gr u p p e 2. Pl at z gr u p p e 3. Pl at z gr u p p e
v oll er m. v oll er m. v oll er m.
R o c k of A g e s 4 2, 0 0  3 3, 6 0  3 5, 0 0  2 8, 0 0  2 8, 0 0   2 2, 4 0
Fr ü h b u c h err a b att
B u c h e n Si e I hr e Ti c k et s f ür R o c k of A g e s  bi s z u m 3 1. M är z 2 0 2 1 u n d s p ar e n Si e 5 € j e K art e a uf d e n 
V or v er k a uf s pr ei s ( a u s g e n o m m e n F a mili e nti c k et s)!
D a s F a mili e nti c k et i m P ar kt h e at er
Gr o ß e s F a mili e nti c k et ¬ 2 Er w a c h s e n e u n d bi s z u 2 Ki n d er n ( bi s 1 4 J a hr e)     
Kl ei n e s F a mili e nti c k et ¬ 1 Er w a c h s e n er u n d bi s z u z w ei Ki n d er n ( bi s 1 4 J a hr e)
1. Pl at z gr u p p e 2. Pl at z gr u p p e 3. Pl at z gr u p p e
F a m.-








Ti c k et
w eit.
Ki n d
Gr o ß e s F a mili e nti c k et 1 0 7, 0 0  2 3, 0 0   8 9, 0 0   1 9, 0 0   7 1, 0 0   1 5, 0 0
Kl ei n e s F a mili e nti c k et 6 5, 0 0  2 3, 0 0   5 4, 0 0   1 9, 0 0   4 3, 0 0   1 5, 0 0
M al z h a u s Pl a u e n
v oll er m.
Di e K u h R o s m ari e 1 5, 0 0  1 2, 0 0 *
W eit er e A n g e b ot e i n Pl a u e n
v oll er m.
H ör z u, m a c h mit! 3, 0 0 – – – –
V or st ell u n g e n t h e at er cl u b s 6, 0 0  4, 0 0
T h e at erf ü hr u n g  ( Mi n d e st a n z a hl 5 P er s o n e n) 4, 0 0 3, 0 0
n a c ht s c hi c ht 1 0, 0 0 – – – –
T h e at erf ü hr u n g s p e zi al 1 5, 0 0 1 2, 0 0
K ei n e w eit er e n Er m ä ßi g u n g e n m ö gli c h. 
Ei n e n Ü b er bli c k ü b er u n s er e Er m ä ßi g u n g sf or m e n fi n d e n Si e a uf S eit e 1 0 9.  















A c ht u n g!
D er a kt u ell e n L a g e ( C or o n a) e nt s pr e c h e n d, k a n n e s e v e nt u ell a n g e p a s st e Ei ntritt s pr ei s e g e b e n. 

















A B O N N E M E N T S
V er a n st alt u n g sr ei h e n f ür j e d e n G e s c h m a c k
T h e at ertr e u e l o h nt si c h!
N ut z e n Si e u n s er br eit g ef ä c h ert e s A b o n n e m e nt a n g e b ot u n d pr o fiti er e n Si e v o n d e n vi elf älti g e n 
V ort eil e n:
¬  Al s A b o n n e nt s p ar e n  Si e bi s z u 3 0 % g e g e n ü b er d e m Fr ei v er ka uf, i m S o m m ert h e at er bi s z u 6 0 %!
¬  A n I hr e m p er s ö nli c h e n T h e at ert a g w art et I hr f e st er Sit z pl at z a uf Si e, g ar a nti ert o h n e A n st ell e n a n 
d er T a g e s- o d er V or st ell u n g s k a s s e.
¬  Mit f e st st e h e n d e n V or st ell u n g st er mi n e n k ö n n e n Si e I hr T h e at erj a hr l a n gfri sti g pl a n e n.
¬  P a s st ei n V or st ell u n g st er mi n ü b er h a u pt ni c ht – k ei n Pr o bl e m! Wir t a u s c h e n i h n g er n f ür Si e g e g e n 
ei n e n a n d er e n T er mi n i n d er l a uf e n d e n S pi el z eit ( U mt a u s c h g e b ü hr 1, 5 0 €).
¬  Al s A b o n n e nt er h alt e n Si e f ür V or st ell u n g e n a u ß er h al b i hr e s A b o n n e m e nt s 2 0 % Er m ä ßi g u n g. 
A u s g e n o m m e n si n d G a st s pi el e, S o n d er v er a n st alt u n g e n s o wi e V or st ell u n g e n a m 3 1. 1 2. u n d 0 1. 0 1.
¬  Di e S pi el z eit er ö ff n u n g s- G al a V or h a n g a uf! b e s u c h e n A b o n n e nt e n k o st e nl o s.
¬  Z a hl e n Si e I hr A b o n n e m e nt i n ei n e m B etr a g o d er i n z w ei R at e n b e q u e m  o h n e z u s ät zli c h e A uf-
s c hl ä g e, w e n n Si e u n s ei n e Ei n z u g s er m ä c hti g u n g ert eil e n.
¬  F ür  S c h ül er *i n n e n,  St u di er e n d e,  A u s z u bil d e n d e,  B u n d e sfr ei willi g e n di e n stl ei st e n d e bi s 2 7 J a hr e 
u n d R e nt n er *i n n e n gilt d er er m ä ßi gt e A b o n n e m e nt pr ei s.
¬  M e n s c h e n mit B e hi n d er u n g ( a b G d B 5 0) er h alt e n i hr A b o n n e m e nt z u m er m ä ßi gt e n Pr ei s. B e-
gl eit p er s o n e n v o n S c h w er b e hi n d ert e n mit d e m V er m er k  „ B “ i m A u s w ei s er h alt e n fr ei e n Ei ntritt.
W a hl a b o n n e m e nt s
Si e w ü n s c h e n si c h ei n fl e xi bl e s A b o n n e m e nt u n d w oll e n si c h tr ot z d e m ei n e n attr a kti v e n Pr ei s 
si c h er n ? D a n n e nt s c h ei d e n Si e si c h f ür ei n e s u n s er er W a hl a b o n n e m e nt s! St ell e n Si e si c h I hr i n-
di vi d u ell e s Pr o gr a m m a u s u n s er e n Pr e mi er e n, R e p ert oir e v or st ell u n g e n  u n d Si nf o ni e k o n z ert e n  
z u s a m m e n. Bitt e si c h er n Si e si c h r e c ht z eiti g I hr e Pl ät z e! 
U n s er e B a n k v er bi n d u n g e n
S p ar k a s s e Z wi c k a u
B L Z   8 7 0 5 5 0 0 0
K o nt o   2 2 0 1 0 0 5 7 3 0
I B A N  D E 8 0 8 7 0 5 5 0 0 0 2 2 0 1 0 0 5 7 3 0
BI C  W E L A D E D 1 Z WI
V ol k s b a n k V o gtl a n d e G
B L Z   8 7 0 9 5 8 2 4
K o nt o   5 0 1 1 9 0 6 0 0 3
I B A N D E 2 2  8 7 0 9 5 8 2 4  5 0 1 1 9 0 6 0 0 3














A b o- T er mi n e Pl a u e n 2 0 2 0 / 2 1
a b 3 0. J a n u ar 2 0 2 1 
Pr e mi er e n- A b o  ( v or wi e g e n d s a m st a g s, 1 9. 3 0 U hr ¬ 6 V or st ell u n g e n + 2 V or st ell u n g e n fr ei er W a hl)
D er G ott d e s G e m et z el s    3 0. 0 1. 2 1  V o gtl a n dt h e at er
Di e l u sti g e Wit w e    2 7. 0 2. 2 1   V o gtl a n dt h e at er
Di e vi er f ü nf J a hr e s z eit e n ( U A)    2 0. 0 3. 2 1   V o gtl a n dt h e at er
D er z er br o c h n e Kr u g      0 1. 0 5. 2 1   Kl ei n e B ü h n e
M a n o n L e s c a ut    2 2. 0 5. 2 1   V o gtl a n dt h e at er
R o c k of A g e s    D o. 0 1. 0 7. 2 1   P ar kt h e at er ¬ 2 0. 0 0 U hr
Di e n st a g- A b o  ( v or wi e g e n d di e n st a g s, 1 9. 3 0 U hr ¬ 6 V or st ell u n g e n + 2 V or st ell u n g e n fr ei er W a hl)
D er G ott d e s G e m et z el s    0 2. 0 2. 2 1   V o gtl a n dt h e at er
Di e l u sti g e Wit w e    0 9. 0 3. 2 1   V o gtl a n dt h e at er
Di e vi er f ü nf J a hr e s z eit e n ( U A)    2 3. 0 3. 2 1   V o gtl a n dt h e at er
D er z er br o c h n e Kr u g  I    2 5. 0 5. 2 1   Kl ei n e B ü h n e
 II  Mi.  2 6. 0 5. 2 1   Kl ei n e B ü h n e
M a n o n L e s c a ut    0 8. 0 6. 2 1   V o gtl a n dt h e at er
R o c k of A g e s    D o. 0 1. 0 7. 2 1   P ar kt h e at er ¬ 2 0. 0 0 U hr
Fr eit a g- A b o  ( v or wi e g e n d fr eit a g s, 1 9. 3 0 U hr ¬ 6 V or st ell u n g e n + 2 V or st ell u n g e n fr ei er W a hl)
A uf A b st a n d    1 9. 0 2. 2 1   V o gtl a n dt h e at er
D er G ott d e s G e m et z el s    0 5. 0 3. 2 1   V o gtl a n dt h e at er
Di e l et zt e n f ü nf J a hr e   S a.  0 3. 0 4. 2 1   V o gtl a n dt h e at er
D er z er br o c h n e Kr u g  I   0 7. 0 5. 2 1   Kl ei n e  B ü h n e  
 II   1 4. 0 5. 2 1  Kl ei n e  B ü h n e  
M a n o n L e s c a ut    0 4. 0 6. 2 1   V o gtl a n dt h e at er
R o c k of A g e s      0 2. 0 7. 2 1   P ar kt h e at er ¬ 2 0. 0 0 U hr
S a m st a g- A b o  ( 1 9. 3 0 U hr ¬ 6 V or st ell u n g e n + 2 V or st ell u n g e n fr ei er W a hl)
D er G ott d e s G e m et z el s    0 6. 0 2. 2 1   V o gtl a n dt h e at er
A uf A b st a n d       0 6. 0 3. 2 1   V o gtl a n dt h e at er
Di e l u sti g e Wit w e    0 8. 0 5. 2 1   V o gtl a n dt h e at er
M a n o n L e s c a ut    2 9. 0 5. 2 1   V o gtl a n dt h e at er
Di e M ö w e J o n at h a n ( U A)  I    1 1. 0 6. 2 1   Kl ei n e B ü h n e
 II    1 2. 0 6. 2 1   Kl ei n e B ü h n e
R o c k of A g e s      0 3. 0 7. 2 1   P ar kt h e at er ¬ 2 0. 0 0 U hr
S o n nt a g n a c h mitt a g- A b o  ( 1 5. 0 0 U hr ¬ 6 V or st ell u n g e n + 2 V or st ell u n g e n fr ei er W a hl)
Di e l u sti g e Wit w e    0 7. 0 3. 2 1   V o gtl a n dt h e at er
Di e vi er f ü nf J a hr e s z eit e n ( U A)    2 8. 0 3. 2 1   V o gtl a n dt h e at er
D er G ott d e s G e m et z el s    1 1. 0 4. 2 1   V o gtl a n dt h e at er
D er z er br o c h n e Kr u g      0 2. 0 5. 2 1   Kl ei n e B ü h n e
M a n o n L e s c a ut    0 6. 0 6. 2 1   V o gtl a n dt h e at er













Pr ei s e d er A b o n n e m e nt s i n Pl a u e n [ Pr ei s a n g a b e n i n €]
1. P G 2. P G
v oll er m. v oll er m.
Pr e mi er e n- A b o
6 Pr e mi er e n all er G e nr e s + 2 V or st ell u n g e n fr ei er W a hl
v or wi e g e n d s a m st a g s, 1 9. 3 0 U hr
1 7 6, 0 0  1 4 4, 0 0 1 4 4, 0 0   1 2 0, 0 0
Di e n st a g- A b o
6 V or st ell u n g e n all er G e nr e s + 2 V or st ell u n g e n fr ei er W a hl 
v or wi e g e n d di e n st a g s, 1 9. 3 0 U hr
1 6 4, 0 0  1 3 2, 0 0 1 3 2, 0 0  1 0 8, 0 0
Fr eit a g- A b o
6 V or st ell u n g e n all er G e nr e s + 2 V or st ell u n g e n fr ei er W a hl
v or wi e g e n d fr eit a g s, 1 9. 3 0 U hr 
1 7 6, 0 0  1 4 4, 0 0 1 4 4, 0 0   1 2 0, 0 0
S a m st a g- A b o
6 V or st ell u n g e n all er G e nr e s + 2 V or st ell u n g e n fr ei er W a hl
V or wi e g e n d s a m st a g s, 1 9. 3 0 U hr
1 7 6, 0 0 1 4 4, 0 0 1 4 4, 0 0 1 2 0, 0 0
S o n nt a g n a c h mitt a g- A b o
6 V or st ell u n g e n all er G e nr e s + 2 V or st ell u n g e n fr ei er W a hl
V or wi e g e n d s o n nt a g s, 1 5. 0 0 U hr
1 6 4, 0 0 1 3 2, 0 0 1 3 2, 0 0 1 0 8, 0 0
S o n nt a g a b e n d- A b o
6 V or st ell u n g e n all er G e nr e s + 2 V or st ell u n g e n fr ei er W a hl
v or wi e g e n d s o n nt a g s, 1 8. 0 0 U hr 
1 6 4, 0 0  1 3 2, 0 0 1 3 2, 0 0  1 0 8, 0 0
K o n z ert- A b o
8 Si nf o ni e k o n z ert e
1 7 6, 0 0  1 4 4, 0 0 1 4 4, 0 0   1 2 0, 0 0
W a hl a b o gr o ß
6 V or st ell u n g e n I hr er W a hl
1 3 2, 0 0 1 0 8, 0 0 9 6, 0 0 7 8, 0 0
W a hl a b o kl ei n
3 V or st ell u n g e n I hr er W a hl
7 2, 0 0 6 0, 0 0 5 4, 0 0 4 5, 0 0
J u g e n d- W a hl a b o  ( bi s 2 7 J a hr e)
4 V or st ell u n g e n h a u s ei g e n er I n s z e ni er u n g e n
2 4, 0 0
S o n nt a g a b e n d- A b o  ( v or wi e g e n d s o n nt a g s, 1 8. 0 0 U hr ¬ 6 V or st ell u n g e n + 2 V or st ell u n g e n fr ei er W a hl)
Di e l et zt e n f ü nf J a hr e    3 1. 0 1. 2 1   V o gtl a n dt h e at er
T a m erl a n o T eil I +II    2 1. 0 2. 2 1   V o gtl a n dt h e at er
D er G ott d e s G e m et z el s    1 4. 0 3. 2 1   V o gtl a n dt h e at er
Di e vi er f ü nf J a hr e s z eit e n ( U A)    2 5. 0 4. 2 1   V o gtl a n dt h e at er
Di e M ö w e J o n at h a n ( U A)  I    2 3. 0 5. 2 1   Kl ei n e B ü h n e
 II  M o. 2 4. 0 5. 2 1   Kl ei n e B ü h n e
R o c k of A g e s       0 4. 0 7. 2 1   P ar kt h e at er
K o n z ert- A b o  ( v or wi e g e n d fr eit a g s, 1 9. 3 0 U hr ¬ V o gtl a n dt h e at er)
1. Si nf o ni e k o n z ert ¬ Gir o di B e et h o v e n I   I    1 8. 0 9. 2 0 ¬ 1 7. 0 0   II    2 0. 3 0 U hr
2. Si nf o ni e k o n z ert ¬  Li ed er, o d er w a s ?!  I    0 9. 1 0. 2 0   II  S a.  1 0. 1 0. 2 0  
3. Si nf o ni e k o n z ert ¬ Gir o di B e et h o v e n V  I  D o  0 5. 1 1. 2 0  II    0 6. 1 1. 2 0
4. Si nf o ni e k o n z ert ¬ K o n z ert, o d er w a s ?!    0 5. 0 2. 2 1
5. Si nf o ni e k o n z ert ¬ W a g n er, o d er w a s ?!    2 6. 0 3. 2 1
6. Si nf o ni e k o n z ert ¬ R u s si s c h, o d er w a s ?!       2 3. 0 4. 2 1
7. Si nf o ni e k o n z ert ¬ C o m p o s er’ s Ni g ht: A nt o ní n D v oř á k  2 8. 0 5. 2 1 ¬ 1 9. 0 0 U hr













A b o- T er mi n e Z wi c k a u 2 0 2 0 / 2 1
a b 3 0. J a n u ar 2 0 2 1 
Pr e mi er e n- A b o  ( v or wi e g e n d fr eit a g s, 1 9. 3 0 U hr ¬ 6 V or st ell u n g e n + 2 V or st ell u n g e n fr ei er W a hl)
D o n Gi o v a n ni    3 0. 0 1. 2 1   G e w a n d h a u s
D er B e s u c h d er alt e n D a m e    2 6. 0 2. 2 1   G e w a n d h a u s
H o ff m a n n s Er z ä hl u n g e n    2 0. 0 3. 2 1   G e w a n d h a u s
L e s a cr e d u pri nt e m p s ( U A)    1 6. 0 4. 2 1   G e w a n d h a u s
Fr a n k e n st ei n – D a s M o n st er i n u n s      3 0. 0 4. 2 1    T h e at er  hi nt er m  V or h a n g
D er Li e b e str a n k   D o,  0 1. 0 7. 2 1   Fr eili c ht b ü h n e  a m  S c h w a n e nt ei c h
Mitt w o c h- A b o  ( v or wi e g e n d mitt w o c h s, 1 9. 3 0 U hr ¬ 6 V or st ell u n g e n + 2 V or st ell u n g e n fr ei er W a hl)
D o n Gi o v a n ni    1 7. 0 2. 2 1   G e w a n d h a u s
D er B e s u c h d er alt e n D a m e   D o,  2 5. 0 3. 2 1   G e w a n d h a u s  
O st er n a c ht 2 0 2 1    S o,  0 4. 0 4. 2 1   L u k a s kir c h e ¬ 2 1. 0 0 U hr
H o ff m a n n s Er z ä hl u n g e n    0 5. 0 5. 2 1   G e w a n d h a u s
Fr a n k e n st ei n – D a s M o n st er i n u n s       0 2. 0 6. 2 1   T h e at er hi nt er m V or h a n g
D er Li e b e str a n k     D o, 0 1. 0 7. 2 1   Fr eili c ht b ü h n e a m S c h w a n e nt ei c h
Fr eit a g- A b o  ( v or wi e g e n d fr eit a g s, 1 9. 3 0 U hr ¬ 6 V or st ell u n g e n + 2 V or st ell u n g e n fr ei er W a hl)
D o n Gi o v a n ni    1 9. 0 2. 2 1   G e w a n d h a u s
Di e vi er f ü nf J a hr e s z eit e n ( U A)    1 2. 0 3. 2 1   G e w a n d h a u s
H o ni g i m K o pf   S a,  1 0. 0 4. 2 1   G e w a n d h a u s
L e s a cr e d u pri nt e m p s ( U A)   D o,  0 6. 0 5. 2 1   G e w a n d h a u s
Fr a n k e n st ei n – D a s M o n st er i n u n s     1 1. 0 6. 2 1   T h e at er hi nt er m V or h a n g
D er Li e b e str a n k    D o,  0 2. 0 7. 2 1   Fr eili c ht b ü h n e a m S c h w a n e nt ei c h
S a m st a g- A b o  ( 1 9. 3 0 U hr ¬ 6 V or st ell u n g e n + 2 V or st ell u n g e n fr ei er W a hl)
D o n Gi o v a n ni    0 6. 0 2. 2 1   G e w a n d h a u s
D er B e s u c h d er alt e n D a m e    2 7. 0 2. 2 1   G e w a n d h a u s
H o ff m a n n s Er z ä hl u n g e n    2 7. 0 3. 2 1   G e w a n d h a u s
L e s a cr e d u pri nt e m p s ( U A)    1 7. 0 4. 2 1   G e w a n d h a u s
Di e vi er f ü nf J a hr e s z eit e n ( U A)    2 9. 0 5. 2 1   G e w a n d h a u s
D er Li e b e str a n k      0 3. 0 7. 2 1   Fr eili c ht b ü h n e a m S c h w a n e nt ei c h
S o n nt a g n a c h mitt a g- A b o  ( 1 5. 0 0 U hr ¬ 5 V or st ell u n g e n + 1 V or st ell u n g fr ei er W a hl)
Di e vi er f ü nf J a hr e s z eit e n ( U A)    2 1. 0 2. 2 1   G e w a n d h a u s
D er B e s u c h d er alt e n D a m e    0 7. 0 3. 2 1   G e w a n d h a u s
H o ff m a n n s Er z ä hl u n g e n    2 5. 0 4. 2 1   G e w a n d h a u s
L e s a cr e d u pri nt e m p s ( U A)    1 6. 0 5. 2 1   G e w a n d h a u s













M u si kt h e at er- Mitt w o c h ( v or wi e g e n d mitt w o c h s, 1 9. 3 0 U hr)
D o n Gi o v a n ni   1 7. 0 2. 2 1   G e w a n d h a u s
O st er n a c ht 2 0 2 1  S o,  0 4. 0 4. 2 1   L u k a s kir c h e ¬ 2 1. 0 0 U hr
H o ff m a n n s Er z ä hl u n g e n   0 5. 0 5. 2 1   G e w a n d h a u s
L e s a cr e d u pri nt e m p s ( U A)   S o,  1 6. 0 5. 2 1   G e w a n d h a u s ¬ 1 5. 0 0 U hr
Fr a n k e n st ei n – D a s M o n st er i n u n s  0 2. 0 6. 2 1   T h e at er  hi nt er m  V or h a n g
D er Li e b e str a n k  D o,  0 1. 0 7. 2 1   Fr eili c ht b ü h n e a m S c h w a n e nt ei c h
M u s i kt h e at er- Fr eit a g ( v or wi e g e n d fr eit a g s, 1 9. 3 0 U hr)
Di e vi er f ü nf J a hr e s z eit e n ( U A)  S a,  2 0. 0 2. 2 1   G e w a n d h a u s
D o n Gi o v a n ni   0 5. 0 3. 2 1   G e w a n d h a u s
O st er n a c ht 2 0 2 1  S o,  0 4. 0 4. 2 1   L u k a s kir c h e ¬ 2 1. 0 0 U hr
L e s a cr e d u pri nt e m p s ( U A)   0 7. 0 5. 2 1   G e w a n d h a u s
Fr a n k e n st ei n – D a s M o n st er i n u n s   0 4. 0 6. 2 1   T h e at er hi nt er m V or h a n g
D er Li e b e str a n k    0 2. 0 7. 2 1   Fr eili c ht b ü h n e a m S c h w a n e nt ei c h
M u s i kt h e at er- S o n nt a g ( v or wi e g e n d s o n nt a g s, 1 8. 0 0 U hr)
Di e vi er f ü nf J a hr e s z eit e n ( U A)   3 1. 0 1. 2 1   G e w a n d h a u s
H o ff m a n n s Er z ä hl u n g e n   2 1. 0 3. 2 1   G e w a n d h a u s
O st er n a c ht 2 0 2 1    0 4. 0 4. 2 1   L u k a s kir c h e ¬ 2 1. 0 0 U hr
Fr a n k e n st ei n – D a s M o n st er i n u n s   0 2. 0 5. 2 1   T h e at er hi nt er m V or h a n g 
L e s a cr e d u pri nt e m p s ( U A)   S a,  0 5. 0 6. 2 1   G e w a n d h a u s ¬ 1 9. 3 0 U hr
D er Li e b e str a n k    0 4. 0 7. 2 1   Fr eili c ht b ü h n e a m S c h w a n e nt ei c h ¬ 1 5. 0 0 U hr
K o n z ert- A b o ( v or wi e g e n d d o n n er st a g s, 1 9. 3 0 U hr ¬ K o n z ert- u n d B all h a u s N e u e W elt)
1. Si nf o ni e k o n z ert ¬ Gir o di B e et h o v e n I   I     1 7. 0 9. 2 0 ¬ 1 7. 0 0 U hr
 II    1 7. 0 9. 2 0 ¬ 2 0. 3 0 U hr
2. Si nf o ni e k o n z ert ¬ Li e d er, o d er w a s ?!  I  Mi,  1 4. 1 0. 2 0  
 II    1 5. 1 0. 2 0  
3. Si nf o ni e k o n z ert ¬ Gir o di B e et h o v e n V   I   Mi,  1 1. 1 1. 2 0  
 II    1 2. 1 1. 2 0
4. Si nf o ni e k o n z ert ¬ K o n z ert, o d er w a s ?!     0 4. 0 2. 2 1
5. Si nf o ni e k o n z ert ¬ W a g n er, o d er w a s ?!     2 5. 0 3. 2 1
6. Si nf o ni e k o n z ert ¬ R u s si s c h, o d er w a s ?!     2 2. 0 4. 2 1
7. Si nf o ni e k o n z ert ¬ C o m p o s er’ s Ni g ht: A nt o ní n D v oř á k 2 7. 0 5. 2 1 ¬ 1 9. 0 0 U hr













Pr ei s e d er A b o n n e m e nt s i n Z wi c k a u [ Pr ei s a n g a b e n i n €]
1. P G 2. P G
v oll er m. v oll er m.
Pr e mi er e n- A b o
6 Pr e mi er e n all er G e nr e s + 2 V or st ell u n g e n fr ei er W a hl
v or wi e g e n d fr eit a g s, 1 9. 3 0 U hr
1 7 6, 0 0  1 4 4, 0 0 1 4 4, 0 0   1 2 0, 0 0
Mitt w o c h- A b o
6 V or st ell u n g e n all er G e nr e s + 2 V or st ell u n g e n fr ei er W a hl 
v or wi e g e n d mitt w o c h s, 1 9. 3 0 U hr
1 6 4, 0 0  1 3 2, 0 0 1 3 2, 0 0  1 0 8, 0 0
Fr eit a g- A b o
6 V or st ell u n g e n all er G e nr e s + 2 V or st ell u n g e n fr ei er W a hl
v or wi e g e n d fr eit a g s, 1 9. 3 0 U hr 
1 7 6, 0 0  1 4 4, 0 0 1 4 4, 0 0   1 2 0, 0 0
S a m st a g- A b o
6 V or st ell u n g e n all er G e nr e s + 2 V or st ell u n g e n fr ei er W a hl
v or wi e g e n d s a m st a g s, 1 9. 3 0 U hr
1 7 6, 0 0 1 4 4, 0 0 1 4 4, 0 0 1 2 0, 0 0
S o n nt a g n a c h mitt a g- A b o
6 V or st ell u n g e n all er G e nr e s + 2 V or st ell u n g e n fr ei er W a hl
v or wi e g e n d s o n nt a g s, 1 5. 0 0 U hr
1 3 2, 0 0 1 0 8, 0 0 1 0 8, 0 0 9 0, 0 0
M u si kt h e at er Mitt w o c h
6 V or st ell u n g e n M u si kt h e at er u n d B all ett,
v or wi e g e n d mitt w o c h s, 1 9. 3 0 U hr
1 3 2, 0 0 1 0 8, 0 0 1 0 8, 0 0 9 0, 0 0
M u si kt h e at er Fr eit a g
6 V or st ell u n g e n M u si kt h e at er u n d B all ett,
v or wi e g e n d fr eit a g s, 1 9. 3 0 U hr 
1 3 2, 0 0 1 0 8, 0 0 1 0 8, 0 0 9 0, 0 0
M u si kt h e at er S o n nt a g a b e n d
6 V or st ell u n g e n M u si kt h e at er u n d B all ett,
v or wi e g e n d s o n nt a g s, 1 8. 0 0 U hr 
1 3 2, 0 0 1 0 8, 0 0 1 0 8, 0 0 9 0, 0 0
K o n z ert- A b o
8 Si nf o ni e k o n z ert e
1 7 6, 0 0  1 4 4, 0 0 1 4 4, 0 0   1 2 0, 0 0
W a hl a b o gr o ß
6 V or st ell u n g e n I hr er W a hl
1 3 2, 0 0 1 0 8, 0 0 9 6, 0 0 7 8, 0 0
W a hl a b o kl ei n
3 V or st ell u n g e n I hr er W a hl
7 2, 0 0 6 0, 0 0 5 4, 0 0 4 5, 0 0
J u g e n d- W a hl a b o  ( bi s 2 7 J a hr e)
4 V or st ell u n g e n h a u s ei g e n er I n s z e ni er u n g e n












Sit z pl a n – V o gtl a n dt h e at er ( S c h a u s pi el, B all ett, M u si kt h e at er)







H5 6 7 8
1. R a n g
P ar k ett







H5 6 7 8
1. R a n g
P ar k ett
2. R a n g
Pr ei s gr u p p e 1   Pr ei s gr u p p e 2 Pr ei s gr u p p e 3  Pr ei s gr u p p e 4












Sit z pl a n — K o n z ert- u n d B all h a u s N e u e W elt 
 Pr ei s gr u p p e 1 Pr ei s gr u p p e 3 



















F ör d er v er ei n „ C ar oli n e N e u b er “ d e s T h e at er s Z wi c k a u e. V.
Li e b e Fr e u n d e u n s er e s T h e at er s, 
s e hr g e e hrt e D a m e n u n d H err e n,
i n d er v or u n s li e g e n d e n S pi el z eit w er d e n 
wir  n a c h  S a ni er u n g  d e s  G e w a n d h a u s e s  
u n d C O VI D- 1 9 e n dli c h wi e d er v o n u n s er e m 
T h e at er B e sit z er gr eif e n k ö n n e n. A n di e s er 
St ell e m ö c ht e n wir u n s n o c h m al s a u s dr ü c k-
li c h f ür d a s E n g a g e m e nt, di e Ei n s at zfr e u d e 
u n d Kr e ati vit ät all er Mit ar b eit er – s o w o hl v or 
wi e a u c h hi nt er u n d n e b e n d er B ü h n e – i n 
di e s er Z eit d er Ei n s c hr ä n k u n g e n u n d H er a u s-
f or d er u n g e n b e d a n k e n. V oll er Er w art u n g e n 
fr e u e n wir u n s s c h o n a uf di e er st e V or st ell u n g.
W a s k ö n n e n Si e i n d er S pi el z eit 2 0 2 0 / 2 0 2 1 
v o m F ör d er v er ei n er w art e n ?
-  F ür di e N e u er ö ff n u n g u n s er e s T h e at er s h at si c h u n s er F ör d er v er ei n et w a s b e s o n d er e s a u s g e d a c ht. 
Wir w er d e n u nt er Mit wir k u n g v er s c hi e d e n er I n stit uti o n e n d er St a dt ei n e Br o s c h ür e z ur G e s c hi c ht e 
d e s G e w a n d h a u s e s h er a u s g e b e n. Si e k ö n n e n g e s p a n nt s ei n. Er h ältli c h i st si e i m T h e at er s er vi c e 
u n d a n d e n S pi el st ätt e n, s ol a n g e d er V orr at r ei c ht.
-  A u c h i n di e s er S pi el z eit wir d wi e d er ei n T h e at erli e bli n g g e k ürt w er d e n. S eit 2 0 0 1 wir d di e s er 
P u bli k u m s pr ei s allj ä hrli c h v erli e h e n. Si e al s Z u s c h a u er k ö n n e n p er Sti m m k art e o d er a uf d er I nt er-
n et s eit e u n s er e s V er ei n e s f ür I hr e n T h e at erli e bli n g d er j e w eili g e n S pi el z eit sti m m e n. W u s st e n Si e, 
d a s s di e M e di e n di e s e n Pr e i s al s d e n „ Z wi c ka u er O s c ar “ b e z ei c h n e n ?
-  Di e m o n atli c h e n St a m mti s c hr u n d e n s o wi e „ R e d e un d A nt w ort “ w er d e n b al d m ö gli c h st i n d er g e-
w o h nt e n F or m wi e d er f ort g ef ü hrt w er d e n – wi e g e h a bt mit i nt er e s s a nt e n T h e m e n u n d G ä st e n. 
-  B e s o n d er s fr o h si n d wir, d a s s tr ot z d er n ot w e n di ge n Ei n s c hr ä n k u n g e n d ur c h C or o n a d a s Pr oj e kt 
P hil K o n f ort g ef ü hrt w er d e n k a n n.
Ü b er all e V er a n st alt u n g st er mi n e w er d e n Si e w eit er hi n v o n u n s s c hriftli c h i nf or mi ert. Wir fr e u e n 
u n s a uf I hr e n B e s u c h.
G etr e u u n s er e s V e r ei n s- M ott o s „ Fra g e ni c ht, w a s d a s T h e at er f ür di c h t ut, fr a g e, w a s d u f ür d a s 
T h e at er t u n k a n n st “, m ö c ht e n wir a u c h i n d er n e u e n S pi el z eit d a s T h e at er u nt er st üt z e n. W e n n Si e 
si c h ü b er di e A kti vit ät e n d e s F ör d er v er ei n s i nf or mi er e n w oll e n, s c h a u e n Si e d o c h ei n m al a uf u n s er er 
I nt er n et s eit e v or b ei: w w w.f o er d er v er ei n-t h e at er- z wi c k a u. d e. Hi er fi n d e n Si e vi el I nt er e s s a nt e s u n d 
Wi s s e n s w ert e s ü b er u n s.
Wir fr e u e n u n s a uf  di e n e u e S pi el z eit u nt er d e m M ott o „ Mit ei n a n d er! “, a uf i nt er e s s a nt e G e s pr ä c h e 
mit I h n e n u n d a u c h s e hr ü b er n e u e Mit gli e d er i n u n s er e m F ör d er v er ei n. 
A uf ei n e erf ol gr ei c h e Z u s a m m e n ar b eit!
Mit h er zli c h e n Gr ü ß e n
F ör d er v er ei n „ C ar oli n e N e u b er “ d e s T h e at er s Z wi c k a u e. V.
V or st a n d
V or st a n d d e s F ör d er v er ei n s  „ C ar oli n e N e u b er “ d e s T h e at er s



























T h e at erl eit u n g  
R ol a n d M a y [ G e n er ali nt e n d a nt] S a n dr a K ai s er [ G e s c h äft s-
f ü hr eri n] C ar oli n E s c h e n br e n n er [ P er s ö nli c h e Mit ar b ei-
t eri n d e s G e n er ali nt e n d a nt e n] C hri sti a n e W o hl g e m ut h 
[ S e kr et äri n d er G e s c h äf t sf ü hr eri n] A ntj e Kl ei n di e n st 
[ S e kr et äri n d e s G e n er ali nt e n d a nt e n]
Dr a m at ur gi e u n d T h e at er p ä d a g o gi k 
M a xi  R at z k o w s ki  [ C h ef dr a m at ur gi n  f ür  S c h a u s pi el]  
A n dr é M e y er [ C h ef dr a m at ur g f ür M u si kt h e at er, B all ett 
u n d K o n z er t] Ulri k e C or d ul a B er g er [ Dr a m at ur gi n f ür 
M u si kt h e at er, B all ett u n d K o n z er t] H a n n a K n ei ßl er [ Dr a-
m at ur gi n f ür M u si kt h e at er, B all ett u n d K o n z er t] I s a b el 
St a hl [ Dr a m at ur gi n f ür S c h a u s pi el] K at hri n R ä d el [ Dr a m a-
t ur gi e a s si st e nti n f ür S c h a u s pi el] St e ffi Li e dt k e [ L eit eri n 
d er T h e at er p ä d a g o gi k / T h e at er p ä d a g o gi n Pl a u e n] Sil vi o 
H a n dri c k [ T h e at er p ä d a g o g e Z wi c k a u]
W er b u n g 
C ar oli n E s c h e n br e n n er [ L eit eri n Ö ff e ntli c h k eit s ar b eit /
W er b u n g] K at hri n R ä d el [ Mit ar b eit eri n Ö ff e ntli c h k eit s-
ar b eit] A n dr é L ei s c h n er [ T h e at erf ot o gr af] J e n s Mi k ull e 
[ Gr a fi k er] St ef a ni e Pri n c z [ Gr a fi k eri n]
K ü n stl eri s c h e s B etri e b s b ür o
Ti n a K o b er [ C h ef di s p o n e nti n] A n n a R etti n g er [ Di s p o n e n-
ti n] M ar ei k e Zil s [ Di s p o n e nti n]
A u s st att u n g 
T h uri d G o ert z [ A u s st att u n g sl eit eri n]  Si m o n a Fri š m a nt ait ė-
J a h n [ Mit ar b eit eri n d er A u s st att u n g mit A s si st e n z v er-
p fli c ht u n g]
M u si kt h e at er
J ür g e n P ö c k el [ M u si kt h e at er dir e kt or / St ell v. d. G e n er al-
i nt e n d a nt e n]  L e o  Si b er s ki  [ G e n er al m u si k dir e kt or]  
Vl a di mir  Y a s k or s ki  [ 1.  K a p ell m ei st er / St ell v.  d.  G M D] 
N. N. [ S ol or e p etit or mit Diri gi er v er p fli c ht u n g] K at hr y n 
B olit h o [ G e s c h äft sf ü hr e n d e St u di e nl eit eri n / K a p ell m ei s-
t eri n] M att hi a s S pi n dl er [ St u di e nl eit er] S ä n g er *i n n e n  
St e p h a ni e At a n a s o v ¬ C hri sti n a M ari a H e u el ¬ M ał g or z at a 
P a wł o w s k a ¬ N at alii a Ul a s e v y c h – Fr a n k Bl e e s ¬ A n dr é 
G a s s ¬ W o nj o n g L e e ¬ M ar c u s S a n d m a n n ¬ S e b a sti a n 
S eit z R e gi e a s si st e n z / S o u ffl a g e /I n s pi zi e n z  St e p h a ni e 
S c h w ei g er t [ 1. R e gi e a s si st e nti n] ¬ J e n s H err m a n n [ mit 
S pi el v er p fli c ht u n g] ¬ A n c a H ö p p n er ¬ N. N. O p er n c h or  
Mi c h a el K o n st a nti n [ C h or dir e kt or / 2. K a p ell m ei st er] C h or -
s ä n g er *i n n e n El vir a Ci e pl u c h a ¬ Iri s G er st e n b er g ¬ A n k e 
G i e b s o n ¬ M a nj a Il g e n ¬ Sil k e J a h n- P o p o v ¬ A n n e mi e k e 
L e p etit ¬ A n g eli k a N a u m a n n ¬ K arl a P ol e n z ¬ J a c q u eli n e 
Tr e y d el  –  G e or gi  K a b o v  ¬  D o n g- B u m  Ki m  ¬  V ol k er  
N a u m a n n ¬ Al k ai o s P a p a n a gi s ¬ M at hi a s P ol e n z ¬ Ni k ol a y 
P o p o v ¬ Til m a n R a u ¬ H ol g er Ri e c k ¬ N or m a n S e n g e w al d 
¬ Mi c h a el Si m m e n ¬ Di et m ar W öl k er
B all ett
A n n et t  G ö hr e  [ B all et t dir e kt ori n / C h ef c h or e o gr afi n]  
E k at eri n a  T u m a n o v a  [ B all ett m ei st eri n / C h or e o gr a fi n]  
M a s a y u ki  C ar v al h o  [ R e p etit or]  T ä n z er *i n n e n  Mi y u  
F u k a g a w a ¬ M o m o e K a w a m ur a ¬ S h a h n e e P a g e ¬ J u sti n e 
R o u q u ar t ¬ C hri sti n a S c h ul z – Elli ot B o ur k e ¬ L or e n z o 
C ol ell a ¬ J uli a n Gr e e n e ¬ Fr a n c e s c o Ri c c ar di ¬ J e a h o S hi n
S c h a u s pi el 
R ol a n d M a y [ S c h a u s pi el dir e kt or] M a xi R at z k o w s ki [ O b er-
s pi ell eit eri n] S c h a u s pi el er *i n n e n J o h a n n a Fr a n k e ¬ J uli a 
H ell ¬ El s e H e n ni g ¬ Ut e M e n z el ¬ S a bri n a P a n kr at h – 
Al e x a n d er Br ä uti g a m ¬ M ar c el K ai s er ¬ D a ni el K o c h ¬ 
G errit M a y b a u m ¬ P et er Pri n c z ¬ Mi c h a el S c hr a m m ¬ 
A n dr e a s T or w e st e n R e gi e a s si st e n z / S o u ffl a g e /I n s pi zi e n z  
S a n dr a S p a u s z u s ¬ G a bri el e Tri e m s ¬ Ni n a V et t er ¬ S a n dr a 
Z e h nt er – D a vi d Ri p p
P hil h ar m o ni s c h e s Or c h e st er
L e o Si b er s ki [ G e n er al m u si k dir e kt or] Vl a di mir Y a s k or s ki 
[ 1. K a p ell m ei st er / St ell v. d. G M D] U w e L e o n h ar dt [ Or c h e s-
t er m a n a g er] 1. Vi oli n e  G e or g e N oj o g a n [ 1. K o n z er t m ei s-
t er] K arl- H er m a n n S c hl o s s er [ St ell v. 1. K o n z er t m ei st er] 
A dri a n  L u c a ci u  [ V or s pi el er]  El e n a- C ar m e n  S c h ul z e-  
L a c ur e a n u [ V or s pi el eri n] Di a n a B a a g e ¬ K at hri n B ur k o wit z 
¬ C or n eli a Bir k e- W öl k er ¬ D a ni el a G ö h c k e ¬ M ari a n K ol e v 
¬ Gr e g or Nit z s c h e ¬ L u d e k R u zi c k a ¬ Ut a S c h a d e b er g 
2. Vi oli n e  E mili a Ar n a u d o v a [ Sti m mf ü hr eri n] Fili p J e s k a 
[ Sti m mf ü hr er]  A n dr e a  V oi g t  [ St ell v.  Sti m mf ü hr eri n]  
C hri st o p h  H e n ni g  [ V or s pi el er]  ¬  R ai m o n d  G ö pf er t  ¬  
M ar y n a Gr u n er ¬ M ar y n a K at s ar s k a ¬ P etr a L u c a ci u ¬ 
Fr e y a S a c h s ¬ A n n ett e W u n d erli c h Vi ol a  B ar b ar a Dr e c h s el 
[ S ol o br at s c h eri n] J o s e S c h üt z e [ St ell v. S ol o br at s c h er] 
J o h a n n e s  R a n g e  [ V or s pi el er]  St eff e n  B ur g h ar dt  ¬  
C hri sti a n e G u hl ¬ Iri n a Si m ul e Vi ol o n c ell o  Ni c ol a u s K ö hl er 
[ S ol o c elli st] A nt o a n ett a H ö fli c h [ St ell v. S ol o c elli sti n] 
Di etri c h M u n d [ St ell v. S ol o c elli st] R e gi n a Fl ei s c h h a u er 
[ V or s pi el eri n] H ol g er H ö fli c h ¬ T o bi a s Si gl er K o ntr a b a s s  
Mi c h a el P u k a s [ S ol o b a s si st] Mi o T a m a y a m a [ St ell v. S ol o-
b a s si sti n] P et er S k a ml et z [ St ell v. S ol o b a s si st] T h o m a s 
B ött c h er [ V or s pi el er] H arf e M ari a- A nj a H ü b e nt h al [ S ol o-
h arf e ni sti n] Fl öt e  A n n e L a n g h o ff [ S ol o fl öti sti n] K er sti n 
Gl eit s m a n n [ St ell v. S ol o fl öti sti n] C hri sti a n e N oj o g a n 
[ St ell v. S ol o fl öti sti n] A n dr e P a s si n O b o e  Al m ut R ö n n e c k e 
[ S ol o o b oi sti n] B ur k h ar d W e b er [ S ol o o b oi st] A x el Vi e w e g 
[ St ell v. S ol o o b oi st] D ari u s z Ci e pl u c h a Kl ari n ett e  Fr a n k 
G ar ei s [ S ol o kl ari n etti st] B er n h ar d K n o bl o c h [ S ol o kl ari-
n etti st]  Wi el a n d  S c h n ei d er  [ St ell v.  S ol o kl ari n etti st]  
U w e Gl eit s m a n n ¬ H ol g er H e b erl ei n F a g ott  M att hi a s 
Hill m a n n [ S ol of a g otti st] B er n d Si m a n o w s ki [ St ell v. S ol o-
f a g otti st] G er al d Bl e c h s c h mi dt ¬ M ai k H arl o ff H or n  R alf 
Fr a n k [ S ol o h or ni st] Er d m ut P hili p p [ S ol o h or ni st] R e m u s 
C o z m a [ W e c h s el h or ni st] C hri sti a n R o s ett e [ W e c h s el h or-
ni st] S at or u S o eji m a [ W e c h s el h or ni st] Tr o m p et e  Al e x a n-
d er Ri c ht er [ S ol otr o m p et er] St e ff e n Tri e m s [ St ell v. S ol o-
tr o m p et er] N or b er t Zi e g er [ W e c h s eltr o m p et er] T o bi a s 
Pr o s c h e ¬ M ari o Ri c ht er P o s a u n e  D a n Si m ul e [ S ol o p o s a u-
ni st] J ör g Ul bri c ht [ S ol o p o s a u ni st] Eri k F eiti s c h [ B a s s-
p o s a u ni st] A ur el- D or e a n M üll er [ B a s s p o s a u ni st] T u b a  
R alf B a h n er [ S ol ot u bi st] St ef a n Hi c k st ei n [ S ol ot u bi st] 
P a u k e / S c hl a g z e u g  A n n ett e W ei s h eit [ S ol o p a u k eri n] P et er 
W ell er  [ St ell v.  S ol o p a u k er]  Mir el a- Fl ori n a  W all a  [ 1.  













B ü h n e u n d W er k st ätt e n 
Sil vi o G a h s [ T e c h ni s c h er Dir e kt or] S e b a sti a n Bl ei [ Pr o-
d u kti o n sl eit er] Fr a n k P hili p zi g [ B etri e b si n g e ni e ur u n d M A 
B etri e b s si c h er h eit] B ü h n e nt e c h ni k  E d u ar d H er m a n n 
[ L eit er B ü h n e nt e c h ni k Pl a u e n] R alf Str o b elt [ L eit er B ü h-
n e nt e c h ni k Z wi c k a u] H e nr y K o z o k [ T h e at er o b er m ei st er 
Z wi c k a u] Fr a n k W ett er m a n n [ T h e at er o b er m ei st er Pl a u e n] 
J ör g B olt e [ B ü h n e n m ei st er Z wi c k a u] M ar c el Fi s c h er [ B ü h-
n e n m ei st er Pl a u e n] A x el P oll e x [ C h ef m a s c hi ni st / S eit e n-
m ei st er Z wi c k a u] R o n n y B e y er [ S eit e n m ei st er / P yr ot e c h-
ni k er Z wi c k a u] U w e H e y d e [ S eit e n m ei st er / P yr ot e c h ni k er 
Z wi c k a u] Mi c h a el K or b [ S eit e n m ei st er Pl a u e n] Mi c h a el 
M o o s [ S eit e n m ei st er Pl a u e n] T h o m a s G er b er [ B ü h n e n-
t e c h ni k er / M a s c hi ni st Z wi c k a u] N. N. [ B ü h n e nt e c h ni k er 
Pl a u e n] J uli a n e B u c h m a n n [ B ü h n e nt e c h ni k eri n / P yr o-
t e c h ni k eri n Z wi c k a u] E nri c o Hil b er t [ B ü h n e nt e c h ni k er 
Z wi c k a u] R ei m o L üt h e [ B ü h n e nt e c h ni k er Pl a u e n] U w e 
M ö c k el [ B ü h n e nt e c h ni k er Z wi c k a u] K o nr a d Ur b a n [ A u s-
z u bil d e n d er  V er a n st alt u n g st e c h ni k]  B el e u c ht u n g 
M att hi a s Fi e s el er [ L eit er B el e u c ht u n g / B el e u c ht u n g s-
m ei st er Z wi c k a u] M att hi a s K n oll [ St ell v. L eit er B el e u c h-
t u n g / B el e u c ht u n g s m ei st er  Pl a u e n]  E nri c o  B ur e k  
[ B el e u c ht u n g s m ei st er Z wi c k a u] J a n P ar t h e y [ B el e u c h-
t u n g s m ei st er Pl a u e n] A n dr e a s Br eit er [ B el e u c ht er Z wi -
c k a u] Ulri c h Fr ö mli n g [ B el e u c ht er Pl a u e n] T or st e n J ü n g el 
[ B el e u c ht er u n d H a u s el e ktri k er Pl a u e n] Fl ori a n K n o bli c h 
[ B el e u c ht er Pl a u e n] Til o M a c k [ B el e u c ht er Pl a u e n] J ör g 
P olt er s d orf  [ B el e u c ht er  Z wi c k a u]  P atri c k  St el z m a n n  
[ B el e u c ht er  Pl a u e n]  B o d o  R o ß  [ B el e u c ht er  Z wi c k a u]  
St e p h a n S c h ür er [ B el e u c ht er Z wi c k a u] B er n d V oll er t 
[ B el e u c ht er Z wi c k a u] U w e V or w er g [ B el e u c ht er Z wi c k a u] 
T o n  Ar mi n H oi er [ L eit er T o n a bt eil u n g] C hri sti a n L ei p ar t 
[ St ell v. L eit er T o n a bt eil u n g / L eit er T o n Pl a u e n] Al e x a n d er 
Gr o ß e [ T o nt e c h ni k er Pl a u e n] H or st-I n g o Gr u n w al d [ T o n-
t e c h ni k er Z wi c k a u] A n dr é M ar ti n [ T o nt e c h ni k er Z wi c k a u] 
L e n z Li e b etr a u [ A u s z u bil d e n d er M e di e n g e st alt er Bil d /
T o n] M a s k e  Di a n a R o h d e [ C h ef m a s k e n bil d n eri n] A n dr e a 
K a uf m a n n [ St ell v. C h ef m a s k e n bil d n eri n] L or e e n Gri m m 
[ M a s k e n bil d n eri n Pl a u e n] D or e e n K u hf s [ M a s k e n bil d n e-
ri n Pl a u e n] S yl vi a R ei n h ol d [ M a s k e n bil d n eri n Z wi c k a u] 
A n dr e a S c hil d- S c h u h [ M a s k e n bil d n eri n Pl a u e n] K at hri n 
Ti s c h e n d orf [ M a s k e n bil d n eri n Z wi c k a u Fl or e nti n e T h o st 
[ M a s k e n bil d n eri n Z wi c k a u] C hri sti n a V oi gt [ Mit ar b eit eri n 
M a s k e Z wi c k a u] K o st ü m a bt eil u n g  D orit N a u m a n n [ O b er-
g e w a n d m ei st eri n] N a di n e B o bi n a [ k o m. M a ß s c h n ei d er-
m ei st eri n] A n n ett F ü hr er [ S c h n ei d eri n / Z u s c h nitt] K er sti n 
P at z e n b ei n [ S c h n ei d eri n / Z u s c h nitt] Sil vi a S c h n ei d er 
[ S c h n ei d eri n / Z u s c h nitt] G a bri el e Kir c h h of [ S c h n ei d eri n /
A n kl ei d eri n] R o u ni H aj H a m o [ Mit ar b eit er d er K o st ü m-
a bt eil u n g] Z a k ari a M at ar [ S c h n ei d er] I n e s M ell e nt hi n 
[ S c h n ei d eri n / A n kl ei d eri n] K atri n M ö c k el [ S c h n ei d eri n /
A n kl ei d eri n] K at hri n Ritt er [ S c h n ei d eri n / M o di sti n / A n kl ei-
d eri n] M a n d y S a m ml er [ St ell v. L eit eri n d er S c h n ei d er ei 
Pl a u e n / S c h n ei d eri n / A n kl ei d eri n Pl a u e n] K ari n S e n n s 
[ S c h n ei d eri n / A n kl ei d eri n] E v eli n G a n ßl e b e n [ A n kl ei d eri n 
Pl a u e n] E v eli n G a n ßl e b e n [ A n kl ei d eri n Pl a u e n] R o s wit h a 
M e y er  [ A n kl ei d eri n  Pl a u e n]  Y v e s  Ri c ht er  [ A n kl ei d er  
Pl a u e n] Ti n o H el bi g [ V er w alt er K o st ü mf u n d u s] R e q ui sit e  
K ari n a W olf [ L eit eri n R e q ui sit e] H ol g er Alf er t [ Mit ar b eit er 
R e q ui sit e Pl a u e n] Fr a n k H ö p p n er [ Mit ar b eit er R e q ui sit e 
Z wi c k a u] B e at e K n ü pf er [ Mit ar b eit eri n R e q ui sit e Pl a u e n] 
C or n eli a  N a u m a n n  [ Mit ar b eit eri n  R e q ui sit e  Pl a u e n]  
H ei k e S ü ß [ Mit ar b eit eri n R e q ui sit e Z wi c k a u] Ti s c hl er ei  
R o n  Kr et z s c h m ar  [ L eit er  Ti s c hl er ei  Pl a u e n]  B er n d  
O el s c hl e g el  [ L eit er  Ti s c hl er ei  Z wi c k a u]  S e b a sti a n  
H of m a n n [ Ti s c hl er Z wi c k a u] S c hl o s s er ei  U w e G är t n er 
[S c hl o s s er Z wi c k a u] P hili p p H erlt [ S c hl o s s er Pl a u e n] 
M al s a al A nj a S c h n ei d er- K ei p er t [ L eit eri n M al s a al Z wi-
c k a u] Li di a S c h wi n g er [ L eit eri n M al s a al Pl a u e n] M ari e k e 
Ei d a m [ Mit ar b eit eri n M al s a al Z wi c k a u] A n dr e a Fi s c h er 
[ Mit ar b eit eri n M al s a al Pl a u e n] K at h ari n a Gi e ßl er [ Mit-
ar b eit eri n M al s a al Z wi c k a u] 
B e s u c h er s er vi c e
Cl a u di a K u nt z e [ L eit eri n B e s u c h er s er vi c e] O k s a n a F ei n 
[ S al e s m a n a g eri n] B a b ett Kr ö ßi g- Wi nt er [ Mit ar b eit eri n 
Ö ff e ntli c h k eit s ar b eit / B e s u c h er s er vi c e Z wi c k a u / K B B] 
K er sti n S c hl e e [ Mit ar b eit eri n B e s u c h er s er vi c e Pl a u e n] 
Sil k e B e n e di ct [ T h e at er k a s s e Pl a u e n] K er sti n K u nt z e 
[ T h e at er k a s s e Z wi c k a u] Mi c h a el a St ar k [ T h e at er k a s s e 
Z wi c k a u] H ei dr u n W ei ß fl o g [ T h e at er k a s s e Z wi c k a u] A ntj e 
W hi sl er [ T h e at er k a s s e Pl a u e n] C hri st el d e V e er [ L eit eri n 
Ei nl a s s di e n st Z wi c k a u] El k e T h o m a e [ L eit eri n Ei nl a s s-
di e n st Pl a u e n] 
V er w alt u n g
Mi c h a el  Z e nt gr af  [ Pl a n u n g  u n d  C o ntr olli n g]  Y v o n n e  
M e ßi n g [ P er s o n al s a c h b e ar b eit eri n] K ari n M ö c k el [ L o h n-
b u c h h alt eri n] S a n d y M ö c k el- W u n d erli c h [ L o h n b u c h h al-
t eri n] J o s e fi n e S a n d m a n n [ L o h n b u c h h alt eri n] K or n eli a 
S c h u st er  [ L eit eri n  B u c h h alt u n g]  H ei dr u n  B u c h h ei m  
[ Fi n a n z b u c h h alt eri n] Bir git Gi p s er [ Fi n a n z b u c h h alt eri n] 
H a u s p er s o n al  
C hri sti a n L ut z [ H a u st e c h ni k er Pl a u e n] M ar c el S o m m er 
[ H a u st e c h ni k er Z wi c k a u] M ar k o Fi s c h er [ Kr af tf a hr er /
H a u s h a n d w er k er Z wi c k a u] T o ni R ot h e m a n n [ Kr aftf a hr er /
H a u s h a n d w er k er Z wi c k a u] 
B etri e b sr at  M att hi a s S pi n dl er [ V or sit z e n d er] Mi c h a el 
K or b [ St ell v. V or sit z e n d er]
Di e V er ö ff e ntli c h u n g u n s er er Mit ar b eit er *i n n e n erf ol gt 
g e m ä ß D S G V O n ur b ei V orli e g e n ei n er s c hriftli c h e n Ei n-
















All g e m ei n e G e s c h äft s b e di n g u n g e n 
d er T H E A T E R P L A U E N- Z WI C K A U g G m b H
1. All g e m ei n
Di e All g e m ei n e n G e s c h äft s b e di n g u n g e n ( A G B) r e g el n di e B e zi e h u n g e n z wi s c h e n d er T h e at er Pl a u e n- Z wi c k a u g G m b H (i m F ol g e n d e n „ T h e a t er “) u n d 
d e n B e s u c h er *i n n e n i hr er V er a n st alt u n g e n u n d si n d B e st a n dt eil d e s V ertr a g s z wi s c h e n i h n e n. Di e A G B g elt e n f ür all e V er a n st alt u n g e n d e s T h e a-
t er s, a u c h f ür V er a n st alt u n g e n Dritt er, s o w eit ni c ht s a n d er e s v er ei n b art wir d. D ur c h Er w er b u n d V er w e n d u n g ei n er Ei ntritt s k art e a k z e pti ert d er * di e 
Er w er b er *i n b z w. N ut z er *i n di e G elt u n g di e s er A G B.
2. Ö ff n u n g s z eit e n
2. 1.  B e s u c h er s er vi c e u n d V or v er k a uf s k a s s e n: Di e Ö ff n u n g s z eit e n w e r d e n d ur c h A u s h a n g b e k a n nt g em a c ht. Ä n d er u n g e n w er d e n v er ö ff e nt li c ht.
2. 2. V or st ell u n g s k a s s e n: Di e V or st ell u n g s k a s s e n ö ff n e n ei n e St u n d e v or V or st ell u n g s b e gi n n.
3. Ei ntritt s pr ei s e / Er m ä ßi g u n g e n
3. 1. Ei ntritt s pr ei s e u n d Er m ä ßi g u n g e n si n d d e n A u s h ä n g e n d er V or v er k a uf s k a s s e n u n d d e n V er ö ff e ntli c h u n g e n i n d e n S pi el z eit h eft e n  s o wi e d er 
W e b sit e d e s T h e at er s z u e nt n e h m e n.
3. 2. F ür G a st s pi el e u n d S o n d er v er a n st alt u n g e n w er d e n g e s o n d ert e Ei ntritt s pr ei s e v er ei n b art u n d e nt s pr e c h e n d b e k a n nt g e m a c ht.
3. 3. D er Er h alt v o n er m ä ßi gt e n K art e n i st n ur g e g e n V orl a g e d er e nt s pr e c h e n d e n B er e c hti g u n g m ö gli c h. D er Er m ä ßi g u n g s n a c h w ei s i s t a u c h b ei m 
V or st ell u n g s b e s u c h mit z uf ü hr e n u n d a uf V erl a n g e n d e s Ei nl a s s p er s o n al s v or z ul e g e n. Wir d d er N a c h w ei s ni c ht er br a c ht, m u s s di e Di ff er e n z z u m 
v oll e n K art e n pr ei s v or d e m Ei nl a s s n a c h g e z a hl t w er d e n. E s k a n n j e w eil s n ur ei n e Er m ä ßi g u n g sf or m i n A n s pr u c h g e n o m m e n w er d e n.
4. K art e n v or v er k a uf, R e s er vi er u n g, A b h ol u n g
4. 1. D er Er w er b ei n er Ei ntritt s k art e b er e c hti gt z u m B e s u c h d er d ar a uf  a b g e dr u c kt e n V or st ell u n g z u m a n g e g e b e n e n T er mi n. D er mit K a uf d er Ei ntritt s k art e 
er w or b e n e A n s pr u c h a uf B e s u c h ei n er V or st ell u n g gilt bi s z u m B e gi n n d er V or st ell u n g. D er * Di e K u n d e * K u n di n h at u n mitt el b ar n a c h Er h alt d er Ei ntritt s-
k art e di e Ri c hti g k eit d er a b g e dr u c kt e n D at e n u n d g e g e b e n e nf all s d a s er h alt e n e W e c h s el g el d z u pr üf e n. S p ät er e R e kl a m ati o n e n si n d  a u s g e s c hl o s s e n.
4. 2. V er bi n dli c h e K art e nr e s er vi er u n g e n k ö n n e n p er s ö nli c h, p er T el ef o n o d er s c hriftli c h ( a u c h p er F a x o d er E- M ail) erf ol g e n. Mit  d er K art e nr e s er vi er u n g 
g e st att et d er K u n d e di e S p ei c h er u n g d er f ür di e Erf a s s u n g n ot w e n di g e n p er s ö nli c h e n D at e n i m Ti c k et s y st e m ( si e h e hi er D at e n s c h ut z er kl är u n g d er 
T h e at er Pl a u e n- Z wi c k a u g G m b H). D a s T h e at er v er p fli c ht et  si c h, di e D at e n v ertr a uli c h z u b e h a n d el n.
4. 3. R e s er vi ert e K art e n si n d, w e n n ni c ht a u s dr ü c kli c h a n d er s v er ei n b art, i n n er h al b v o n z w ei W o c h e n, s p ät e st e n s j e d o c h bi s dr ei W er kt a g e v or 
d er V er a n st alt u n g a b z u h ol e n, a n d er nf all s i st di e R e s er vi er u n g hi nf älli g. Di e A b h ol u n g k ur zfri sti g er R e s er vi er u n g e n wir d i n di vi d u ell v er ei n b art. 
B ei Hi nt erl e g u n g r e s er vi ert er Ei ntritt s k art e n a n d er V or st ell u n g s k a s s e si n d di e s e bi s s p ät e st e n s 3 0 Mi n ut e n v or V or st ell u n g s b e g i n n a b z u h ol e n, 
a n d er nf all s g e h e n si e i n d e n fr ei e n V er k a uf. R e s er vi er u n g e n f ür Gr u p p e n a b z e h n P er s o n e n si n d s c hriftli c h v or z u n e h m e n u n d i n n er h al b v o n z w ei 
W o c h e n a b z u h ol e n; ei n e A b h ol u n g a n d er V or st ell u n g s k a s s e i st ni c ht m ö gli c h.
4. 4. A n d e n V or st ell u n g s k a s s e n erf ol gt v orr a n gi g ei n V er k a uf v o n Ei ntritt s k art e n f ür di e e nt s pr e c h e n d e V or st ell u n g. V er k a uf u n d  R e s er vi er u n g f ür 
a n d er e T er mi n e si n d n ur b e di n gt m ö gli c h.
4. 5. Ei n e K art e n b e st ell u n g p er T el ef o n i st bi n d e n d u n d v er p fli c ht et  z ur A b n a h m e u n d B e z a hl u n g d er b e st ellt e n Ei ntritt s k art e n. Ein A n s pr u c h a uf di e 
b e st ellt e n Ei ntritt s k art e n b e st e ht er st n a c h B e st äti g u n g d er B e st ell u n g d ur c h d a s T h e at er. Mit d er B e st ell u n g k o m mt k ei n F er n a b s at z v ertr a g g e m. 
§ 3 1 2 b B G B z u st a n d e; ei n Wi d err uf s- u n d R ü c k g a b er e c ht b e st e ht i n s o w eit ni c ht. Er m ä ßi g u n g e n m ü s s e n b ei j e d er B e st ell u n g g elt e n d  g e m a c ht 
w er d e n, d a n a c h Er h alt d er R e c h n u n g o d er d er Ei ntritt s k art e n ei n e Er m ä ßi g u n g ni c ht m e hr m ö gli c h i st.
4. 6. Ei ntritt s k art e n, di e ü b er d e n T h e at er- W e b s h o p u nt er htt p s: / /t h e at er- pl a u e n- z wi c k a u. e v e nti m-i n h o u s e. d e er w or b e n w er d e n, k ö n n e n n a c h V orl a g e 
d er B u c h u n g s b e st äti g u n g a n d e n V or st ell u n g s k a s s e n a b g e h olt w er d e n. A uf W u n s c h w er d e n di e K art e n g e g e n G e b ü hr g e m ä ß Pr ei sli st e z u g e s c hi c kt. 
W ä hr e n d d er T h e at erf eri e n erf ol gt k ei n V er s a n d d er o nli n e g e k a uft e n Ei ntritt s k art e n. Di e T h e at erf eri e n si n d d e n V er ö ff e ntli c h u n g e n z u e nt n e h m e n.
B ei m Er w er b v o n Ei ntritt s k art e n ü b er a n d er e I nt er n et - Pl attf or m e n g elt e n d er e n G e s c h äft s b e di n g u n g e n.
5. U mt a u s c h u n d R ü c k n a h m e v o n Ei ntritt s k art e n
5. 1. E s b e st e ht gr u n d s ät zli c h k ei n A n s pr u c h a uf R ü c k n a h m e v o n er w or b e n e n Ei ntritt s k art e n.
5. 2. D a s T h e at er b e h ält si c h v or, a u s k ü n stl eri s c h e n o d er t e c h ni s c h e n Gr ü n d e n e v e nt u ell e S pi el pl a n-, T er mi n- o d er Pl at z ä n d er u n g e n v or z u n e h m e n. 
E nt s pr e c h e n d e B e n a c hri c hti g u n g e n erf ol g e n – s o w eit z eitli c h u n d or g a ni s at ori s c h m a c h b ar – p er s ö nli c h o d er ü b er di e örtli c h e Pr e s s e. B ei V or st el-
l u n g s a u sf all o d er S pi el pl a n ä n d er u n g w er d e n d e m B e s u c h er m ö gli c h st ei n e Er s at z v or st ell u n g o d er A us w ei c ht er mi n e f ür di e a u s g ef all e n e V or st ell u n g 
a n g e b ot e n. I st a m V or st ell u n g st a g k ei n e Er s at z v or st ell u n g m ö gli c h, o d er k a n n d er B e s u c h er di e a n g e b ot e n e n T er mi n e ni c ht w a hr n e h m e n, wir d i h m 
d er W ert d er Ei ntritt s k art e n ( g gf. i n F or m ei n e s G ut s c h ei n e s) er st att et.
D er Er st att u n g s a n s pr u c h m u s s s of ort, i n A u s n a h m ef all e n i n n er h al b v o n a c ht T a g e n, n a c h d er b etr e ff e n d e n V er a n st alt u n g d ur c h V orl a g e o d er 
Ei n s e n d u n g d er Ori gi n al ei ntritt s k art e g elt e n d g e m a c ht w er d e n. W eit er e A uf w e n d u n g e n d e s K u n d e n w e r d e n ni c ht er s et zt; i m m at eri elle S c h a d e n er-
s at z a n s pr ü c h e si n d a u s g e s c hl o s s e n.
I n A u s n a h m ef all e n k a n n e s a u s t e c h ni s c h e n Gr ü n d e n z u Pl at z sp err u n g e n k o m m e n. I n di e s e n F äll e n b i et e n wir I h n e n Er s at z pl ät z e a n. B e s et z u n g s- 
u n d Pr o gr a m m ä n d er u n g e n o d er v er ä n d ert e A nf a n g s z eit e n b e gr ü n d e n k ei n e n A n s pr u c h a uf Er st att u n g d e s K art e n pr ei s e s. Ei n V or st ell u n g s a b br u c h 
b e gr ü n d et n ur d a n n ei n e n A n s pr u c h d er B e s u c h er a uf Er st att u n g d e s Ei ntritt s pr ei s e s, w e n n d er A b br u c h v or d er er st e n P a u s e b z w. b ei St ü c k e n o h n e 
P a u s e bi s 3 0 Mi n ut e n n a c h B e gi n n erf ol gt e.
D er A n s pr u c h i st i n n er h al b v o n 1 4 T a g e n u nt er V orl a g e d er Ori gi n al ei ntritt s k art e g elt e n d z u m a c h e n u n d erli s c ht d a n a c h. D er A u s f all v o n V or st ell u n g e n 
i nf ol g e v o n Str ei k o d er a u s Gr ü n d e n h ö h er er G e walt b e gr ü n d et k ei n e n Er st att u n g s a n s pr u c h.
5. 3. O p e n- Air- V er a n st alt u n g e n fi n d e n a u c h b ei u n g ü n sti g er Witt er u n g st att. B ei u n si c h er er Witt er u n g wir d e m pf o hl e n, r e g e nf e st e Kl ei d u n g u n d 
R e g e n c a p e s mit z uf ü hr e n. D a s A uf s p a n n e n v o n R e g e n s c hir m e n w ä hr e n d d er V er a n st alt u n g i st w e g e n d a mit v er b u n d e n er Si c ht b e hi n d er u n g  a n d er er 
B e s u c h er ni c ht g e st att et.
A uf gr u n d d er Witt er u n g k a n n e s z u V er z ö g er u n g e n b ei m B e gi n n o d er z u U nt er br e c h u n g e n d er V er a n st alt u n g k o m m e n. Wir d ei n e O p e n- Ai r- V er a n st alt u n g 
d e n n o c h witt er u n g s b e di n gt a b g e s a gt, s o b e st e ht ei n A n s pr u c h a uf Er st att u n g d e s Ei ntritt s pr ei s e s, j e d o c h n ur g e g e n V orl a g e d er O ri gi n al ei ntritt s k art e 
i n n er h al b ei n er Fri st v o n 1 4 T a g e n. Wir d ei n e O p e n- Air- V er a n st alt u ng a uf gr u n d e xtr e m er Witt er u n g s b e di n g u n g e n v or d er P a u s e b z w.  b ei St ü c k e n 
o h n e P a u s e bi s 3 0 mi n n a c h B e gi n n a b g e br o c h e n, b e st e ht e b e nf all s A n s pr u c h a uf Er st att u n g d e s Ei ntritt s pr ei s e s. B ei s p ät er e m A b b r u c h gilt di e 
L ei st u n g al s er br a c ht u n d e s b e st e ht k ei n A n s pr u c h a uf E r st att u n g d e s Ei ntritt s pr ei s e s. G e b ü hre n ( z. B. V or v er k a uf s g e b ü hr, V er s a n d- u n d B e ar b ei-
t u n g s g e b ü hr e n) w er d e n i n all e n F äll e n ni c ht er st att et.
5. 4. Z u m Gr u p p e n pr ei s er w or b e n e Ei ntritt s k art e n w er d e n i m Kr a n k h eit sf all bi s m a x. 5 % d er ur s pr ü n gli c h e n G e s a mt a n z a hl d er er w or b e n e n K art e n 
z ur ü c k g e n o m m e n u n d r ü c k v er g üt et.
5. 5. F ür v erl or e n g e g a n g e n e Ei ntritt s k art e n u n d T h e at er- C ar d s wir d gr u n d s ät zli c h k ei n Er s at z g el ei st et. E s k a n n ei n e g e b ü hr e n p fl i c hti g e Er s at z k art e 
a u s g e st ellt w er d e n, w e n n d er B etr e ff e n d e n a c h w ei s e n o d er gl a u b h aft m a c h e n k a n n, w el c h e K art e er g e k a uft h att e. E s gilt di e Ori gi n al k art e v or 
d er Er s at z k art e. F ür ni c ht b e s u c ht e V or st ell u n g e n o d er ni c ht r e c h t z eiti g u m g et a u s c ht e A nr e c ht s v or st ell u n g e n, f ür v erf all e n e Ei ntritt s k art e n o d er 





5. 6. K art e n, di e a uf a n d er e n Pl attf or m e n ( z. B. e v e nti m. d e) o d er ü b er Dritt a n bi et er er w or b e n w ur d e n, k ö n n e n i m F all ei n er V or st e ll u n g s a b s a g e a u c h 
n ur d ort z ur ü c k g e g e b e n w er d e n.
6. G ut s c h ei n e
G ut s c h ei n e si n d gr u n d s ät zli c h dr ei J a hr e a b Er w er b g ülti g. Li e gt d er W ert d er mit  d e m G ut s c h ei n er w or b e n e n Ei ntritt s k art e n u nt er d e m a uf d e m 
G ut s c h ei n a u s g e wi e s e n e n B etr a g, wir d ü b er d e n R e st b etr a g ei n n e u er G ut s c h ei n a u s g e st ellt. G ut s c h ei n e si n d f ür all e V er a n st alt u n g e n d e s T h e at er s 
ei nl ö s b ar.
7. Z a hl u n g s art e n
7. 1. A n d e n V or v er k a uf s- u n d V or st ell u n g s k a s s e n i st di e B e z a hl u n g b ar, p er E C- K art e s o wi e mit Kr e dit k art e ( M a st er, Vi s a) m ö gli c h.
7. 2. B ei m O nli n e k art e n k a uf ü b er d e n T h e at er- W e b s h o p u nt er htt p s: / /t h e at er- pl a u e n- z wi c k a u. e v e nti m-i n h o u s e. d e i st di e B e z a hl u n g m it Kr e dit k art e 
( M a st er, Vi s a) o d er p er P a y P al m ö gli c h.
7. 3. Ei n K art e n v er s a n d i st er st n a c h erf ol gt e m Z a hl u n g s ei n g a n g m ö gli c h. Di e Z u s e n d u n g d er Ei ntritt s k art e n erf ol gt a u s s c hli e ßli c h a uf Ri si k o d e s * d er 
B e st ell er s * B e st ell eri n.
8. A b o n n e m e nt
8. 1. Mit ei n e m A b o n n e m e nt wir d ei n e v er ei n b art e A n z a hl v o n V or st e ll u n g e n i n d er g e w ä hlt e n S eri e i m V or a u s er w or b e n. A u c h i n d er l a uf e n d e n 
S pi el z eit k ö n n e n A b o n n e m e nt s f ür di e ü bri g e S pi el z eit a b g e s c hl o s s e n w er d e n.
8. 2. D a s A b o n n e m e nt wir d f ür di e D a u er ei n er S pi el z eit a b g e s c hl o s s e n u n d v erl ä n g ert si c h a ut o m ati s c h u m ei n e w eit er e S pi el z eit,  w e n n e s ni c ht 
s c hriftli c h bi s z u m 1 5. J u ni i n n er h al b d er l a uf e n d e n S pi el z eit g e k ü n di gt wir d.
8. 3. D er / di e A b o n n e nt *i n i st z ur fri st g er e c ht e n Z a hl u n g d e s A b o n n e m e nt b etr a g e s v er p fli c ht et. Di e Z a hl u n g k a n n p er Ü b er w ei s u n g o d er d ur c h Ert eil u n g 
ei n e s A b b u c h u n g s a uftr a g e s erf ol g e n. Di e A b b u c h u n g erf ol gt o h n e A u f s c hl a g i n z w ei R at e n j e w eil s A nf a n g O kt o b er u n d A nf a n g M är z der l a uf e n d e n 
S pi el z eit. B ei Ü b er w ei s u n g i st k ei n e R at e n z a hl u n g m ö gli c h. Di e A u s h ä n di g u n g d er A b o n n e m e nt- U nt erl a g e n erf ol gt n a c h Z a hl u n g s ei n g a n g. Z a hl u n g s-
v er z u g zi e ht B e ar b eit u n g s g e b ü hr e n n a c h si c h o d er f ü hrt n a c h  erf ol gl o s er M a h n u n g z ur S p err u n g d e s A b o n n e m e nt s. Di e Z a hl u n g s v er p fli c ht u n g f ür 
d a s g e s a mt e A b o n n e m e nt bl ei bt b e st e h e n.
8. 4. W a hl a b o- S c h ei n e si n d r e c ht z eiti g v or B e s u c h d er V or st ell u n g b ei m B e s u c h er s er vi c e g e g e n Ei ntritt s k art e n ei n z ul ö s e n.
8. 5. B ei V er hi n d er u n g i st ei n U mt a u s c h i n ei n e a n d er e V or st ell u n g m ö gli c h. Di e s er m u s s bi s ei n e n T a g v or d e m V or st ell u n g st er mi n  erf ol g e n. A u ß er b ei 
S pi el pl a n ä n d er u n g e n wir d ei n e U mt a u s c h g e b ü hr g e m ä ß a kt u ell er Pr ei sli st e er h o b e n. U mt a u s c h s c h ei n e k ö n n e n i n n er h al b ei n er S pi el z eit ei n g el ö st 
w er d e n. Gr u n d s ät zli c h g elt e n U mt a u s c h s c h ei n e ni c ht f ür S o n d er v er a n st alt u n g e n o d er G a st s pi el e. B ei Ei nl ö s u n g f ür ei n e a n d er e V or st ell u n g b e st e ht 
k ei n A n s pr u c h a uf d e n i m A b o n n e m e nt v ertr a g v e r ei n b art e n Sit z pl at z o d er di e Pl at z gr u p p e.
8. 6. F ür ni c ht b e s u c ht e b z w. ni c ht r e c ht z eiti g u m g et a u s c ht e A b o n n e m e nt v or st ell u n g e n u n d v erl or e n g e g a n g e n e W a hl a b o- o d er U mt a u s c h s c h ei n e 
wir d k ei n Er s at z g el ei st et.
8. 7. Er m ä ßi gt e A b o n n e m e nt pr ei s e w er d e n f ür d e n b er e c hti gt e n P er s o n e n k r ei s b ei V orl a g e d er e nt s pr e c h e n d e n B e s c h ei ni g u n g g e w a hrt u n d g elt e n 
a u s s c hli e ßli c h f ür d e n B er e c hti g u n g s z eitr a u m. D ar a u s e nt st e ht f ür d e n * di e A b o n n e nt e n * A b o n n e nti n di e V er p fli c ht u n g, d e n A bl a uf d e r B er e c hti-
g u n g u n v er z ü gli c h d e m T h e at er p er s ö nli c h o d er s c hriftli c h mit z ut eil e n. D er N a c h w ei s f ür di e Er m ä ßi g u n g s b er e c hti g u n g i st f ür j e d e S pi el z eit n e u z u 
er bri n g e n. E s k a n n j e w eil s n ur ei n e Er m ä ßi g u n g sf or m i n A n s pr u c h g e n o m m e n w er d e n.
8. 8. Ä n d er u n g e n d er p er s ö nli c h e n D at e n wi e N a m e, W o h n a n s c hrift, T el e f o n n u m m er u n d d er B a n k v er bi n d u n g si n d d e m B e s u c h er s er vi c e um g e h e n d 
s c hriftli c h mit z ut eil e n.
Ä n d er u n g e n i m A b o n n e m e nt ( z. B. Pl at z ä n d er u n g e n) si n d bi s z u m 1 5. J u ni d er l a uf e n d e n S pi el z eit z u b e a ntr a g e n.
8. 9. D a s T h e at er b e h ält si c h v or, a u s k ü n stl eri s c h e n, t e c h ni s c h e n o d er Gr ü n d e n h ö h er er G e w alt S pi el pl a n-, T er mi n- o d er Pl at z ä n d er u n g e n v or z u-
n e h m e n. E nt s pr e c h e n d e B e n a c hri c hti g u n g e n erf ol g e n, s o w eit z eitli c h u n d or g a ni s at ori s c h u m s et z b ar, t el ef o ni s c h o d er ü b er di e ört li c h e Pr e s s e. Ei n 
A n s pr u c h a uf R ü c k z a hl u n g ei n e s a u c h n ur a nt eili g e n A b o n n e m e nt pr ei s e s e nt st e ht d ur c h di e Ä n d er u n g ni c ht.
9. Ei nl a s s
9. 1. D er Ei n l a s s i n d e n Z u s c h a u err a u m erf ol gt i n d er R e g el 3 0 Mi n ut e n v or V or st ell u n g s b e gi n n. I n A u s n a h m ef äll e n k a n n ei n fr ü h er er o d er s p ät er er 
Ei nl a s s st att fi n d e n.
M o bilt el ef o n e u n d a n d er e t e c h ni s c h e G er at e si n d w ä hr e n d d er V or st ell u n g a u s z u s c h alt e n.
9. 2. V er s p ät et n a c h V or st ell u n g s b e gi n n ei ntr e ff e n d e B e s u c h er *i n n e n k ö n n e n n ur i n A b h ä n gi g k eit v o n d e n Erf or d er ni s s e n d er I n s z e ni er u n g u n d a uf 
A n w ei s u n g d e s Ei nl a s s p er s o n al s d e n Z u s c h a u err a u m b etr et e n u n d d e n i h n e n z u g e wi e s e n e n Pl at z ei n n e h m e n. B ei v er s p ät et e m Ei ntr e ff e n  b e st e ht 
k ei n A n s pr u c h a uf d e n g e b u c ht e n Pl at z. I n A b h ä n gi g k eit v o n d er I n s z e ni er u n g k a n n d er Z eit p u n kt d e s N a c h ei nl a s s e s a u c h a uf di e P a u s e v erl e gt o d er 
g a n z a u s g e s c hl o s s e n w e r d e n. Ei n A n s pr u c h a uf Ei nl a s s o d er Er st att u n g d e s Ei ntritt s pr ei s e s b e st e ht i n di e s e n F äll e n ni c ht.
9. 3. Di e Mit n a h m e v o n S p ei s e n u n d G etr ä n k e n i n d e n Z u s c h a u err a u m i st ni c ht g e st att et; A u s n a h m e n bil d e n n ur g e s o n d ert a u s g e wi e s e n e V er a n-
st alt u n g e n mit B e wirt u n g. D a s R a u c h e n i st g e n er ell u nt er s a gt.
1 0. G ar d er o b e
J a c k e n, M ä nt el, R u c k s ä c k e, gr o ß e T a s c h e n, S c hir m e u. a. si n d i n d e n G ar d er o b e n g e g e n A u s h ä n di g u n g ei n er G ar d er o b e n m ar k e a b z u g e be n. Di e 
G ar d er o b e wir d g e g e n V orl a g e d er G ar d er o b e n m ar k e o h n e N a c h pr üf u n g d er B er e c hti g u n g a n d e n B e s u c h er z ur ü c k g e g e b e n. B ei V erl u st d er G ar d e-
r o b e n m ar k e k ö n n e n di e a uf b e w a hrt e n St ü c k e n ur a u s g e h ä n di gt w er d e n, w e n n d er * di e B e s u c h er *i n s ei n e B er e c hti g u n g d ar a n n a c h g e wi e s e n o d er 
gl a u b h aft g e m a c ht u n d di e i n d er Pr ei sli st e f e st g el e gt e n Wi e d er b e s c h a ff u n g s k o st e n d er G ar d er o b e n m ar k e er s et zt h at.
Di e G ar d er o b e n g e b ü hr b etr ä gt pr o Kl ei d u n g s st ü c k 1, 0 0 €.
Mit A u s h ä n di g u n g d er G ar d er o b e n m ar k e ü b er ni m mt d a s T h e at er di e H aft u n g f ür gr o b f a hrl ä s si g e o d er v or s ät zli c h e V erl et z u n g d er A u f b e w a hr u n g s p fli c ht 
d ur c h d a s G ar d er o b e n p er s o n al. Di e H aft u n g b e s c hr ä n kt si c h a uf d e n Z eit w ert d e s G ar d er o b e n st ü c k e s. B ei V erl u st o d er S c h a d e n a n d er G ar d er o b e 
i st d a s G ar d er o b e n p er s o n al s of ort z u i nf or mi er e n. V o n d er H aft u n g a u s g e s c hl o s s e n si n d B ar g el d u n d a n d er e i n d e n Kl ei d u n g s st ü c k en b e fi n dli c h e 
G e g e n st ä n d e. Di e A b g a b e s ol c h er G e g e n st ä n d e erf ol gt a uf ei g e n e G ef a hr.
1 1. Ur h e b err e c ht
D a s H er st ell e n v o n Bil d- u n d T o n a uf n a h m e n i m T h e at er i st a u s ur h e b er- u n d l ei st u n g sr e c htli c h e n Gr ü n d e n str e n g st e n s u nt er s a gt u n d b e d arf i n 
A u s n a h m ef äll e n d er a u s dr ü c kli c h e n s c hriftli c h e n G e n e h mi g u n g d er G e s c h äf t sl eit u n g. B ei Z u wi d er h a n dl u n g e n k ö n n e n A uf n a h m e g er ät e un d d a s 
- m at eri al bi s z ur r e c htli c h e n Kl är u n g v o m T h e at er p er s o n al ei n g e z o g e n w er d e n.
1 2. H a u sr e c ht
D er v o n d er T h e at erl eit u n g b e a uftr a gt e L eit u n g s di e n st ni m mt f ür di e j e w eili g e V er a n st alt u n g d a s H a u sr e c ht d e s T h e at er s w a hr u n d  i st i n s o w eit b er e c h-
ti gt, i n b e gr ü n d et e n F äll e n b ei V er st ö ß e n g e g e n di e s e A G B d e n Z utritt z u v er w ei g er n o d er f ür di e V er a n st alt u n g ei n e n H a u s v er w eis a u s z u s pr e c h e n. 
Di e s gilt a u c h f ür D e m o n str ati o n e n o d er v er gl ei c h b ar e A kti vit ät e n.
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